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DE.LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WI.RD AUS FOIGEND»J KODES ZUSS~GESETZT: smcroo + PROIXJKT + INFOBMATION + KREISLAUF 
LI:oo3 ~ +~ + I PRIOO I + I F I = I CERFGSPRIOOF I 
SUCHEN SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESDf SCHLUSSEL DIE SEimfflUMMER DER VEROFmITLICHNUNG ODm DIE KOORDINAm Dm MICRO. 
:SEKTOR 
GETREIDE CER 
OLIVEOOL HUI 
REIS RIZ 
ZUCKER sue 
PRWUKTE 
DER GANZE SEKTOR ALL 
DER GANZE SEKTOR TTT 
GETREIOE FGS 
GETREIDE-UND REISVERARBEITUNGSERZEUGNISSE TRA 
MISCHFUTTERMITTEL ALB 
SIRUPE ~ ERZEUGNISSE DES ZUCKERSECTOR SIR 
ZUCKER S8B 
INFORHA TION 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR PRIOO 
P[RJODIZITAT 
FESTSETZUNGEN F 
JAHRLICH A 
MONATLICH M 
WOCHENTLICH H 
WIRTSCHAFTSJAHR C 
.. 
VED VAJJJ AF NOOLE,ANVEND FOLGENDE KODER : SmTOR + PROJlJlcr + INFORMATION + Pm!ODE 
LI003 
MKD NOOLm KAN DE GENND4 INDFXSNI' FINDE SI~ T TIDSSKRIFl'El' ELLER ~CER PAA MIKROFICHEN. 
EKTOR 
KORN 
OLIVENOLIE 
RIS 
SUKKER 
t?ODUKT 
FOOERBLANDINGER 
HELE SEKTOREN 
HELE SEKTOREN 
PROOUKTER FORARBEJDET AF KORN OG RIS 
SEKTOREN 
SIRUP OG SUKKERPRODUKTER 
SUKKER 
NFORHATION 
IMPORTAFGIFTER 
FASTSfTTELSER 
JfHRLICH 
MOMATLICH 
PRODUKTIONSARET 
W0CHENTLICH 
CER 
HUI 
RIZ 
sue 
ALB 
ALL 
TTT 
TRA 
FGS 
SIR 
SBB 
PRIOO 
F 
A 
M 
C 
H 
DK.LF:x 1 
I cmFGSffiIOOF I 
EL.LEX 1 
GIA 'lHN EPILCX}H TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOIDYFOYS KWDIKO 'lUfF.AS + PROION + PLHROFORIES + PmIO:OOS 
LIBJ3 
~+~+/ PRIOO I + I F I = I CERFGSIRIOOF I 
AT.l'OS O 0000-KLEIDI EPITREPEI 'lHN ~ STON PINAKA PERIEXOMENWN TOY ARilV)Y SELIDAS THS lllt«)SIEYSHS. 
TOHEAI 
OPYZA RIZ 
THI ZAXAPHI sue 
TOY EMIOMAOY HUI 
T~ IITH~ CER 
rTPOIONTA 
METAnOil+IENA nPOIONTA: IITH~ - OPYZA TRA 
IITHPA FGS 
IYN0ETEI ZSlOTPO•El ALB 
IYNOAO TOY TOHEA ALL 
IYNOAO TOY TOHEA TTT 
ZAXAPH - EII.OPEI rIA IIPOnIA .. SIR 
ZAXAPHI SBB 
rTAHPf»OPIEI 
EII.OPEI KATA THN EIIAra-H PRIOO 
"EPIOJJOI 
EBAOMAAA H 
EMnOPIKO ETOI C 
ETHIIOI A 
KAOOP!IMOI F 
MHNIAIOI M 
FJI.LEX 1 
TO COOUSE THE m' TAKE FOLLCW#ING co~ : SreI'OR + PROIUCT + INFORMATION + PERIOD 
LI:003 
. ~ + ~ + I PRIOO I +j __ F_, = I CERFGSPRIOOF I 
VIA THE INDEX THIS KE'1 ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OF'll{E PUBLICATION OR THE ~C]E OF THE MICROFICHE. 
ECTOR 
CEREALS 
OLIVE OIL 
RICE 
SUGAR 
1/(l)UCTS 
ALL THE SECTOR 
ALL THE SECTOR 
CEREALS 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS 
PRODUCTS PROCESSED FROM CEREALS AND RICE 
SUGAR 
SYRUPS AND PRODUCTS IN THE SUGAR SECTOR 
NFORHATIONS 
LEVIES ON IMPORT 
FIXATIONS 
MARKETING YEAR 
fOHHLY 
WEEKLY 
YEARLY 
CER 
HUI 
RIZ 
sue 
ALL 
TTT 
FGS 
ALB 
TRA 
SBB 
SIR 
PRIDO 
F 
C 
M 
H 
A 
ES.LFIX 1 
FOOMARLA CLAVE UTILIZANOO,WS CODIGOS SIGUIENT&S: SElm>R + PRO:OOCTOO + DATOS + PERIODICIDAD 
LI003 
~+~+I PRIOO I + I F I = I C]ffl'QSPRIOOF I 
ESTA CLAVE PmMITE LOOALIZAR NtJMEEO DE PAGINA DE LA PUBLICACION O LAS COORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
ACEITE DE OLIVA HUI 
ARROZ RIZ 
AZUCAR sue CEREALES CER 
PR(l)UCTOS 
AZUCAR SBB CEREALES fGS 
JARABES Y PROOUCTOS DEL SECTOR DEL AZUCAR SIR 
PIENSOS COMPUESTO ALB 
PRODUCTOS TRANSFORHADOS DE CEREALES Y DE ARROZ TRA 
TOOO EL SECTOR ALL 
TOOO EL SECTOR TTT 
DATOS 
EXACCION REGULADORA POR IHPORTACION PRIOO 
P£RI00ICI0AlJ 
ANUAL A CAHPN-lA C f!JACIONES f 
HENSUAL M SEHANAL H 
FR.IJJX 1 
COMPOO:W LACLEDE R»::HERCHE,EN l"'RmANT I&S COD'EE SUIVANTS: Sll:rEUR + PROimT + IKEURMATION + PERIODICITE 
LIW3 I CERFGSPRIOOF 
CETTE CLE PERME:1' DE 'lROUVm DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU I&S COOEUX>NNE&S DE LA MICROFICHE. 
fCTEUR 
CEREAL.ES 
HUILE D'OLIVE 
RIZ 
SECTEUR SUCRE 
RODUITS 
ALIMENTS COMPOSES 
CEREAL.ES 
PROOUITS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ 
SIROPS ET PRODUITS DU SUCRE 
SUCRE 
TOUT LE SECTEUR 
TOUT LE SECTEUR 
'NFORHA TI ONS 
PRELEVEHENTS A L'IHPORTATION 
'ERIOOICITE 
ANNUEL 
CAMPAGNE 
FIXATIONS 
HEBDOHAOAIRE 
HENSUEL 
CER 
HUI 
RIZ 
sue 
ALB 
FGS 
TRA 
SIR 
SBB 
ALL 
TTT 
PRIOO 
A 
C 
F 
H 
H 
IT.LEX 1 
PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,JUBMATE I Smu»m: CODICI: SEl'TORI + PROlXY.l'TI + INFORMAZIONE + PERIODICITA 
1!003 ~ + ~ + I PRIOO I + '--' _F --'I = I Clm'GSHUOOF I 
QUESTA CHIAVE PE8falTE DI TROVARE NELL'INDICE n.· NUMmO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DmAGLI DEL MICROFILM. 
'SETTORI 
CEREAL! CER . ' 
CLIO D'OLIVA HUI 
RISO RIZ 
ZUCCHERO sue 
Dfl(l)OTTI 
ALIMENT! COMPOST! ALB 
CEREALI FGS 
PRODOTTI TRANSFORHATI DI CEREAL! E DI RISO TRA 
SCIROPPI E PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO SIR 
TUTTO ll SETTORE ALL 
TUTTO IL SETTORE TTT 
ZUCCHERO SBB 
INFORHAZIONI 
PRELIEVI ALL'IHPORTAZIONE PRIOO 
D[RIOOICITA 
JlffiUALE A 
CAMPAGNA C 
FISSAZIONE f 
MENSILE H 
SETTIMANALE H 
(Jf DE .ZOEXSIJiIJTEL TE MAKEN, NmT u DE VOLGENDE coms: SOOUR + PROOOKT + INFORMATIE + Pm!ODE 
L!Iro 
MET DEZE SLEU'l'E[. VINJY.l' ~ IN DE INDEX Im Br..mitJMMER IN DE RJBLICATIE OF DE COORDINATIN OP DE MICROFICHE. 
~ECTOR 
GRANEN 
OLIJFOLIE 
RIJST 
SUIKER 
DR(l)UCTEN 
GEHELE SEKTOR 
GEHELE SEKTOR 
GRANEN 
GRANEN EN RIJST VERWERKTE PROOUKTEN 
MENGVOEDER 
SIROOP EN SUIKERPRODUKTEN 
SUIKER 
IJNFORHAT JES 
INVOERHEFFINGEN 
PERIODICITEIT 
JAARLIJKS 
MAANOELIJK 
MARKTJAAR 
VASTSTELLINGEN 
WEKELIJKS 
CER 
HUI 
RIZ 
sue 
ALL 
TTT 
FGS 
TRA 
ALB 
SIR 
SBB 
PRIOO 
A 
M 
C 
F 
H 
NL.LEX 1 
I CERFGSmIOOF I 
PO.LEX 1 
COMPCll A CHAVE DE BUSCA,TOMAR 00 CODIDOO SIDUIN'l']E: SECTOR + IRODUTOO + INFORMACOES + PERIODICIDADE 
LI003 
~+~+I PRIOO I + I F I = I CERFGSimOOF I 
l!m'A CHAVE PmMITE ENCONTRAR NO INDICE O NUMERO.DA PAGINA DAIUBLICACAO OU >S COORDffi>S DA MICROFICHA. 
'SECTOR 
ACUCAR sue 
ARROZ RIZ 
AZEITE HUI 
CEREAIS CER 
0RWUT0S 
ACUCAR SBB 
ALIHENTOS COHPOSTOS ALB 
CEREAIS FGS 
PRODUTOS TRANSFORMAOOS DE CEREAIS EDE ARROZ TRA 
SECTOR ALL 
SECTOR TTT 
XAROPES E PRODUCTOS DO SECTOR DO ACUCAR SIR 
INFORHACOES 
DIREITOS NIVELADORES A IHPORTACAO PRIOO 
0ER00ICIDADE 
ANUAL A 
CAHPANHA C 
FIXACOES F 
HENSAL H 
SEHANAL H 
KORN 
GETREIOE 
CEREALS 
CEREAL ES 
CEREAL I 
GRANEN 
aFRFGSPRIOOF 
~U/T 01/01 04/01 06/01 11/01 12/01 14/01 19/01 24/01 26/01 27/01 28/01 01/02 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REnLEJ.1m'T 00/0C)(X) 00/0C)(X) 00/0XfJ 00/0C)(X) 00/0C)(X) 00/0C)(X) 00/CXXYJ 00/0XfJ 00/0XfJ 00/0XfJ 00/0C)(X) 00/0C)(X) 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIIIPOPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
0700 90 60 (2,3) 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 106,79 
0712 90 19 (2,3) 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 106,79 
100110 00 (1,5,11) 9,39 5,43 5,43 5,43 7,00 7,00 7,00 9,35 9,35 9,35 9,35 11,29 
1001 90 91 72,74 72,74 72,74 75,22 75,22 75,22 78,32 78,32 78,32 78,32 76,49 92,36 
1001 90 99 (9,11) 72,74 72,74 72,74 75,22 75,22 75,22 78,32 78,32 78,32 78,32 76,49 92,36 
1002 00 00 (6) 100,20 109,20 100,20 109,20 109,20 109,20 100,20 109,20 110,84 110,84 110,84 133,84 
1003 00 10 84,18 84,18 84,18 82,65 _82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 102,34 
1003 00 90 (9) 84,18 84,18 84,18 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 82,65 102,34 
1004 00 00 93,98 92,21 92,21 92,21 92,21 92,21 92,21 92,21 92,21 92,21 92,21 111,34 
1005 10 90 (2,3) 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 106,79 
1005 90 00 (2,3) 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 106,79 
1007 00 90 (4) 88,27 88,27 88,27 88,27 88,27 88,27 88,27 88,27 88,27 88,27 88,27 109,99 
1008 10 00 (9) 34,07 34,07 34,07 34,07 34,07 34,07 35,89 35,89 37,43 37,43 37,43 45,20 
1008 20 00 (4,9) 34,80 34,80 34,80 31,14 32,69 36,06 36,06 37,93 37,93 37,93 37,93 45,80 
1008 30 00 (5) - - - - - - - - - - - -
1008 90 10 (7) 109,20 109,20 109,20 109,20 109,20 109,20 109,20 109,20 110,84 110,84 110,84 110,84 
1008 90 90 - - - - - - - - - - - -
11010011 (9) ., 
11010015 (9) 139,73 139,73 139,73 143,20 144,87 144,87 147,54 147,54 147,54 145,92 145,92 176,20 
1101 00 90 (9) 
1102 10 00 190,77 190,77 190,77 190,77 190,77 190,77 190, 77 192,75 192,75 192,75 192,75 234,75 
1103 1110 49,17 43,03 43,03 43,03 45,60 45,60 45,60 49,10 49,10 49,10 49,10 61,56 
1103 11 90 161,96 161,96 161,96 165,43 167,10 167,10 169,77 169,77 169,77 168,15 168,15 203,04 
1107 10 11 140,36 140,36 140,36 144,77 144,77 144,77 150,29 150,29 150,29 150,29 147,03 211,66 
1107 10 19 107,62 107,62 107,62 110,92 110,92 110,92 115,05 115,05 115,05 115,05 112,61 161,47 
1107 10 91 (10) 160,72 160,72 160,72 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 233,10 
1107 10 99 (9) 122,84 122,84 122,84 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 177,49 
1107 20 00 (10) 141,36 141,36 141,36 138,99 138,99 138,99 138,99 138,99 138,99 138,99 138,99 204,67 
CERFGSPRICOF 
reU/T Cfl/02 08/02 09/02 11/02 15/02 16/02 1?/02 18/02 22/02 23/02 24/02 25/02 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REDI.EN]}IT 00/0CIXJ 00/0CXIJ 00/0CIXJ 00/0000 00/0000 00/0CXIJ 00/r:xxxJ 00/r:xxxJ 00/0CIXJ 00/0000 00/CXXXJ 00/0CXXJ 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
ElitOPEi KATA THN EliAf"OrH iITIPON 
C.E. 
Cfl09 90 60 (2,3) 106,?9 103,31 103,31 103,31 103,31 103,31 105,40 105,40 10?,?2 111,42 10?,53 10?,53 
0712 90 19 (2,3) 106,79 103,31 103,31 103,31 103,31 103,31 105,40 105,40 107,72 111,42 107,53 107,53 
100110 00 (1,5,11) 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 35,40 35,40 37,91 3?,91 37,91 37,91 37,91 
1001 90 91 92,36 92,36 95,65 95,65 95,65 95,65 98,07 98,Cfl 101,87 101,87 101,87 101,87 
1001 90 99 (9,11) 92,36 92,36 95,65 95,65 95,65 95,65 98,Cfl 98,Cfl 101,87 101,87 101,87 101,8? 
1002 00 00 (6) 133,84 133,84 133,84 133,84 133,84 133,84 133,84 135,68 135,68 135,68 135,68 135,68 
1003 00 10 102,34 102,34 102,34 102,34 102,34 102,34 102,34 102,34 104,38 104,38 104,38 104,38 
1003 00 90 (9) 102,34 102,34 102,34 102,34 102,34 102,34 102,34 102,34 104,38 104,38 104,38 104,38 
1004 00 00 111,34 111,34 111,34 111,34 111,34 111,34 113,21 113,21 113,21 113,21 113,21 113,21 
1005 10 90 (2,3) 106,79 103,31 103,31 103,31 103,31 103,31 105,40 105,40 107,72 111,42 107,53 107,53 
1005 90 00 (2,3) 106,79 103,31 103,31 103,31 103,31 103,31 105,40 105,40 107,72 111,42 107,53 107,53 
10Cfl 00 90 (4) 109,99 107,74 107,74 107,74 107,?4 107,74 109,75 109,75 109,75 111,99 111,99 111,99 
1008 10 00 (9) 45,20 45,20 45,20 45,20 45,20 45,20 45,20 47,46 47,46 47,46 47,46 47,46 
1008 20 00 (4,9) 45,80 45,80 45,80 45,80 45,80 45,80 45,80 48,74 48,74 48,74 48,?4 48,74 
1008 30 00 (5) 
- - - - - - - - -
- - -
1008 90 10 (7) 134,73 134,?3 134,73 134,73 134,73 134,73 134,73 134,73 134,73 134,73 134,73 134,73 
1008 90 90 
- - - - - - - -
- - - -
11010011 ( 9) 
11010015 (9) 176,20 176,20 179,63 179,63 182,16 182,16 182,16 184,34 188,33 188,33 188,33 185,94 
1101 00 90 (9) 
1102 10 00 234,75 234,75 234,75 234,75 234,75 234,75 234,75 234,75 236,73 236,73 236,73 236,73 
1103 1110 61,56 58,03 58,03 58,03 60,43 96,59 98,47 100,48 103,23 103,23 103,23 103,23 
1103 11 90 203,04 203,04 206,66 206,66 209,19 209,19 209,19 211,37 215,36 215,36 215,36 212,97 
1107 10 11 175,28 175,28 183,40 181,14 183,40 183,40 187, 70 187,70 194,47 194,47 194,47 194,47 
1107 10 19 133,72 133,72 140,35 138,09 140,35 140,35 143,57 143,57 148,63 148,63 148,63 148,63 
1107 10 91 (10) 193,05 193,05 195,31 193,05 195,31 195,31 195,31 195,31 198,94 198,94 198,94 198,94 
1107 10 99 (9) 146,99 146,99 149,25 146,99 149,25 149,25 149,25 149,25 151,97 151,97 151,97 151,97 
1107 20 00 (10) 169,51 169,51 171,77 169,51 171,77 171,77 171,77 171,77 174,93 174,93 174,93 174,93 
CERFGSPRIOJF 
»::U/T 28/02 01/03 02/03 03/03 07/03 10/03 11/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RmUMENl' 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/CXXJJ 00/0000 00/00CO 00/0000 00/<XXXJ 00/0000 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
I NVOERHEf FI NGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
0700 90 60 (2,3) 107,53 114,20 109,06 109,06 112,98 112,98 112,98 112,98 109,50 109,50 107,50 109,52 
0712 90 19 (2,3) 107,53 114,20 109,06 109,06 112,98 112,98 112,98 112,98 109,50 109,50 107,50 109,52 
100110 00 (1,5,11) 37,91 43,96 43,96 47,97 53,98 53,98 53,98 51,59 51,59 51,59 51,59 51,59 
1001 90 91 97,16 99,00 99,00 99,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 106,62 
1001 90 99 (9,11) 97,16 99,00 99,00 99,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 106,62 
1002 00 00 (6) 135,68 138,10 138,10 138,10 140,53 140,53 140,53 140,53 140,53 140,53 140,53 140,53 
1003 00 10 104,38 104,38 104,38 104,38 109,67 109,67 109,67 109,67 109,67 109,67 109,67 109,67 
1003 00 90 (9) 104,38 104,38 104,38 104,38 109,67 109,67 109,67 109,67 109,67 109,67 109,67 109,67 
1004 00 00 113,21 116,66 116,66 116,66 119,83 119,83 119,83 119,83 119,83 119,83 119,83 119,83 
1005 10 90 (2,3) 107,53 114,20 109,06 109,06 112,98 112,98 112,98 112,98 109,50 109,50 107,50 109,52 
1005 90 00 (2,3) 107,53 114,20 109,06 109,06 112,98 112,98 112,98 112,98 109,50 109,50 107,50 109,52 
1007 00 90 ( 4} 111,99 114,40 114,40 114,40 117,65 117,65 117,65 117,65 117,65 117,65 114,59 114,59 
1008 10 00 (9) 47,46 50,90 50,90 50,90 55,90 55,90 55,90 53,73 53,73 53,73 53,73 56,34 
1008 20 00 (4,9) 48,74 52,34 52,34 52,34 57,75 57,75 61,30 59,23 59,23 59,23 59,23 61,97 
1008 30 00 (5) - - - - - - - - - - - -
1008 90 10 (7) 134,73 138,10 138,10 138,10 140,53 140,53 140,53 140,53 140,53 140,53 140,53 140,53 
1008 90 90 
- - - - - - - - - - - -
11010011 (9) 191,28 193,63 193,63 193,63 193,63 193,63 193,63 193,63 
11010015 (9) 181,74 184,28 184,28 184,28 191,28 193,63 193,63 193,63 193,63 193,63 193,63 193,63 
1101 00 90 (9) 191,28 193,63 193,63 193,63 193,63 193,63 193,63 193,63 
1102 10 00 236,73 239,02 239,02 239,02 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 
1100 1110 103,23 109,78 109,78 116,00 125,32 127,24 124,97 121,61 121,61 121,61 121,61 123,75 
1103 11 90 208,77 211,49 211,49 211,49 218,49 220,84 220,84 220,84 220,84 220,84 220,84 220,84 
1107 10 11 186,08 189,36 189,36 189,36 198,26 198,26 198,26 198,26 198,26 198,26 198,26 202,92 
1107 10 19 142,36 144,81 144,81 144,81 151,46 151,46 151,46 151,46 151,46 151,46 151,46 154,94 
1107 10 91 (10) 198,94 198,94 198,94 198,94 208,35 208,35 208,35 208,35 208,35 208,35 208,35 208,35 
1107 10 99 (9) 151,97 151,97 151,97 151,97 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 
1107 20 00 (10) 174,93 174,93 174,93 174,93 183,13 183,13 183,13 183,13 183,13 183,13 183,13 183,13 
CERFGSPRIOOF 
EI:U/T 21/03 22/03 24/03 29/03 31/03 01/04 04/04 05/04 Cfl/04 08/04 12/04 13/04 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RIDLENENT 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/CXXXJ 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
IMPORT AFG! FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A l'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREALI 
INVOERHEffINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
Cf/00 90 60 {2,3) 109,52 109,52 109,52 109,52 109,52 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 
Cf/12 90 19 (2,3) 109,52 109,52 109,52 109,52 109,52 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 
100110 00 (1,5,11) 51,59 51,59 51,59 51,59 53,67 57,96 60,39 60,39 60,39 60,39 60,39 58,26 
1001 90 91 106,62 106,62 106,62 106,62 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 
1001 90 99 (9,11) 106,62 106,62 106,62 106,62 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 
1002 00 00 (6) 140,53 140,53 140,53 140,53 140,53 140,53 142,52 142,52 142,52 142,52 142,52 142,52 
1003 00 10 109,67 109,67 109,67 109,67 111,92 111,92 111,92 113,78 113,78 113, 78 113,78 113,78 
1003 00 90 (9) 100,67 109,67 109,67 109,67 111,92 111,92 111,92 113,78 113,78 113,78 113,78 113, 78 
1004 00 00 119,83 119,83 119,83 119,83 119,83 121,69 118,63 115,27 115,27 115,27 115,27 115,27 
1005 10 90 (2,3) 109,52 109,52 109,52 109,52 109,52 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 
1005 90 00 (2,3) 109,52 109,52 109,52 109,52 109,52 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 
1007 00 90 (4) 114,59 114,59 114,59 114,59 116,44 116,44 116,44 116,44 116,44 116,44 116,44 116,44 
1008 10 00 (9) 56,34 54,43 54,43 54,43 56,96 56,96 56,96 58,99 58,99 58,99 57,16 57,16 
1008 20 00 (4,9) 61,97 59,97 59,97 59,97 62,63 65,55 67,86 67,86 67,86 67,86 67,86 65,83 
1008 :30 00 (5) - - - - - - - - - - - -
1008 90 10 (7) 140,53 140,53 140,53 140,53 140,53 140,53 142,52 142,52 142,52 142,52 142,52 142,52 
1008 90 90 - - - - - - - - - - - -
11010011 (9) 197,10 197,10 194,34 194,34 197,76 197,76 197,76 197,76 199,75 199,75 197,25 197,25 
11010015 (9) 197,10 197,10 194,34 194,34 197,76 197,76 197,76 197,76 199,75 199,75 197,25 197,25 
1101 00 90 (9) 197,10 197,10 194,34 194,34 197,76 197,76 197,76 197,76 199,75 199,75 197,25 197,25 
1102 10 00 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 
1103 1110 123,75 120,45 120,45 120,45 124,84 131,41 135,17 135,17 135,17 135,17 133,00 133,00 
1103 11 90 224,31 224,31 221,55 221,55 224,97 224,97 224,97 224,97 227,15 227,15 224,65 224,65 
1107 10 11 202,92 202,92 202,92 202,92 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 
1107 10 19 154,94 154,94 154,94 154,94 157,62 157,62 157,62 157,62 157,62 157,62 157,62 157,62 
11Cf/ 10 91 (10) 208,35 208,35 208,35 208,35 212,36 212,36 212,36 215,67 215,67 215,67 215,67 215,67 
1107 10 99 { 9) 159,00 159,00 159,00 159,00 161,99 161,99 161,99 164,47 164,47 164,47 164,47 164,47 
1107 20 00 {10) 183,13 183,13 183,13 183,13 186,62 186,62 186,62 189,50 189,50 189,t?O 189,50 189,50 
CERFGSPRICXJF 
D:U/T 19/04 20/04 22/04 25/04 26/04 27/04 01/05 03/05 06/05 09/05 11/05 13/05 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RmLENEm 00/0000 00/r::n:JJ 00/0000 00/r::n:JJ 00/w:JJ 00/0000 00/CXXX) 00/CXXX) 00/COOO 00/0000 00/CXXX) 00/r:n:JJ 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIItOPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 113,24 113,24 113,24 113,24 113,24 111,15 
0712 90 19 (2,3) 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 113,24 113,24 113,24 113,24 113,24 111,15 
100110 00 (1,5,11) 58,26 62,19 62,19 60,05 60,05 61,94 61,94 61,94 61,94 61,94 61,94 59,75 
10019091 110,79 112,95 112,95 112,95 112,95 112,95 112,95 110,05 110,05 110,05 110,05 110,05 
1001 90 99 (9,11) 110, 79 112,95 112,95 112,95 112,95 112,95 112,95 110,05 110,05 110,05 110,05 110,05 
1002 00 00 (6) 142,52 142,52 142,52 142,52 142,52 142,52 142,52 142,52 142,52 144,36 144,36 144,36 
1003 00 10 113,78 113,78 113,78 113,78 113,78 113, 78 113,78 113,78 111,89 109,21 109,21 107,18 
1003 00 90 (9) 113,78 113,78 113,78 113,78 113,78 113,78 113, 78 113, 78 111,89 109,21 109,21 107,18 
1004 00 00 115,27 115,27 115,27 115,27 112,57 112,57 112,57 112,57 112,57 112,57 112,57 108,43 
1005 10 90 (2,3} 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 113,24 113,24 113,24 113,24 113,24 111,15 
1005 90 00 (2,3) 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 113,24 113,24 113,24 113,24 113,24 111,15 
1007 00 90 (4) 116,44 120,46 120,46 118,27 118,27 118,27 115,88 115,88 115,88 115,88 115,88 115,88 
1008 10 00 ( 9) 57,16 60,12 60,12 58,14 58,14 58,14 60,31 60,31 60,31 60,31 60,31 57,97 
1008 20 00 (4,9) 65,83 65,83 63,76 63,76 63,76 63,76 63,76 63,76 63,76 63,76 65,68 62,40 
1008 30 00 (5) 
- - - - - - - - - - - -
1008 90 10 (7) 142,52 142,52 142,52 142,52 142,52 142,52 142,52 142,52 142,52 144,36 144,36 144,36 
1008 90 90 - - - - - - - - - - - -
11010011 ( 9) 200,73 ·203,76 203,76 201,53 201,53 203,49 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 197,44 
11010015 (9) 200,73 203,76 203,76 201,53 201,53 203,49 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 197,44 
1101 00 90 (9) 200,73 203,76 203,76 201,53 201,53 203,49 201,20 201,20 201,20 201,20 201,20 197,44 
1102 10 00 245,15 245,15 24:5,15 245,15 245,1!5 245,15 247,42 247,42 247,42 247,42 247,42 247,42 
1103 1110 133,00 137,96 137,96 134,65 137,36 137,36 137,36 137,36 137,36 137,36 139,29 134,11 
1103 11 90 228,13 231,16 231,16 228,93 228,93 230,89 228,79 228,79 228,79 228,79 228,79 225,03 
1107 10 11 210,35 214,19 214,19 214,19 214,19 214,19 214,19 209,00 209,00 209,00 209,03 209,00 
1107 10 19 160,49 163,36 163,36 163,36 163,36 163,36 163,36 159,51 159,51 159,51 1!59,51 159,Gl 
1107 10 91 (10) 215,67 215,67 215,67 215,67 215,67 215,67 21:5,67 215,67 212,30 207,53 207,53 203,92 
1107 10 99 (9) 164,47 164,47 164,47 164,47 164,47 164,47 164,47 164,47 161,95 158,39 158,39 155,69 
1107 20 00 (10) 189,50 189,50 189,60 189,50 189,50 189,60 189,50 189,50 186,57 182,42 182,42 179,27 
CERFGSPRICOF 
~U/T 16/05 17/05 18/05 19/05 25/05 30/05 01/06 03/06 08/06 09/06 10/06 11/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REDL»tENT 00/CIXJJ 00/CIXJJ 00/CIXJJ 00/CXXX) 00/0000 00/0000 00/0000 00/00(X) 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
I NVOERHEffI NGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIItOPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) 109,31 109,31 109,31 109,31 105,71 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87 
0712 90 19 (2,3} 109,31 109,31 109,31 109,31 105,71 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87 
100110 00 (1,5,11) 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 62,34 62,34 60,05 60,05 49,08 49,08 47,74 
10019091 101,70 97,82 94,83 97,36 87,56 91,06 95,23 92,04 92,04 94,44 94,44 
10019099 (9,11) 101,70 97,82 94,83 97,36 87,56 91,06 95,23 92,04 92,04 94,44 94,44 
.. 
1002 00 00 (6) 141,77 141,77 141,77 141,77 141, 77 144,19 144,19 144,19 144,19 144,19 144,19 
1003 00 10 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 107,99 107,99 103,69 106,95 106,95 106,95 
1003 00 90 (9) 105,26 105,26 105,26 105,26 105,26 107,99 107,99 103,69 106,95 106,95 106,95 
1004 00 00 104,41 104,41 104,41 104,41 104,41 106,57 106,57 103,80 103,80 103,80 105,83 
1005 10 90 (2,3) 109,31 109,31 109,31 109,31 105,71 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87 
1005 90 00 (2,3) 109,31 109,31 109,31 109,31 105,71 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87 
100? 00 90 (4) 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47 116,14 116,14 116,14 114,14 114,14 114,14 
1008 10 00 (9) 55,38 55,38 55,38 55,38 55,38 60,36 60,36 58,25 58,25 58,25 58,25 
1008 20 00 (4,9) 59,65 59,65 59,65 59,65 59,65 64,94 64,94 62,70 62,70 62,70 62,70 
1008 30 00 (5) 
- - - - - - - - -
- - -
1008 90 10 (7) 141,77 141,77 141,77 141,77 141,77 144,19 144,19 144,19 144,19 144,19 144,19 144,19 
1008 90 90 
- - - - - - - - - - -
-
11010011 (9) 187,97 182,53 178,35 181,89 168,17 173,07 178,91 174,44 174,44 177,80 175,35 176,18 
1101 00 15 (9) 187,97 182,53 178,35 181,89 168,17 173,07 178,91 174,44 174,44 177,80 175,35 176,18 
1101 00 90 {9} 187,97 182,53 178,35 181,89 168,17 173,07 178,91 174,44 174,44 177,80 175,35 176,18 
1102 10 00 244,06 244,06 244,06 244,06 244,06 247,45 247,45 247,45 247,45 247,45 247,45 247,45 
1103 1110 129,77 129,77 129, 77. 129,77 129,77 138,13 138,13 134,59 134,59 117,58 119,45 115,70 
1103 11 90 215,56 210,12 205,94 209,48 195,76 200,66 206,50 202,03 202,03 205,39 202,94 203,77 
1107 10 11 194,17 187,26 181,94 186,44 169,00 175,23 182,65 176,97 176,97 181,24 181,24 179,64 
1107 10 19 148,40 143,24 139,26 142,63 129,59 134,25 139,80 135,55 135,55 138,75 138,75 137,55 
1107 10 91 (10) 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 205,36 205,36 197,71 203,51 203,51 203,51 203,51 
1107 10 99 (9) 153,14 153,14 153,14 153,14 153,14 156,77 156,77 151,05 155,38 155,38 155,38 155,38 
1107 20 00 (10) 176,29 176,29 176,29 176,29 176,29 180,52 180,52 173,86 178,91 178,~1 178,91 178,91 
CERFGSPRIOOF 
ECU/T 13/06 15/06 16/06 17/06 18/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 27/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RIDLEIDID 00/0000 00/0000 00/CXXX) 00/r:x:IYJ 00/r:JXYJ 00/octYJ 00/COOO 00/0COO 00/0COO 00/COOO 00/CXXIJ 00/0CXXJ 
IMPORT AFGI FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA.IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) 109,87 108,03 108,03 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 
0712 90 19 (2,3) 109,87 108,03 108,03 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 
100110 00 (1,5,11) 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 
1001 90 91 94,44 94,44 91,29 91,29 93,17 89,73 89,73 89,73 85,46 81,06 
1001 90 99 (9,11) 94,44 94,44 91,29 91,29 93,17 89,73 89,73 89,73 85,46 81,06 
1002 00 00 (6) 144,19 144,19 144,19 144,19 144,19 122,71 122,71 122,71 122,71 122,71 
1003 00 10 106,95 106,95 106,95 106,95 106,95 103,59 107,31 107,31 107,31 102,11 
1003 00 90 (9) 106,95 106,95 106,95 106,95 106,95 103,59 107,31 107,31 107,31 102,11 
1004 00 00 105,83 107,81 107,81 105,71 105,71 105,71 102,98 102,98 102,98 102,98 
1005 10 90 {2,3) 109,87 108,03 108,03 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 
1005 90 00 (2,3) 109,87 108,03 108,03 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 
1007 00 90 {4) 114,14 114,14 114,14 114,14 114,14 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 
1008 10 00 ( 9) 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 60,58 60,58 
1008 20 00 (4,9) 62,70 62,70 62,70 62,70 62,70 62,70 62,70 62,70 65,17 65,17 
1008 30 00 ( 5) - - - - - - - - - - - -
10089010 (7) 144,19 144,19 144,19 144,19 131,92 144,19 122,71 122,71 122,71 122,71 122,71 122,71 
1008 90 90 - - - - - - - - - - - -
11010011 (9) 178,59 178,59 173,39 173,39 171,35 176,02 171,21 171,21 168,97 165,23 159,55 159,07 
11010015 ( 9) 178,59 178,59 173,39 173,39 171,35 176,02 171,21 171,21 168,97 165,23 159,55 159,07 
1101 00 90 (9) 178,59 178,59 173,39 173,39 171,35 176,02 171,21 171,21 168,97 165,23 159,55 159,07 
1102 10 00 247,45 247,45 247,45 247,45 230,27 247,45 217,38 217,38 217,38 217,38 217,38 217,38 
1103 1110 114,66 114,66 114,66 112,34 113,72 112,34 114,18 114,18 114,18 116,49 116,49 116,49 
1103 11 90 206,18 206,18 200,98 200,98 198,94 203,61 198,80 198,80 196,56 192,82 187,14 186,66 
1107 10 11 181,24 181,24 175,64 175,64 173,44 178,98 172,86 172,86 172,86 165,26 157,59 157,43 
1107 10 19 138,75 138,75 134,56 134,56 132,92 137,06 132,48 132,48 132,48 126,80 121,07 120,95 
1107 10 91 (10) 203,51 203,51 203,51 203,51 202,93 203,51 197,53 204,15 204,15 204,15 198,63 194,90 
1107 10 99 (9) 155,38 155,38 155,38 155,38 154,95 155,38 150,91 155,86 155,86 155,86 151,74 148,95 
1107 20 00 (10) 178,91 178,91 178,91 178,91 178,41 178,91 173,70 179,47 179,47 179,47 174,66 171,41 
D::U/T 28/06 29/06 30/06 
1995 1995 1995 
NO. RIDLENENT 00/CXXIJ 00/CXXIJ 00/CXXIJ 
IMPORTAFGIFTER 
IMPORT LEVIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
I NVOERHEFFI NGEN 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
moo 90 so 
rJ712 90 19 
100110 00 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 00 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
11010011 
11010015 
1101 00 90 
1102 10 00 
1103 1110 
1103 11 90 
11rJ7 10 11 
urn 10 19 
11rJ7 10 91 
11rJ7 10 99 
urn 20 oo 
(2,3) 
(2,3) 
(1,5,11) 
(9,11) 
(6) 
(9) 
(2,3) 
(2,3) 
(4) 
(9) 
(4,9) 
( 5) 
(7) 
(9) 
(9) 
( 9} 
(10} 
(9) 
(10) 
- KORN 
- CEREALS 
- CEREALES 
- GRANEN 
109,20 109,20 100,20 
109,20 109,20 109,20 
47,20 47,20 47,20 
81,06 81,06 76,98 
81,06 81,06 76,98 
122,71 122,71 122,71 
102,11 106,02 102,30 
102,11 106,02 102,30 
102,98 105,17 103,27 
109,20 109,20 109,20 
109,20 109,20 109,20 
111,24 111,24 111,24 
60,58 60,58 60,58 
65,17 65,17 65,17 
122,71 122,71 122,71 
159,rn 161,55 153,36 
159,rn 151,55 153,36 
159,rn 161,56 153,36 
217,38 217,38 217,38 
116,49 116,49 116,49 
186,66 189,15 180,95 
157,43 157,43 150,16 
120,95 120,95 115,52 
194,90 201,86 195,23 
148,95 154,15 149,20 
171,41 177,47 171,71 
ABSCHOEPFUNGEN BEi OER EINFUHR - GETREIDE 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
CERFGSPRICXJF 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFim COMME SUIT: 
(1) POUR LE FROME:NT (BLE) DUR, ORIGINAIRE DU MAROC El' TRANSPORTE 
DIRECTD1ENT DE CE PAYS DANS LA CcmtUNAUTE, LE mELEVEMEm EST 
DIMINUE DE 0.60 ECU PAR TONNE. 
(2) CONFORMEMENT AU RIDLEmNT (CEE) NO 715/90, LES PRELEVEMENTS NE 
SONT PAS APPLIQUES AUX PROOOITS ORIGINAIRFS DES El'ATS 
D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ET IMPORTF.S DIREC'I'D{]}IT 
DANS LES DEPAR'l'ffiENTS FRANCAIS D'OUTRE-Mm. 
(3) POUR LE MAIS ORIGINAIRE DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES El' DU 
PACIFIQUE, LE mELEVEMEm A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EST 
DIMINUE DE 1,81 ECU PAR TONNE. 
(4) IOUR LE MILLET ET LE SORGHO ORIGINAIRFS DES ETATS D'AFRIQUE, 
DES CARAIBlS El' DU PACIFIQUE, LE PRELEVMNT A L'IMPORTATION DANS 
LA CCf.tMUNAUTE EST PERCU CONFORMENENT AU RIDLEMENT (CEE) N0.715/90. 
(5) POUR LE :EROMENT (BLE) DUR ET L'ALPISTE PRODUITS ffl TURQUIE ET 
DIRECTENim' TRANSPORTES DE CE PAYS DANS LA CCf.tMUNAUTE, LE 
mELEVENENT ll>T DIMINUE DE 0.60 ECU PAR TONNE. 
(6) LE PRELEVmENT PlllCU A L'IMPORTATION DE SEIGLE PRODUIT EN TURQUIE 
El' DI~TEMENT TRANSIORTE DE CE PAYS DANS LA CcmtUNAUTE EST DEFINI 
PAR LES RIDLD1ENTS (CEE) NO 1180/77 DU CONSEIL (JO NOL 142 00 
9.6.1977,P.10),MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO 
1902/92 (JO NOL 192 DU 11.7 1992, P.3), ET (CEE) NO 2622/71 DE LA 
COMMISSION (JO NOL 2710010.12.1971,P.22),MODIFIE PAR LE RIDLE-
MENT (CEE) NO 560/91 (JO NOL 62 DU 8.3.1991, P.26) 
(7) LORS DE L'IMPORTATION DU PRODUIT RELEVANT DU CODE NC 1008 90 10 
(TRITICALE), IL ll>T PERCU LE PRELEVDfENT APPLICABLE AU SEIGLE. 
{9) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORT&S DANS LE CAOO.E DES AC-
CORDS CONCWS ENTRE LA POLOGNE ET LA HONGRIE ET LA Ca.ooJNAUTE ET 
DANS LE CADRE DES ACCORDS INTERIMAIRES ENTRE LA REPUBLIQUE 
'!'CHEQUE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA BUIGARIE ET LA ROUMANIE ET LA 
COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST PRESENI'E UN CERTIFICAT EUR 1, 
DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS LES RmLlMENTS (CE) 
NO 121/94 MODIFIE OU (CE) NO 335/94 SONT SOUMIS AUX PRELEVEMENTS 
REPRIS A L'ANNEXE DESDITS REilI.EMfflTS. 
(10) EN VERTU DU RIDLEMENT (CEE) NO 1180/77, DU CONSEIL, CE PRELEVE-
MENT EST DIMINUE DE 5,44 ECUS PAR TONNE POUR LES PRODUITS ORIGI-
NAIRES DE TURQUIE. 
(11) LE mELEVDiENT POUR LES PRODUITS RELEVANT DE CES CODES,IMPARTIS 
DANS LE CADRE DU RIDLEMENT ( CE) NO 774/94, EST LIMITE DANS LES 
CONDITIONS PREVUES DANS CE RIDLEMENT. 
CERJGSPRICXJl 
CERFGSPRICXJH 
~U/T 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII,OPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 85,00 85,00 85,00 85,00 97,45 104,80 103,91 107,20 109,14 111,86 110, 71 109,52 
0712 90 19 85,00 85,00 85,00 85,00 97,45 104,80 103,91 107,20 109,14 111,86 110,71 109,52 
100110 00 7,13 6,14 7,09 8,70 10,46 11,29 21,98 37,91 42,51 52,26 52,27 51,59 
1001 90 91 72,74 74,16 76,55 78,06 85,56 93,77 96,34 100,24 99,56 102,57 104,37 106,62 
1001 90 99 72,74 74,16 76,55 78,06 85,56 93,77 96,34 100,24 99,56 102,57 104,37 106,62 
1002 00 00 109,20 109,20 109,20 109,90 123,98 133,84 134,10 135,68 137,06 139,84 140,53 140,53 
1003 00 10 84,18 83,31 82,65 82,65 93,90 102,34 102,34 103,51 104,38 108,16 109,67 109,67 
1003 00 90 84,18 83,31 82,65 82,65 93,90 102,34 102,34 103,51 104,38 108,16 109,67 109,67 
1004 00 00 92,97 92,21 92,21 92,21 103,14 111,34 111,87 113,21 115,18 118,92 119,83 119,83 
1005 10 90 85,00 85,00 85,00 85,00 97,45 104,80 103,91 107,20 109,14 111,86 110,71 109,52 
1005 90 00 85,00 85,00 85,00 85,00 97,45 104,80 103,91 107,20 109,14 111,86 110,71 109,52 
1007 00 90 88,27 88,27 88,27 88,27 100,68 108,70 108,31 110,71 113,37 116,72 116,78 114,59 
1008 10 00 34,07 34,07 34,85 36,55 41,87 45,20 45,52 47,46 49,43 54,47 54,72 55,25 
1008 20 00 34,80 33,85 36,06 37,40 42,43 45,80 46,22 48,74 50,80 56,71 60,21 60,83 
1008 30 00 - - - - - - - - - - - -
1008 90 10 109,20 109,20 109,20 109,90 110,84 127,90 134,73 134,73 136,66 139,84 140,53 140,53 
1008 90 90 - - - - - - - - - - - -
11010011 192,22 193,63 195,32 
11010015 139,73 142,43 146,01 147,08 163,22 177,67 181,39 186,28 184,39 189,95 193,63 195,32 
1101 00 90 192,22 193,63 195,32 
1102 10 00 190,77 190,77 190,77 192,18 216,75 234,75 234,75 235,88 238,04 241,45 242,42 242,42 
1103 1110 45,66 44,13 45,60 48,10 56,22 59,54 75,72 102,05 108,75 122,88 122,88 121,86 
1103 11 90 161,96 164,66 168,24 169,31 188,09 204,59 208,42 213,31 211,52 217,16 220,84 222,53 
1107 10 11 140,36 142,88 147,14 149,82 183,96 188,83 183,66 191,57 190,35 195,72 198,93 202,92 
1107 10 19 107,62 109,51 112,69 114,70 140,53 144,17 140,30 146,46 145,55 149,56 151,96 154,94 
1107 10 91 160,72 159,17 158,00 158,00 200,91 205,14 194,34 197,38 198,94 205,66 208,35 208,35 
1107 10 99 122,84 121,67 120,80 120,80 153,19 156,35 148,28 150,80 151,97 156,99 159,00 159,00 
1107 20 00 141,36 140,01 138,99 138,99 176,52 180,20 170,80 173,58 174,93 180,79 183,13 183,13 
CERlGSPRICXJH 
DJU/T 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
· IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII~OPEI KATA THN EIIArOfH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 110,33 115,17 115,17 115,17 115,17 113,52 112,94 109,84 107,77 108,68 109,87 108,72 
0712 90 19 110,33 115,17 115,17 115,17 115,17 113,52 112,94 109,84 107,77 108,68 109,87 108,72 
100110 00 52,80 59,70 59,48 59,94 61,47 61,94 61,63 57,75 56,95 60,47 56,92 47,74 
1001 90 91 107,19 108,63 108,63 110,79 112,95 111,29 110,05 101,31 93,16 91,39 92,73 93,54 
1001 90 99 107,19 108,63 108,63 110,79 112,95 111,29 110,05 101,31 93,16 91,39 92,73 93,54 
1002 00 00 140,53 141,95 142,52 142,52 142,52 142,52 143,83 142,51 141,77 143,50 144,19 144,19 
1003 00 10 110,31 112,98 113,78 113,78 113, 78 113,51 109,69 105,81 105,26 106,60 105,09 106,95 
1003 00 90 110,31 112,98 113,78 113,78 113,78 113,51 109,69 105,81 105,26 106,60 105,09 106,95 
1004 00 00 120,10 117,58 115,27 115,27 113,73 112,57 111,98 105,56 104,41 105,56 104,09 106,38 
1005 10 90 110,33 115,17 115,17 115,17 115,17 113,52 112,94 109,84 107,77 108,68 109,87 108,72 
1005 90 00 110,33 115,17 115,17 115,17 115,17 113,52 112,94 109,84 107,77 108,68 109,87 108,72 
1007 00 90 115,12 116,44 116,44 118,16 118,90 116,22 115,88 113,44 112,47 115,09 115,28 114,14 
1C08 10 00 55,15 58,12 57,94 58,43 58,71 60,00 59,98 56,12 55,38 58,64 58,25 58,25 
1C08 20 00 61,15 67,20 66,99 65,53 63,76 63,76 64,11 60,44 59,65 63,11 62,70 62,70 
1C08 30 00 - - - - - - - - - - - -
1C08 90 10 140,53 141,95 142,52 142,52 142,52 142,52 143,83 142,51 141,77 143,50 144,19 144,19 
1C08 90 90 - - - - - - - - - - - -
11010011 195,32 198,33 198,32 200,54 203,01 201,53 200,66 186,79 176,01 173,53 175,05 176,18 . 
11010015 195,32 198,33 198,32 200,54 203,01 201,53 200,66 186,79 176,01 173,53 175,05 176,18 
1101 00 90 195,32 198,33 198,32 200,54 203,01 201,53 200,66 186,79 176,01 173,53 175,05 176,18 
1102 10 00 242,42 244,37 245,15 245,15 245,15 247,10 247,42 245,02 244,06 246,48 247,45 247,45 
1103 11 10 122,64 134,10 133,93 135,13 137,14 137,36 137,45 131,01 129,77 135,24 130,00 115,70 
1103 11 90 222,53 225,59 225,72 227,94 230,41 229,09 228,25 214,38 203,60 201,12 202,64 203,77 · 
1107 10 11 203,94 206,50 206,50 210,35 214,19 211,24 209,03 193,47 178,97 175,82 178,19 179,64 
1107 10 19 155,71 157,62 157,62 160,49 163,36 161,16 159,51 147,88 137,04 134,69 136,46 137,55 
1107 10 91 209,50 214,25 215,67 215,67 215,67 215,19 208,38 201,48 200,50 202,88 200,20 203,51 
1107 10 99 159,85 163,41 164,47 164,47 164,47 164,11 159,02 153,87 153,14 154,92 152,91 155,38 
1107 20 00 184,13 188,27 189,50 189,50 189,50 189,08 183,16 177,14 176,29 178,36 176,02 178,91 
D::U/T 
IMPORTAFGIFTER 
IMPORT LEVIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
INVOE RHE FFI NGEN 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
0?00 90 60 
0?12 90 19 
100110 00 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 00 
1005 10 90 
1005 90 00 
100? 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
11010011 
11010015 
1101 00 90 
1102 10 00 
1103 1110 
1100 11 90 
110? 10 11 
110? 10 19 
110? 10 91 
1107 10 99 
1107 20 00 
18/06 25/06 
1995 1995 
- KORN 
- CEREALS 
- CEREALES 
- GRANEN 
105,47 107,60 
105,47 107,60 
47,20 47,20 
90,06 81,15 
90,06 81,15 
131,92 122,71 
106,62 104,21 
106,62 104,21 
104,54 103,38 
105,47 107,60 
105,47 107,60 
112,48 111,24 
58,58 60,58 
63,05 65,17 
131,92 122,71 
171,35 159,55 
171,35 159,55 
171,35 159,55 
230,27 217,38 
113,72 116,49 
198,94 187,14 
173,44 157,59 
132,92 121,07 
202,93 198,63 
154,95 151,74 
178,41 174,66 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELIEVI All'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
CERFGSPRIOOH 
CERFGSPRI{X)M 
~U/T 
I J F M A M J J A s 0 N D 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI. DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII~OPEI KATA THN EI!ArOrH IITIPON 1995 
C.E. 
0700 90 60 85,00 105,75 110,42 115,17 110,46 108,07 
0712 90 19 85,00 105,75 110,42 115,17 110,46 108,07 
100110 00 7,47 23,47 51,24 60,13 59,50 49,57 
1001 90 91 75,48 96,53 104,28 110,29 101,77 90,26 
1001 90 99 75,48 96,53 104,28 110,29 101,77 90,26 
1002 00 00 109,52 134,56 140,06 142,32 142,70 137,00 
1003 00 10 83,14 102,85 108,72 113,53 108,15 105,92 
1000 00 90 83,14 102,85 108, 72 113,53 108,15 105,92 
1004 00 00 92,38 112,14 119,22 115,57 108,10 104,75 
1005 10 90 85,00 105,75 110,42 115,17 110,46 108,07 
1005 90 00 85,00 105,75 110,42 115,17 110,46 108,07 
1007 00 90 88,27 109,64 115,60 117,48 114,36 113,64 
1008 10 00 35,13 46,00 54,32 58,25 57,86 58,93 
1008 20 00 35,76 46,96 58,58 65,79 61,97 63,43 
1008 30 00 - - - - - -
1008 90 10 100,52 129,61 140,06 142,32 142,70 135,60 
1008 90 90 - - - - - -
11010011 194,13 200,00 188,19 170,88 
11010015 144,02 181,28 192,22 200,00 188,19 170,88 
1101 00 90 194,13 200,09 188,19 170,88 
1102 10 00 191,28 235,25 241,76 244,88 245,90 235,42 
1103 1110 46,19 79,18 121,03 135,03 133,79 118,61 
1103 11 90 166,25 208,25 219,43 227,45 215,78 198,47 
1107 10 11 145,24 191,79 198,76 209,45 194,30 172,63 
1107 10 19 111,27 146,50 151,83 159,82 148,50 132,31 
1107 10 91 158,88 203,83 206,66 215,23 205,64 201,74 
1107 10 99 121,46 155,50 157,74 164,14 156,98 154,06 
1107 20 00 139,75 179,13 181,66 189,12 180,77 177,37 
CER1GSPRICKJC 
D::U/T 
84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI_DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
0700 90 60 169,55 128,54 130,96 138,98 131,84 139,39 100,45 103,75 
0712 90 19 169,55 128,54 130,96 138,98 131,84 139,39 100,45 103,75 
1001 10 00 118,39 189,35 248,98 247,94 178,50 171,68 191,68 172,69 172,14 55,29 33,83 
1001 90 91 79,03 139,61 185,22 187,05 123,18 125,60 168,38 153,92 141,95 96,49 80,78 
1001 90 99 188,98 123,18 125,60 168,38 153,92 141,97 96,49 80,78 
1002 00 00 83,70 127,19 165,71 160,42 111,69 123,64 149,03 160,35 154,26 119,87 119,91 
1003 00 10 174,16 116,66 116,71 146,28 142,48 129,31 121,23 99,27 
1003 00 90 80,02 135,12 181,22 176,77 116,66 116,71 146,28 142,48 129,31 121,23 99,27 
1004 00 00 60,25 116,97 151,26 137,78 69,89 112,90 135,88 123,92 113,99 91,85 100, 77 
1005 10 90 67,21 118,60 174,97 171,90 128,54 130,96 138,98 131,84 139,39 100,45 103,75 
1005 90 00 169,55 128,54 130,96 138,98 131,84 139,39 100,45 103,75 
1007 00 90 87,72 130,59 178,95 178,56 138,19 138,23 146,05 140,79 143,41 109,85 106,94 
1008 10 00 - 0,16 86,96 106,25 26,66 19,22 53,53 55,23 50,43 28,32 41,05 
1008 20 00 36,50 67,28 123,42 124,84 60,37 73,64 122,44 122,66 97,73 46,18 45,45 
1008 30 00 58,38 - 2,93 49,92 59,60 48,19 28,29 2,57 
1008 90 10 69,58 127,19 165,71 160,42 111,69 123,64 149,03 160,35 154,26 119,87 119,38 
1008 90 90 - - 44,08 49,26 - 2,93 49,92 59,60 48,19 28,29 2,57 
11010011 188,32 
11010015 125,17 209,70 273,79 275,95 186,45 189,63 249,67 228,56 211,53 "170,87 154,26 
1101 00 90 188,32 
1102 10 00 131,74 192,28 246,43 238,74 170,34 186,95 222,60 237,53 228,77 204,11 208,97 
1103 1110 196,98 :306,99 399,38 397,76 289,98 280,69 310,46 281,03 279,28 98,38 90,21 
1103 11 90 133,49 225,08 294,07 296,70 200,33 203,96 268,67 245,93 227,56 194,84 178,34 
1107 10 11 182,63 156,08 
1107 10 19 139,21 119,60 
1107 10 91 226,68 189,15 
1107 10 99 172,12 144,32 
1107 20 00 198,79 166,24 
CERJGSPRJ{X)A 
EX:U/T 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEffINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
(1700 90 60 150,30 127,94 137,13 132,04 138,73 123,43 96,31 
(1712 90 19 150,30 127,94 137,13 132,04 138,73 123,43 96,31 
100110 00 144,61 226,29 251,67 212,08 171,00 185,78 185,23 169,18 128,76 20,24 
1001 90 91 100,97 167,57 191,65 158,80 114,72 150,76 165,61 145,43 121,60 79,14 
1001 90 99 158,73 114,72 150, 76 165,61 145,43 121,61 79,14 
1002 00 00 98,27 150,14 168,05 135,31 115,05 137,64 155,01 160,51 136,96 112,31 
1003 00 10 144,26 114,36 132,32 145,64 135,24 126,51 108,75 
1000 00 90 100,42 162,80 185,58 144,26 114,36 132,32 145,64 135,24 126,51 108, 75 
1004 00 00 79,88 145,07 144,00 99,07 92,06 126,93 131,77 119,46 100,46 95,19 
1005 10 90 85,45 154,53 177,83 150,30 127,94 137,13 132,04 138,73 123,43 96,31 
1005 90 00 150,30 127,94 137,13 132,04 138,73 123,43 96,31 
10C!'/ 00 90 102,02 160,08 182,37 159,52 135,95 144,39 141,15 144,42 130,12 102,34 
1008 10 00 
-
0,63 115,38 65,44 13,95 42,91 51,92 55,11 38,05 30,46 
1008 20 00 63,83 81,93 132,52 110,80 46,70 103,15 127,46 113,94 67,83 41,52 
1006 30 00 58,38 - 30,16 56,82 57,27 38,47 2,57 
1006 90 10 98,27 150,14 168,05 135,31 115,05 137,64 155,01 160,51 136,96 112,31 
1008 90 90 - 11,34 50,29 58,38 - 30,16 56,82 57,27 38,47 2,57 
11010015 155,88 248,98 282,73 236,34 174,51 224,91 245,59 217,97 193,62 148,58 
1102 10 00 152,12 224,58 249,62 203,59 174,98 206,59 230,77 237,69 215,55 195,07 
1103 1110 237,65 364,28 403,53 342,13 279,01 301,92 300,48 275,42 217,16 61,60 
1100 11 90 166,67 267,34 303,81 254,00 187,51 242,01 264,28 234,51 213,65 171,25 
1107 10 11 188,90 151,76 
1107 10 19 143,90 116,14 
1107 10 91 224,21 204,45 
1107 10 99 170,28 155,52 
1107 20 00 196,64 179,44 
PRODlJKTER FORARBE.3DET 
VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
PRODUCTS PROCESSED 
PROOllITS TRANSFORHES 
PRODOTTI TRANSFORHA TI 
VERltERKTE PROOUKTEN 
CERTRAPRICXJF 
ID:U/T 01/01 19/01 01/02 09/02 22/02 23/02 01/03 29/03 01/04 05/04 20/04 22/04 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RmLEMmr 94/3275 95/0081 95/0163 95/0263 95/0352 95/0368 95/0416 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELAOORES - PRODUTDS TRANSFORMAOOS 
EII~OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
ACP 82,98 100,49 106,53 106,22 109,24 
PAYS TIERS 89,63 107,14 113,80 113,50 116,51 
0714 10 91 
ACP 86,61 101,99 104,12 110,16 109,85 112,87 
PAYS TIERS 86,61 101,99 104,12 110,16 109,85 112,87 
0714 10 99 
ACP 84,80 100,18 102,31 108,35 108,04 111,06 
PAYS TIERS 89,63 105,01 107,14 113,80 113,50 116,51 
0714 90 11 
ACP 86,61 101,99 104,12 110,16 109,85 112,87 
PAYS TIERS 86,61 101,99 104,12 110,16 109,85 112,87 
0714 90 19 
ACP 84,80 100,18 102,31 108,35 108,04 111,06 
PAYS TIERS 89,63 105,01 107,14 113,80 113,50 116,51 
1102 20 10 
ACP 157,84 187,36 192,80 198,23 192,58 207,20 
PAYS TIERS 163,88 193,40 200,09 205,53 198,62 214,49 
1102 20 90 
ACP 89,44 109,19 109,25 112,33 109,13 117,41 
PAYS TIERS 92,46 109,19 112,90 115,98 112,15 121,05 
1102 30 00 
ACP 113,59 137,05 133,14 152,34 148,05 154,45 
PAYS TIERS 116,61 140,07 136,16 155,98 151,70 158,10 
1102 90 10 
ACP 155,90 183,58 187,42 198,29 197,73 203,17 
PAYS TIERS 161,94 189,62 193,46 205,58 205,02 210,46 
1102 90 30 
ACP 166,72 203,48 204,23 215,10 216,94 
PAYS TIERS 172,76 209,52 210,27 222,39 224,23 
1102 90 90 
ACP 90,79 110,20 113,28 113,03 119,56 122,64 
PAYS TIERS 93,81 113,22 116,93 116,05 123,21 126,29 
1103 12 00 
ACP 166,72 203,48 204,23 215,10 216,94 
PAYS TIERS 172,76 209,52 210,27 222,39 224,23 
1103 13 10 
ACP 157,84 187,36 198,23 192,58 207,20 
PAYS TIERS 163,88 193,40 205,53 198,62 214,49 
1103 13 90 
ACP 89,44 106,17 109,25 112,33 109,13 117,41 
PAYS TIERS 92,46 109,19 112,90 115,98 112,15 121,05 
1103 14 00 
ACP 113,59 137,05 133,14 152,34 148,05 154,45 
PAYS TIERS 116,61 140,07 136,16 155,98 151,70 158,10 
1103 19 10 
ACP 195,82 239,96 244,58 255,46 254,52 
PAYS TIERS 201,86 246,00 250,62 262,75 261,81 
1103 19 30 
ACP 155,90 183,58 187,42 198,29 197,73 203,17 
'PA~ 'T'Tli!R~ 1 f:4 CIA 4,on l!!!.n ... -- _._ ---- -- ----- -- - ~ -
E:U/T 01/05 06/05 01/06 16/06 
1995 1995 1995 1995 
00/CIXJJ 00/CIXJJ 00/CIXX) 00/CIXJJ 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED' PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EII~OPEI rIA TA METOnOIHMENA TIPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
ACP 
PAYS TIERS 
0714 10 91 
ACP 
PAYS TIERS 
0714 10 99 
ACP 
PAYS TIERS 
0714 90 11 
ACP 
PAYS TIERS 
0714 90 19 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 20 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 20 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 30 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 90 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 90 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 90 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 12 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 13 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 13 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 14 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 19 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 19 30 
ACP 
'DAVI:! '°"Tl:'DC! 
111,30 
118,58 
114,93 
114,93 
113,12 
118,58 
114,93 
114,93 
113,12 
118,58 
209,92 
217,21 
118,95 
122,60 
151,69 
155,34 
206,87 
214,16 
211,72 
219,01 
121,15 
124,80 
211,72 
219,01 
209,92 
217,21 
118,95 
122,60 
151,69 
155,34 
258,71 
266,00 
206,87 
91 A 1,:; 
104,99 
112,27 
108,62 
108,62 
106,81 
112,27 
108,62 
108,62 
106,81 
112,27 
200,29 
207,58 
113,50 
117,15 
146,13 
149,78 
195,52 
202,81 
195,86 
203,15 
116,81 
120,46 
195,86 
203,15 
200,29 
207,58 
113,50 
117,15 
146,13 
149,78 
256,93 
264,22 
195,52 
!ln9 a.1 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
CERTRAPRI001 
CERTRAPRIOOF 
D:U/T 01/01 19/01 01/02 09/02 22/02 23/02 01/03 29/03 01/04 05/04 20/04 22/04 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RmLEMEm 94/3275 95/0081 95/0163 95/0263 95/0352 95/0368 95/0416 00/0000 00/CXXXJ (X)/0000 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHDEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCIDN - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSfORMADOS 
EII~OPEI rIA TA METOTIOIHMENA TIPOIONTA 
C.E. 
1103 19 90 
ACP 90, 79 110,20 113,28 113,03 119,56 122,64 
PAYS TIERS 93,81 113,22 116,93 116,05 123,21 126,29 
1103 21 00 
ACP 132,10 142,97 165,84 171,27 182,14 175,55 191,86 194,60 205,47 
PAYS TIERS 138,14 149,01 171,88 178,56 189,44 181,59 199,15 201,89 212,76 
1103 29 10 
ACP 195,82 239,96 244,58 255,46 254,52 
PAYS TIERS 201,86 246,00 250,62 262,75 261,81 
1103 29 20 
ACP 155,90 183,58 187,42 198,29 197,73 203,17 
PAYS TIERS 161,94 189,62 193,46 205,58 205,02 210,46 
1103 29 :30 
ACP 166,72 203,48 204,23 215,10 215,94 
PAYS TIERS 172,76 209,52 210,27 222,39 224,23 
1103 29 40 
ACP 157,84 187,36 192,80 198,23 192,58 207,20 
PAYS TIERS 163,88 193,40 200,09 205,53 198,62 214,49 
1103 29 50 
ACP 113,59 137,05 133,14 152,34 148,05 154,45 
PAYS TIERS 116,61 140,07 136,16 155,98 151,70 158,10 
1103 29 90 
ACP 90,79 110,20 113,28 113,03 119,56 122,64 
PAYS TIERS 93,81 113,22 116,93 116,05 123,21 126,29 
1104 1110 
ACP 88,34 104,03 106,20 112,36 112,05 115,13 
PAYS TIERS 91,36 107,05 109,22 116,00 115,70 ·118, 77 
1104 11 90 
ACP 173,22 203,97 208,24 220,32 219,70 225,74 
PAYS TIERS 179,26 210,01 214,28 227,61 226,99 233,03 
1104 12 10 
ACP 94,47 115,31 115,73 121,89 122,93 
PAYS TIERS 97,49 118,33 118,75 125,53 126,58 
1104 12 90 
ACP 185,24 226,09 226,92 239,00 241,04 
PAYS TIERS 191,28 232,13 232,96 246,29 248,33 
1104 19 10 
ACP 132,10 142,97 165,84 171,27 182,14 175,55 191,86 194,60 205,4? 
PAYS TIERS 138,14 149,01 171,88 178,56 189,44 181,59 199,15 201,89 212,76 
1104 19 :30 
ACP 195,82 239,96 244,58 255,46 254,52 
PAYS TIERS 201,86 246,00 250,62 262,75 261,81 
1104 19 50 
ACP 157,84 187,36 192,80 198,23 192,58 207,20 
PAYS TIERS 163,88 193,40 200,09 205,53 198,62 214,49 
1104 19 91 
ACP 192,89 232,72 226,08 258,70 251,41 262,28 
PAYS TIERS 198,93 238,76 232,12 265,99 258,70 269,57 
1104 19 99 
ACP 160,22 194,46 199,91 199,46 211,00 216,43 
T"lia~ ffiT'ftf'llrl ·~~ ftill!! """ 11<1'\ <YV'> 1)1'\ 1)1'\il< I.I'\ 04 0 flr"I f]f]'ll 0,f] 
01/05 06/05 01/06 16/06 
1995 1995 1995 1995 
NO. REliLEMENT 00/r::t:XXJ 00/ro::t) 00/r::t:XXJ 00/r::t:XXJ 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFDRMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EII~OPEI r1A TA METDnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1103 19 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 21 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 29 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 29 20 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 29 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 29 40 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 29 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 29 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 1110 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 11 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 12 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 12 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 19 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 19 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 19 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 19 91 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 19 99 
ACP 
121,15 
124,80 
200,16 
207,45 
258,71 
266,00 
206,87 
214,16 
211,72 
219,01 
209,92 
217,21 
151,69 
155,34 
121,15 
124,80 
117,23 
120,88 
229,86 
237,15 
119,97 
123,62 
235,24 
242,53 
200,16 
207,45 
258,71 
266,00 
209,92 
217,21 
257,58 
264,87 
213,79 
nn~ no 
116,81 
120,46 
188,82 
196,11 
256,93 
264,22 
195,52 
202,81 
195,86 
203,15 
200,29 
207,58 
146,13 
149, 78 
116,81 
120,46 
110, 79 
114,44 
217,24 
224,53 
110,99 
114,64 
217,62 
224,91 
188,82 
196,11 
256,93 
264,22 
200,29 
207,58 
248,15 
255,44 
206,14 
'!:11 'l .t'J;. 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
OIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
CERTRAPRIOOF 
CERTRAPRICOF 
EX::U/T 01/01 19/01 01/02 09/02 22/02 23/02 01/03 29/03 01/04 05/04 20/04 22/04 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RIDLEmm 94/3275 95/0081 95/0163 95/0263 95/0352 95/0368 95/0416 00/CXXYJ OO/C:000 00/00CO 00/CXXXJ 00/0000 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EII~OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 2110 
ACP 138,58 163,18 166,59 176,26 175,76 180,59 
PAYS TIERS 141,60 166,20 169,61 179,90 179,41 184,23 
1104 21 30 
ACP 138,58 163,18 166,59 176,26 175,76 180,59 
PAYS TIERS 141,60 166,20 169,61 179,90 179,41 184,23 
1104 21 50 
ACP 216,53 254,97 260,30 275,40 274,63 282,18 
PAYS TIERS 222,57 261,01 266,34 282,69 281,92 289,47 
1104 21 90 
ACP 88,34 104,03 106,20 112,36 112,05 115,13 
PAYS TIERS 91,36 107,05 109,22 116,00 115,70 118, 77 
1104 21 99 
ACP 112,36 112,05 115,13 
PAYS TIERS 116,00 115,70 118,77 I I 
1104 22 10 
ACP 215,10 216,94 
PAYS TIERS 218,74 220,59 
1104 22 10 10 
ACP 94,47 115,31 115,73 122,93 
PAYS TIERS 97,49 118,33 118,75 126,57 
1104 22 10 90 
ACP 166,72 203,48 204,23 216,94 
PAYS TIERS 169,74 206,50 207,25 220,58 
1104 22 30 
ACP 166,72 203,48 204,23 215,10 216,94 
PAYS TIERS 169,74 206,50 207,25 218,74 220,59 
1104 22 50 
ACP 148,19 180,88 181,54 191,20 192,83 
PAYS TIERS 151,21 183,90 184,56 194,84 196,48 
1104 22 90 
ACP 94,47 115,31 115,73 121,89 122,93 
PAYS TIERS 97,49 118,33 118,75 125,53 126,58 
1104 22 99 tt10 
ACP 121,89 122,93 
PAYS TIERS 125,53 126,58 
1104 22 99 tt90 
ACP 215,10 216,94 
PAYS TIERS 218,74 220,59 
1104 23 10 
ACP 140,30 166,54 171,38 176,21 171,18 184,18 
PAYS TIERS 143,32 169,56 175,02 179,85 174,20 187,82 
1104 23 30 
ACP 140,30 166,54 171,38 176,21 171,18 184,18 
PAYS TIERS 143,32 169,56 175,02 179,85 174,20 187,82 
1104 23 90 
ACP 89,44 106,17 109,25 112,33 109,13 117,41 
PAYS TIERS 92,46 109,19 112,90 115,98 112,15 121,05 
1104 23 99 
ACP 117,41 
'DAVI:! 'l'Tl.'DC! 
FI:U/T 01/05 06/05 01/06 16/06 
1995 1995 1995 1995 
00/0Cl'JJ 00/0Cl'JJ 00/CIXIJ 00/0Cl'JJ 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
EII$0PEI rIA TA METOnOIHMENA TIPOIONTA 
C.E. 
1104 2110 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 10 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 10 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 99 *10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 99 *90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 99 
ACP 
183,89 
187,54 
183,89 
187,54 
287,33 
294,62 
117,23 
120,88 
117,23 
120,88 
211,72 
215,37 
211,72 
215,37 
188,19 
191,84 
119,97 
123,62 
119,97 
123,62 
211,72 
215,37 
186,59 
190,24 
186,59 
190,24 
118,95 
122,60 
118,95 
........ - ,,,,,_ 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
DIR.NIVELADDRES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
173,79 
177,44 
173,79 
177,44 
271,55 
278,84 
110,79 
114,44 
110,79 
114,44 
195,86 
199,51 
195,86 
199,51 
174,10 
177,75 
110,99 
114,64 
110,99 
114,64 
195,86 
199,51 
178,03 
181,68 
178,03 
181,68 
113,50 
117,15 
113,50 
A A,. • a:. 
CERTRAPRICOF 
CERTRAPRICXJF 
»=U/T 01/01 19/01 01/02 09/02 22/02 23/02 01/03 29/03 01/04 05/04 20/04 22/04 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REDLEMENr 94/3275 95/0081 95/0163 95/0263 95/0352 95/0368 95/0416 CXJ/(X)(JJ CXJ/(X)(JJ (XJ/CXXX) CXJ/CXXX) (XJ/CXXX) 
AfGIFTER - fORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTDS TRANSFDRMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EII~OPEI rrA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 11 
ACP 97,61 105,64 122,54 126,55 134,58 129,71 141,76 143,79 151,82 
PAYS TIERS 1CXJ,63 108,66 125,56 130,20 138,23 132,73 145,40 147,43 155,47 
1104 29 15 
ACP 144,69 177,30 180,72 188,75 188,06 
PAYS TIERS 147,71 180,32 183,74 192,39 191,71 
1104 29 19 
ACP 142,42 172,86 177,90 177,30 187,55 192,38 
PAYS TIERS 145,44 175,88 181,34 180,32 191,20 196,03 
1104 29 31 
ACP 117,42 127,09 147,41 152,24 161,90 156,05 170,54 172,98 182,64 
PAYS TIERS 120,44 130,11 150,43 155,89 165,55 159,07 174,18 176,62 186,29 
1104 29 35 
ACP 174,06 213,29 217,41 227,07 226,24 
PAYS TIERS 177,08 216,31 220,43 230,71 229,89 
1104 29 39 
ACP 142,42 172,86 177,70 177,30 187,55 192,38 
PAYS TIERS 145,44 175,88 181,34 180,32 191,20 196,03 
1104 29 51 
ACP 74,86 81,02 93,98 97,05 103,21 99,48 108,72 110,27 116,43 
PAYS TIERS 77,88 84,04 97,00 1CXJ, 70 106,86 102,50 112,36 113,91 120,08 
1104 29 55 
ACP 110,97 135,98 138,60 144,76 144,23 
PAYS TIERS 113,99 139,00 141,62 148,40 147,88 
1104 29 59 
ACP 90,79 110,20 113,28 113,03 119,56 122,64 
PAYS TIERS 93,81 113,22 116,93 116,05 123,21 126,29 
1104 29 81 
ACP 108,72 110,27 116,43 
PAYS TIERS 112,36 113,91 120,08 
1104 29 85 
ACP 144,76 144,23 
PAYS TIERS 148,40 147,88 
1104 29 89 
ACP 119,56 122,64 
PAYS TIERS 123,21 126,29 
1104 30 10 
ACP 55,04 59,57 69,10 71,36 75,89 73,15 79,94 81,08 85,61 
PAYS TIERS 61,08 65,61 75,14 78,66 83,19 79,19 87,23 88,37 92,90 
1104 30 90 
ACP 65,77 78,07 80,~ 82,60 80,24 86,~ 
PAYS TIERS 71,81 84,11 87,63 89,89 86,28 93,62 
1106 20 10 
ACP 82,98 98,36 100,49 106,53 106,22 109,24 
PAYS TIERS 89,63 105,01 107,14 113,80 113,50 116,51 
1106 20 90 
ACP 137,55 163,95 173,68 168,62 181,70 
PAYS TIERS 161,73 188,13 202,12 192,80 210,14 
1108 11 00 
ACP 161,46 174,75 202,69 209.~ 222,62 214,57 234,50 237,84 251,13 
'DA ~ 'l'Tll'DC! 41Dil\ l"'\.A • 1"'1111:: •n IU''lir.l' ""'· ,.,,. ..... -·- .,. --- ~- --- _ _. ---- --
EI:U/T 01/05 06/05 01/06 16/06 
1995 1995 1995 1995 
NO. RIDI.fflENT 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EII,OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 11 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 15 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 19 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 31 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 35 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 39 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 51 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 55 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 59 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 81 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 85 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 89 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 30 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 30 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1106 20 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1106 20 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1108 11 00 
ACP 
'DAY!:! 'T'Tli'QC! 
147,90 
151,55 
191,16 
194,81 
190,03 
193,68 
177,92 
181,57 
229,97 
233,62 
190,03 
193,68 
113,42 
117,07 
146,60 
150,25 
121,15 
124,80 
113,42 
117,07 
146,60 
150,25 
121,15 
124,80 
83,40 
90,69 
87,47 
94,76 
111,30 
118,58 
184,13 
212,57 
244,64 
!)~0 .4fi 
139,52 
143,17 
189,84 
193,49 
183,23 
186,88 
167,84 
171,49 
228,38 
232,03 
183,23 
186,88 
107,00 
110,65 
145,59 
149,24 
116,81 
120,46 
107,00 
110,65 
145,59 
149,24 
116,81 
120,46 
78,68 
85,97 
83,45 
90,74 
104,99 
112,27 
175,51 
203,95 
230,78 
!)Jifi fiQ 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
CERTRAPRIOJF 
CERTRAPRICXJF 
:EI:U/T 01/01 19/01 01/02 09/02 22/02 23/02 01/03 29/03 01/04 05/04 20/04 22/04 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. runmmrr 94/3275 95/0081 95/0163 95/0263 95/0352 95/0368 95/0416 00/CXXXJ 00/0000 00/CXXXJ 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EII~OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1106 12 00 
ACP 141,18 167,58 177,31 172,25 185,33 
PAYS TIERS 161,73 188,13 202,12 192,80 210,14 
1106 13 00 
ACP 141,18 167,58 177,31 · 172,25 185,33 
PAYS TIERS 161,73 188,13 202,12 192,80 210,14 
1106 14 00 
ACP 70,59 83,79 88,65 86,12 92,66 
PAYS TIERS 161,73 188,13 202,12 192,80 210,14 
1106 19 10 
ACP 162,88 196,52 190,91 218,45 212,30 221,48 
PAYS TIERS 193,71 227,35 228,14 255,68 249,53 258,71 
1106 19 90 
ACP 70,59 83,79 88,65 86,12 92,66 
PAYS TIERS 161,73 188,13 202,12 192,80 210,14 
1109 00 00 
ACP 293,56 317,72 368·,53 380,60 404,76 390,12 426,36 432,44 456,60 
PAYS TIERS 474,90 499,06 549,87 599,57 623,73 571,46 645,33 651,41 675,57 
1702 30 51 
ACP 184,15 218,58 231,27 224,68 241,73 
PAYS TIERS 280,87 315,30 327,99 321,40 358,52 
1702 30 59 
ACP 141,18 167,58 177,31 172,25 185,33 
PAYS TIERS 207,67 234,07 257,60 238,74 265,62 
1702 30 91 
ACP 184,15 218,58 231,27 224,68 241,73 
PAYS TIERS 280,87 315,30 348,06 321,40 358,52 
1702 30 99 
ACP 141,18 167,58 177,31 172,25 185,33 
PAYS TIERS 207,67 234,07 257,60 238,74 265,62 
1702 40 90 
ACP 141,18 167,58 177,31 172,25 185,33 
PAYS TIERS 207,67 234,07 257,60 238,74 265,62 
1702 90 50 
ACP 141,18 167,58 177,31 172,25 185,33 
PAYS TIERS 207,67 234,07 257,60 238,74 265,62 
1702 90 75 
ACP 192,92 228,99 242,29 235,38 253,24 
PAYS TIERS 289,64 325,71 359,06 332,10 370,03 
1702 90 79 
ACP 134,17 159,25 168,50 163,69 176,12 
PAYS TIERS 200,66 225,74 248,79 230,18 256,41 
2106 90 55 
ACP 141,18 167,58 177,31 172,25 185,33 
PAYS TIERS 207,67 234,07 257,60 238,74 265,62 
2302 10 10 
ACP 33,83 41,75 43,21 45,75 45,78 47,05 
PAYS TIERS 39,83 47,75 49,21 52,99 53,03 54,29 
2302 10 90 
ACP 72,50 89,46 92,59 98,03 98,11 100,83 
PAYS TIERS ?A. !'iO Q~ 4A 012 FiO 41'\Fi ..,., 41"\1: 112.t! .ri11n.o ""' 
CERTRAPRICXJF 
ECU/T 01/05 06/05 01/06 16/06 
1995 1995 1995 1995 
NO. RIDLEMENT 00/r:JXJJ 00/r:JXJJ 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAODS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NIVELADDRES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EII~OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1108 12 00 
ACP 187,76 179,14 
PAYS TIERS 212,57 203,95 
1108 13 00 
ACP 187,76 179,14 
PAYS TIERS 212,57 203,95 
1108 14 00 
ACP 93,88 93,87 89,57 89,56 
PAYS TIERS 212,57 212,57 203,95 203,95 
1108 19 10 
ACP 217,51 209,55 
PAYS TIERS 254,74 246,78 
1108 19 90 
ACP 93,88 93,87 89,57 89,56 
PAYS TIERS 212,57 212,57 203,95 203,95 
1109 00 00 
ACP 444,80 419,60 
PAYS TIERS 663, 77 638,57 
1702 30 51 
ACP 244,90 233,67 
PAYS TIERS 361,69 350,46 
1702 30 59 
ACP. 187,76 179,14 
PAYS TIERS 268,05 259,43 
1702 30 91 
ACP 244,90 233,67 
PAYS TIERS 361,69 350,46 
1702 30 99 
ACP 187,76 179,14 
PAYS TIERS 268,05 259,43 
1702 40 90 
ACP 187,76 179,14 
PAYS TIERS 268,05 259,43 
1702 90 50 
ACP 187,76 179,14 
PAYS TIERS 268,05 259,43 
1702 90 75 
ACP 256,56 244,79 
PAYS TIERS 373,35 361,58 
1702 90 79 
ACP 178,43 170,24 
PAYS TIERS 258, 72 250,53 
2106 90 55 
ACP 187,76 179,14 
PAYS TIERS 268,05 259,43 
23021010 
ACP 47,99 45,47 
PAYS TIERS 55,24 52,72 
2302 10 90 
ACP 102,83 97,44 
~ - - ---
CERTRAPRJ(X)F 
ErU/T 01/01 19/01 01/02 09/02 22/02 23/02 01/03 29/03 01/04 05/04 20/04 22/04 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RmmmIT 94/3275 95/0081 95/0163 95/0263 95/0352 95/0368 95/0416 00/0000 00/0000 00/CXXX) 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EII~OPEI rrA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
2302 20 10 
ACP 33,83 41,75 43,21 45,75 45,78 47,05 
PAYS TIERS 39,83 47,75 49,21 52,99 53,03 54,29 
2302 20 90 
ACP 72,50 89,46 92,59 98,03 98,11 100,83 
PAYS TIERS 78,50 95,46 98,59 105,27 105,36 108,07 
2302 30 10 
ACP 33,83 41,75 43,21 45,75 45,78 47,05 
PAYS TIERS 39,83 47,75 49,21 52,99 53,03 54,29 
2302 30 90 
ACP 72,50 89,46 92,59 98,03 98,11 100,83 
PAYS TIERS 78,50 95,46 98,59 105,27 105,:36 108,07 
2302 40 10 
ACP 33,83 41,75 43,21 45,75 45,78 47,05 
PAYS TIERS 39,83 47,75 49,21 52,99 53,03 54,29 
2302 40 90 
ACP 72,50 89,46 92,59 98,03 98,11 100,83 
PAYS TIERS 78,50 95,46 98,59 105,27 105,36 108,()? 
2303 10 11 
ACP 175,38 208,17 220,26 213,98 230,22 
PAYS TIERS 356,72 389,51 439,23 395,32 449,19 
EtU/T 01/05 06/05 01/06 16/06 
1995 1995 1995 1995 
NO. P.IDIDIENT 00/0CXJJ 00/0CXJJ 00/0CXJJ 00/0CXJJ 
AfGifTER - fORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED'PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EII~OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
2302 20 10 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 20 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 30 10 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 30 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 40 10 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 40 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2303 10 11 
ACP 
PAYS TIERS 
47,99 
55,24 
102,83 
110,08 
47,99 
55,24 
102,83 
110,08 
47,99 
55,24 
102,83 
110,08 
233,24 
452,21 
45,47 
52,72 
97,44 
104,69 
45,47 
52,72 
97,44 
104,69 
45,47 
52,72 
97,44 
104,69 
222,54 
441,51 
ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSfORMADOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
CERTRAPRICXJF 
CERTRAPRICXJM 
IDU/T I J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - fORARBEJOEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEffINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EII~OPEI rIA TA METOnOIHMENA TIPOIONTA 1995 
C.E. 
07141010 
ACP 82,98 82,98 101,07 108,84 111,:30 104,99 
PAYS TIERS 89,63 89,63 107,78 116,11 118,58 112,27 
0714 10 91 
ACP 86,61 101,99 104,70 112,47 114,93 108,62 
PAYS TIERS 86,61 101,99 104,70 112,47 114,93 108,62 
0714 10 99 
ACP 84,80 100,18 102,89 110,66 113,12 106,81 
PAYS TIERS 89,63 105,01 107,78 116,11 118,58 112,27 
0714 90 11 
ACP 86,61 101,99 104,70 112,47 114,93 108,62 
PAYS TIERS 86,61 101,99 104,70 112,47 114,93 108,62 
0714 90 19 
ACP 84,80 100,18 102,89 110,66 113,12 106,81 
PAYS TIERS 89,63 105,01 107,78 116,11 118,58 112,27 
1102 20 10 
ACP 157,84 189,12 192,58 207,20 209,92 200,29 
PAYS TIERS 163,88 195,38 198,62 214,49 217,21 207,58 
1102 20 90 
ACP 89,44 109,65 109,13 117,41 118,95 113,50 
PAYS TIERS 92,46 110,:30 112,15 121,05 122,60 117,15 
1102 30 00 
ACP 113,59 137,05 135,00 149,97 151,69 146,13 
PAYS TIERS 116,61 140,07 138,08 153,62 155,34 149,78 
1102 90 10 
ACP 155,90 183,58 188,47 202,44 206,87 195,52 
PAYS TIERS 161,94 189,62 194,63 209,73 214,16 202,81 
1102 90 :30 
., 
ACP 166,72 203,48 205,28 216,94 211,72 195,86 
PAYS TIERS 172,76 209,52 211,44 224,23 219,01 203,15 
1102 90 90 
ACP 90,79 110,77 113,03 120,69 121,15 116,81 
PAYS TIERS 93,81 113,91 116,05 124,34 124,80 120,46 
1103 12 00 
ACP 166,72 203,48 205,28 216,94 211,72 195,86 
PAYS TIERS 172,76 209,52 211,44 224,23 219,01 203,15 
1103 13 10 
ACP 157,84 189,37 192,58 207 ,20 209,92 200,29 
PAYS TIERS 163,88 195,65 198,62 214,49 217,21 207,58 
1103 13 90 
ACP 89,44 107,17 109,13 117,41 118,95 113,50 
PAYS TIERS 92,46 110,:30 112,15 121,05 122,60 117,15 
1103 14 00 
ACP 113,59 137,05 135,00 149,97 151,69 146,13 
PAYS TIERS 116,61 140,07 138,08 153,62 155,34 149,78 
1103 19 10 
ACP 195,82 239,96 245,63 254,52 258,71 256,93 
PAYS TIERS 201,86 246,00 251,79 261,81 266,00 264,22 
1103 19 :30 
ACP 155,90 183,58 188,47 202,44 206,87 195,52 
PAYS TIERS 161,94 189,62 194,63 209,73 214,16 202,81 
CERTRAPRIOOM 
~U/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - .VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NIVELADORES - PRODUTO·s TRANSFORMADOS 
EII~OPEI rrA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 1995 
C.E. 
1103 19 90 
ACP 90,79 110,77 113,03 120,69 121,15 116,81 
PAYS TIERS 93,81 113,91 116,05 124,34 124,80 120,46 
1103 21 00 
ACP 136,66 172,08 177,13 198,59 200,16 188,82 
PAYS TIERS 142,70 179,00 183,29 205,88 207,45 196,11 
1103 29 10 
ACP 195,82 239,96 245,63 254,52 258, 71 256,93 
PAYS TIERS 201,86 246,00 251,79 261,81 266,00 264,22 
1103 29 20 
ACP 155,90 183,58 188,47 202,44 206,87 195,52 
PAYS TIERS 161,94 189,62 194,63 209,73 214,16 202,81 
1103 29 30 
ACP 166,72 203,48 205,28 216,94 211,72 195,86 
PAYS TIERS 172,76 209,52 211,44 224,23 219,01 203,15 
1103 29 40 
ACP 157,84 189,12 192,58 207,20 209,92 200,29 
PAYS TIERS 163,88 195,38 198,62 214,49 217,21 207,58 
1103 29 50 
ACP 113,59 137,05 135,00 149,97 151,69 146,13 
PAYS TIERS 116,61 140,07 138,08 153,62 155,34 149,78 
1103 29 90 
ACP 90,79 110,77 113,03 120,69 121,15 116,81 
PAYS TIERS 93,81 113,91 116,05 124,34 124,80 120,46 
1104 1110 
ACP 88,34 104,03 106,80 114,72 117,23 110, 79 
PAYS TIERS 91,36 107,05 109,88 118,36 120,88 114,44 
1104 11 90 
ACP 173,22 203,97 209,41 224,93 229,86 217,24 
PAYS TIERS 179,26 210,01 215,57 232,22 237,15 224,53 
1104 12 10 
ACP 94,47 115,31 116,33 122,93 119,97 110,99 
PAYS TIERS 97,49 118,33 119,41 126,58 123,62 114,64 
1104 12 90 
ACP 185,24 226,09 228,09 241,04 235,24 217,62 
PAYS TIERS 191,28 232,13 234,25 248,33 242,53 224,91 
1104 19 10 
ACP 136,66 172,08 177,13 198,59 200,16 188,82 
PAYS TIERS 142,70 179,00 183,29 205,88 207,45 196,11 
1104 19 30 
ACP 195,82 239,96 245,63 254,52 258,71 256,93 
PAYS TIERS 201,86 246,00 251,79 261,81 266,00 264,22 
1104 19 50 
ACP 157,84 189,12 192,58 207,20 209,92 200,29 
PAYS TIERS 163,88 195,38 198,62 214,49 217,21 207,58 
1104 19 91 
ACP 192,89 232,72 229,24 254,67 257,58 248,15 
PAYS TIERS 198,93 238,76 235,40 261,96 264,87 255,44 
1104 19 99 
ACP 160,22 195,47 199,46 212,99 213,79 206,14 
PAYS TIERS 166,26 201,74 205,50 220,28 221,08 213,43 
CERTRAPRICOM 
D::U/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEHENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EII~OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 1995 
C.E. 
1104 2110 
ACP 138,58 163,18 167,53 179,95 183,89 173,79 
PAYS TIERS 141,60 166,20 170,61 183,59 187,54 177,44 
1104 21 30 
ACP 138,58 163,18 167,53 179,95 183,89 173, 79 
PAYS TIERS 141,60 166,20 170,61 183,59 187,54 177,44 
1104 21 50 
ACP 216,53 254,97 261,76 281,17 287,33 271,55 
PAYS TIERS 222,57 261,01 267,92 288,46 294,62 278,84 
1104 21 90 
ACP 88,34 104,03 106,80 114,72 117,23 110,79 
PAYS TIERS 91,36 107,05 109,88 118,36 120,88 114,44 
1104 21 99 
ACP 112,36 114,72 117,23 110, 79 
PAYS TIERS 116,00 118,36 120,88 114,44 
1104 22 10 
ACP 189,54 216,94 211,72 195,86 
PAYS TIERS 192,62 220,59 215,37 199,51 
1104 22 10 10 
ACP 94,47 115,31 
PAYS TIERS 97,49 118,33 
1104 22 10 90 
ACP 166,72 203,48 
PAYS TIERS 169,74 206,50 
1104 22 30 
ACP 166,72 203,48 205,28 216,94 211,72 195,86 
PAYS TIERS 169,74 206,50 208,36 220,59 215,37 199,51 
1104 22 50 
ACP 148,19 180,88 182,47 192,83 188,19 174,10 
PAYS TIERS 151,21 183,90 185,55 196,48 191,84 177,75 
1104 22 90 
ACP 94,47 115,31 116,33 122,93 119,97 110,99 
PAYS TIERS 97,49 118,33 119,41 126,58 123,62 114,64 
1104 22 99 *10 
ACP 121,89 122,93 119,97 110,99 
PAYS TIERS 125,53 126,58 123,62 114,64 
1104 22 99 *90 
ACP 215,10 216,94 211,72 195,86 
PAYS TIERS 218,74 220,59 215,37 199,51 
1104 23 10 
ACP 140,30 168,10 171,18 184,18 186,59 178,00 
PAYS TIERS 143,32 171,23 174,20 187,82 190,24 181,68 
1104 23 30 
ACP 140,30 168,10 171,18 184,18 186,59 178,03 
PAYS TIERS 143,32 171,23 174,20 187,82 190,24 181,68 
1104 23 90 
ACP 89,44 107,17 109,13 117,41 118,95 113,50 
PAYS TIERS 92,46 110,30 112,15 121,05 122,60 117,15 
1104 23 99 
ACP 117,41 118,95 113,50 
PAYS TIERS 121,05 122,60 117,15 
CERTRAPRICOM 
~U/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EII$0PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 1995 
C.E. 
1104 29 11 
ACP 100,98 127,15 130,88 146,73 147,90 139,52 
PAYS TIERS 104,00 130,61 133,96 150,38 151,55 143,17 
1104 29 15 
ACP 144,69 177,30 181,50 188,06 191,16 189,84 
PAYS TIERS 147,71 180,32 184,58 191,71 194,81 193,49 
1104 29 19 
ACP 142,42 173,79 177,30 189,32 190,03 183,23 
PAYS TIERS 145,44 176,89 180,32 192,97 193,68 186,88 
1104 29 31 
ACP 121,48 152,96 157,45 176,52 177,92 167,84 
PAYS TIERS 124,50 156,42 160,53 180,17 181,57 171,49 
1104 29 35 
ACP 174,06 213,29 218,34 226,24 229,97 228,38 
PAYS TIERS 177,08 216,31 221,42 229,89 233,62 232,03 
1104 29 39 
ACP 142,42 173,59 177,30 189,32 190,03 183,23 
PAYS TIERS 145,44 176,89 180,32 192,97 193,68 186,88 
1104 29 51 
ACP 77,44 97,51 100,37 112,53 113,42 107,00 
PAYS TIERS 80,46 100,97 103,45 116,17 117,07 110,65 
1104 29 55 
ACP 110,97 135,98 139,20 144,23 146,60 145,59 
PAYS TIERS 113,99 139,00 142,28 147,88 150,25 149,24 
1104 29 59 
ACP 90,79 110,77 113,03 120,69 121,15 116,81 
PAYS TIERS 93,81 113,91 116,05 124,34 124,80 120,46 
1104 29 81 
ACP 108,72 112,53 113,42 107,00 
PAYS TIERS 112,36 116,17 117,07 110,65 
1104 29 85 
ACP 144,76 144,23 146,60 145,59 
PAYS TIERS 148,40 147,88 150,25 149,24 
1104 29 89 
ACP 120,69 121,15 116,81 
PAYS TIERS 124,34 124,80 120,46 
1104 30 10 
ACP 56,94 71,70 73,81 82,74 83,40 78,68 
PAYS TIERS 62,98 78,62 79,97 90,03 90,69 85,97 
1104 30 90 
ACP 65,77 78,80 80,24 86,33 87,47 83,45 
PAYS TIERS 71,81 85,06 86,28 93,62 94,76 90,74 
1106 20 10 
ACP 82,98 98,36 101,07 108,84 111,30 104,99 
PAYS TIERS 89,63 105,01 107,78 116,11 118,58 112,27 
1106 20 90 
ACP 137,55 165,75 168,62 181,70 184,13 175,51 
PAYS TIERS 161,73 190,72 192,80 210,14 212,57 203,95 
110811 00 
ACP 167,03 210,32 216,50 242,71 244,64 230,78 
PAYS TIERS 187,58 233,86 237,46 267,52 269,45 255,59 
CERTRAPRJ(X)M 
EJ:U/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMAT! 
HEFFINGEN - VERWERKTE'PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EIItOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 1995 
C.E. 
1108 12 00 
ACP 141,18 169,38 172,25 185,33 187,76 179,14 
PAYS TIERS 161,73 190,72 192,80 210,14 212,57 203,95 
1108 13 00 
ACP 141,18 169,38 172,25 185,33 187,76 179,14 
PAYS TIERS 161,73 190,72 192,80 210,14 212,57 203,95 
1108 14 00 
ACP 70,59 84,69 86,12 92,66 93,87 89,57 
PAYS TIERS 161,73 190,72 192,80 210,14 212,57 203,95 
1108 19 10 
ACP 162,88 196,52 193,58 215,05 217,51 209,55 
PAYS TIERS 233,91 227,35 230,81 252,28 254,74 246,78 
1108 19 90 
ACP 70,59 84,69 86,12 92,66 93,87 89,57 
PAYS TIERS 161,73 190,72 192,80 210,14 212,57 203,95 
1109 00 00 
ACP 303,69 382,39 393,63 441,30 444,80 419,60 
PAYS TIERS 485,03 590,21 578,61 660,27 663,77 638,57 
1702 30 51 
ACP 184,15 220,93 224,68 241,73 244,90 233,67 
PAYS TIERS 280,87 317,65 321,40 358,52 361,69 350,46 
1702 30 59 
ACP 141,18 169,38 172,25 185,33 187,76 179,14 
PAYS TIERS 2<:Y'/,67 238,43 238,74 265,62 268,05 259,43 
1702 30 91 
ACP 184,15 220,93 224,68 241,73 244,90 233,67 
PAYS TIERS 280,87 321,37 321,40 358,52 361,69 350,46 
1702 30 99 
ACP 141,18 169,38 172,25 185,33 187,76 179,14 
PAYS TIERS 207,67 238,43 238,74 265,62 268,05 259,43 
1702 40 90 
ACP 141,18 169,38 172,25 185,33 187,76 179,14 
PAYS TIERS 20?,67 238,43 238,74 265,62 268,05 259,43 
1702 90 50 
ACP 141,18 169,38 172,25 185,33 187,76 179,14 
PAYS TIERS 207,67 238,43 238,74 265,62 268,05 259,43 
1702 90 75 
ACP 192,92 231,45 235,38 253,24 256,56 244,79 
PAYS TIERS 289,64 331,89 332,10 370,03 373,35 361,58 
1702 90 79 
ACP 134,17 160,96 163,69 176,12 178,43 170,24 
PAYS TIERS 200,66 230,01 230,18 256,41 258,72 250,53 
2106 90 55 
ACP 141,18 169,38 172,25 185,33 187,76 179,14 
PAYS TIERS 207,67 238,43 238,74 265,62 268,05 259,43 
2302 10 10 
ACP 33,83 41,75 43,46 46,88 47,99 45,47 
PAYS TIERS 47,46 47,75 49,58 54,12 55,24 52,72 
2302 10 90 
ACP 72,50 89,46 93,12 100,47 102,83 97,44 
PAYS TmlS 94,79 95,46 99,24 1fY'l,71 110,08 104,69 
CERTRAPRICOM 
EtU/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PRDDUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
·LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFDRMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.N!VELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EII~OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 1995 
C.E. 
2302 20 10 
ACP 33,83 41,75 43,46 46,88 47,99 45,47 
PAYS TIERS 47,46 47,75 49,58 54,12 55,24 52,72 
2302 20 90 
ACP 72,50 89,46 93,12 100,47 102,83 97,44 
PAYS TIERS 94,79 95,46 99,24 107,71 110,08 104,69 
2302 30 10 
ACP 33,83 41,75 43,46 46,88 47,99 45,47 
PAYS TIERS 47,46 47,75 49,58 54,12 55,24 52,72 
.. 
2302 30 90 
ACP 72,50 89,46 93,12 100,47 102,83 97,44 
PAYS TIERS 94,79 95,46 99,24 107,71 110,08 104,69 
2302 40 10 
ACP 33,83 41,75 43,46 46,88 47,99 45,47 
PAYS TIERS 47,46 47,75 49,58 54,12 55,24 52,72 
2302 40 90 
ACP 72,50 89,46 93,12 100,47 102,83 97,44 
PAYS TIERS 94,79 95,46 99,24 107,71 110,08 104,69 
23031011 
ACP 175,38 210,41 213,98 230,22 233,24 222,54 
PAYS TIERS 356,72 398, 72 395,32 449,19 452,21 441,51 
CERTRAPRICXJC 
DJU/T 
84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EIItDPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
ACP 80,11 125,77 178,68 178,09 118,09 115,12 144,75 139,34 126,99 117,88 97,14 
PAYS TIERS 81,92 127,58 180,49 181,41 130,51 136,61 153,46 145,99 133,64 124,53 103,95 
0714 10 91 
ACP 117,70 116,11 148,24 142,97 130,62 121,51 102,05 
PAYS TIERS 119,51 117,47 148,24 142,97 130,62 121,51 102,05 
0714 10 99 
ACP 117,70 115,54 146,57 141,16 128,81 119,70 100,24 
PAYS TIERS 122,53 120,37 149,58 145,99 133,64 124,53 105,23 
0714 90 11 
ACP 117,70 116,11 148,24 142,97 130,62 121,51 102,05 
PAYS TIERS 119,51 117,47 148,38 142,97 130,62 121,51 102,05 
0714 90 19 
ACP 117,70 115,66 146,57 141,16 128,81 119,70 100,24 
PAYS TIERS 122,53 120,49 151,40 145,99 133,64 124,53 105,23 
1102 20 10 
ACP 124,45 198,84 312,88 318,48 493,81 466,87 265,31 239,08 252,32 186,13 188,90 
PAYS TIERS 130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 271,35 245,12 258,36 192,17 195,28 
1102 20 90 
ACP 70,52 112,68 177,30 180,47 279,83 264,56 150,34 135,48 142,98 105,48 107,25 
PAYS TIERS 73,54 121,43 180,32 183,49 284,85 269,43 153,36 138,50 146,00 108,50 110,23 
1102 30 00 
ACP 61,83 142,11 222,11 213,62 177,56 189,87 194,87 154,31 162,73 137,15 131,49 
PAYS TIERS 64,85 151,58 225,13 216,64 180,58 192,89 197,89 157,33 165,75 140,17 134,67 
1102 90 10 
ACP 147,45 227,80 302,10 298,10 245,48 243,18 269,54 257,34 235,12 218, 72 183,69 
PAYS TIERS 153,49 241,41 308,14 304,14 251,52 249,22 275,58 263,38 241,16 224,76 190,05 
1102 90 30 
ACP 112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 227,55 226,01 207,65 165,93 184,62 
PAYS TIERS 118,36 212,61 278,07 259,56 141,36 183,56 233,59 232,05 213,69 171,97 190,98 
1102 90 90 
ACP 186,35 145,03 141,49 151,04 144,20 147,64 113,55 110,08 
PAYS TIERS 189,37 148,05 144,51 154,06 147,22 150,66 116,57 113,27 
1103 12 00 
ACP 112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 227,55 226,01 207,65 165,93 184,62 
PAYS TIERS 118,36 212,61 278,07 259,56 141,36 183,56 233,59 232,05 213,69 171,97 190,98 
1103 13 10 
ACP 249,28 252,32 186,13 188,93 
PAYS TIERS 255,32 258,36 192,17 195,30 
1103 13 90 
ACP 70,52 112,68 177,30 180,47 279,83 264,56 150,34 135,48 142,98 105,48 107,05 
PAYS TIERS 73,54 121,43 180,32 183,49 284,85 269,43 153,36 138,50 146,00 108,50 110,23 
1103 14 00 
ACP 61,83 142,11 222,11 213,62 177,56 189,87 194,87 154,31 162,73 137,15 131,49 
PAYS TIERS 64,85 151,58 225,13 216,64 180,58 192,89 197,89 157,33 165,75 140,17 134,67 
1103 19 10 
ACP 156,76 217,64 293,82 306,03 269,00 276,50 277,51 289,11 279,43 216,30 215,92 
PAYS TIERS 162,80 233,41 299,86 312,07 275,04 282,54 283,55 295,15 285,47 222,34 222,28 
1103 19 30 
ACP 147,45 227,80 302,10 298,10 245,48 243,18 269,54 257,34 235,12 218, 72 183,69 
PAYS Tllm 153,49 241,41 308,14 304,14 251,52 249,22 275,58 263,38 241,16 224,76 190,05 
CERTRAPRICXJC 
:&::U/T 
84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRDOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EIItDPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1103 19 90 
ACP 92,90 128,27 180,26 186,49 169,22 167,45 159,07 144,20 147,64 113,55 110,08 
PAYS TIERS 95,92 136,08 183,28 189,51 172,24 170,47 162,09 147,22 150,66 116,57 113,27 
1103 21 00 
ACP 148,33 233,34 318,93 328,45 320,64 298,77 305,23 282,84 260,63 177,83 152,20 
PAYS TIERS 154,37 248,40 324,97 334,49 327,46 305,54 311,27 288,88 266,67 183,87 158,64 
1103 29 10 
ACP 156,76 217,64 293,82 306,03 269,00 276,50 277,51 289,11 279,43 216,30 215,92 
PAYS TIERS 162,80 233,41 299,86 312,07 275,04 282,54 283,55 295,15 285,47 222,34 222,28 
1103 29 20 
ACP 147,45 227,80 302,10 298,10 245,48 243,18 269,54 257,34 235,12 218,72 183,69 
PAYS TIERS 153,49 241,41 308,14 304,14 251,52 249,22 275,58 263,38 241,16 224,76 190,05 
1103 29 30 
ACP 112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 227,55 226,01 207,65 165,93 184,62 
PAYS TIERS 118,36 212,61 278,07 259,56 141,36 183,56 233,59 232,05 213,69 171,97 190,98 
1103 29 40 
ACP 124,45 198,84 312,88 318,48 493,81 466,87 265,31 239,08 252,32 186,13 188,90 
PAYS TIERS 130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 271,35 245,12 258,36 192,17 195,28 
1103 29 50 
ACP 61,83 142,11 222,11 213,62 177,56 189,87 194,87 154,31 162,73 137,15 131,49 
PAYS TIERS 64,85 151,58 225,13 216,64 180,58 192,89 197,89 157,33 165,75 140,17 134,67 
1103 29 90 
ACP 92,90 128,27 180,26 186,49 169,22 167,45 159,07 144,20 147,64 113,55 110,08 
PAYS TIERS 95,92 136,08 183,28 189,51 172,24 170,47 162,09 147,22 150,66 116,57 113,27 
1104 11 ·10 
ACP 83,56 129,09 171,19 168,93 139,11 137,80 152,74 145,83 133,24 123,94 104,09 
PAYS TIERS 86,58 136,40 174,21 171,95 142,13 140,82 155,76 148,85 136,26 126,96 107,27 
1104 11 90 
ACP 163,84 253,11 335,66 331,22 272,75 270,20 299,49 285,93 261,25 243,02 204,10 
PAYS TIERS 169,88 267,56 341,70 337,26 278,79 276,24 305,53 291,97 267,29 249,06 210,46 
1104 12 10 
ACP 63,65 110,22 154,15 143,66 76,68 100,59 128,94 128,07 117,66 94,03 104,62 
PAYS TIERS 66,67 120,08 157,17 146,68 79,70 103,61 131,96 131,09 120,68 97,05 107,80 
1104 12 90 
ACP 124,80 216,11 302,25 281,69 150,35 197,24 252,83 251,12 230,72 184,37 205,13 
PAYS TIERS 130,84 235,57 308,29 287,73 156,39 203,28 258,87 257,16 236,76 190,41 211,49 
1104 19 10 
ACP 148,33 233,34 318,93 328,45 320,64 298,77 305,23 282,84 260,63 177,83 152,20 
PAYS TIERS 154,37 248,40 324,97 334,49 327,46 305,54 311,27 288,88 266,67 183,87 158,64 
1104 19 30 
ACP 156,76 217,64 293,82 306,03 269,00 276,50 277,51 289,11 279,43 216,30 215,92 
PAYS TIERS 162,80 233,41 299,86 312,07 275,04 282,54 283,55 295,15 285,47 222,34 222,28 
1104 19 50 
ACP 124,45 198,84 312,88 318,48 493,81 466,87 265,31 239,08 252,32 186,13 188,90 
PAYS TIERS 130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 271,35 245,12 258,36 192,17 195,28 
1104 19 91 
ACP 105,00 241,32 377,16 362,75 301,50 322,41 330,91 262,04 276,34 232,89 223,28 
PAYS TIERS 111,04 258,32 383,20 368,79 307,54 328,45 336,95 268,08 282,38 238,93 229,64 
1104 19 99 
ACP 163,94 226,36 318,10 329,10 298,63 295,50 280,71 254,47 260,55 200,38 194,27 
PAYS TIERS 169,98 240,85 324,14 335,14 304,67 301,54 286,75 260,51 266,59 206,42 200,64 
CERTRAPRICXJC 
:EI:U/T 
84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - _VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EIItOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 2110 
ICP 131,07 202,49 268,53 264,98 218,21 216,16 239,59 228,75 209,00 194,42 163,28 
PAYS TIERS 1:34,09 212,24 271,55 268,00 221,2:3 219,18 242,61 231,77 212,02 197,44 166,46 
1104 21 30 
ACP 131,07 202,49 268,53 264,98 218,21 216,16 239,59 228,75 209,00 194,42 163,28 
PAYS TIERS 1:34,09 212,24 271,55 268,00 221,23 219,18 242,61 231,77 212,02 197,44 166,46 
1104 21 50 
ACP 204,80 316,40 419,58 414,03 340,95 337,76 374,36 357,42 326,56 303,78 255,13 
PAYS TIERS 210,84 332,95 425,62 420,08 :346,99 343,80 380,40 363,46 332,60 309,82 261,49 
1104 21 90 
ACP 83,56 129,09 171,19 168,93 139,11 137,80 152,74 145,83 133,24 123,94 104,09 
PAYS TIERS 86,58 136,40 174,21 171,95 142,13 140,82 155,76 148,85 136,26 126,96 107,27 
1104 21 99 
ACP 113,78 
PAYS TIERS 117,42 
1104 22 10 
ACP 112,32 194,50 272,03 253,52 135,47 163,07 203,52 
PAYS TIERS 115,34 209,59 275,05 256,54 138,49 166,09 207,02 
1104 22 10 10 
ACP 121,17 139,98 128,07 117,66 93,86 98,15 
PAYS TIERS 124,19 143,00 131,09 120,68 96,88 101,17 
1104 22 10 90 
ACP 213,82 247,02 226,01 207,65 165,63 173,20 
PAYS TIERS 216,84 250,04 229,03 210,67 168,65 176,22 
1104 22 30 
ACP 112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 227,55 226,01 207,65 165,63 184,62 
PAYS TIERS 115,:34 209,59 275,05 256,54 138,:34 180,54 2:30,57 229,03 210,67 168,65 187,80 
1104 22 50 
ACP 99,84 172,89 241,80 225,35 120,28 157,79 202,26 200,90 184,57 147,23 164,10 
PAYS TIERS 102,86 186,64 244,82 228,37 123,30 160,81 205,28 203,92 187,59 150,25 167,29 
1104 22 90 
ACP 63,65 110,22 154,15 143,66 76,68 100,59 128,94 128,07 117,66 93,86 -104,62 
PAYS TIERS 66,67 120,08 157,17 146,68 79,70 103,61 131,96 131,09 120,68 96,88 107,80 
1104 22 99 •10 
ACP 118,95 
PAYS TIERS 122,59 
1104 22 99 •90 
ACP 209,91 
PAYS TIERS 213,55 
1104 23 10 
ACP 110,62 176,75 278,11 283,09 438,95 415,00 235,83 212,51 224,29 165,45 167,91 
PAYS TIERS 113,64 188,75 281,13 286,11 443,97 419,87 2:38,85 215,53 227,31 168,47 171,10 
1104 23 30 
ACP 110,62 176,75 278,11 283,09 438,95 415,00 2:35,83 212,51 224,29 165,45 167,91 
PAYS TIERS 113,64 188,75 281,13 286,11 443,97 419,87 2:38,85 215,53 227,31 168,47 171,10 
1104 23 90 
ACP 70,52 112,68 177,30 180,47 279,83 264,56 150,34 135,48 142,98 105,48 107,05 
PAYS TIERS 73,54 121,43 180,32 183,49 284,85 269,43 153,36 138,50 146,00 108,50 110,2:3 
1104 23 99 
ACP 116,62 
PAYS TIERS 120,27 
CERTRAPRICOC 
D::U/T 
84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHDEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EIItOPEI rIA TA METOTIOIHMENA TIPOIONTA 
C.E. 
1104 29 11 
ACP 188,48 226,93 208,99 192,58 131,40 112,46 
PAYS TIERS 191,50 229,95 212,01 195,60 134,42 115,68 
1104 29 15 
ACP 175,01 192,09 213,62 206,47 159,82 159,54 
PAYS TIERS 178,03 195,11 216,64 209,49 162,84 162,72 
1104 29 19 
ACP 226,77 236,92 226,19 231,60 178,11 172,68 
PAYS TIERS 229,79 239,94 229,21 234,62 181,13 175,87 
1104 29 31 
ACP 226,74 273,00 251,41 231,67 158,08 135,29 
PAYS TIERS 229,76 276,02 254,43 234,69 161,10 138,51 
1104 29 35 
ACP 210,54 231,09 256,98 248,38 192,26 191,93 
PAYS TIERS 213,56 234,11 260,00 251,40 195,28 195,11 
1104 29 39 
ACP 226,77 236,92 226,19 231,60 178,11 172,67 
PAYS TIERS 229,79 239,94 229,21 234,62 181,13 175,87 
1104 29 51 
ACP 84,05 132,23 180,73 186,12 181,70 169,30 172,96 160,28 147,69 100,77 86,25 
PAYS TIERS 87,07 140,36 183, 75 189,14 185,11 172,68 175,98 163,30 150,71 103,79 89,47 
1104 29 55 
ACP 88,83 123,33 166,50 173,42 152,43 156,68 157,26 163,83 158,34 122,57 122,35 
PAYS TIERS 91,85 131,87 169,52 176,44 155,45 159,70 160,28 166,85 161,36 125,59 125,54 
1104 29 59 
ACP 92,90 128,27 180,26 186,49 169,22 167,45 159,07 144,20 147,64 113,55 110,08 
PAYS TIERS 95,92 136,08 183,28 189,51 172,24 170,47 162,09 147,22 150,66 116,57 113,27 
1104 29 81 
ACP 110,42 
PAYS TIERS 114,06 
1104 29 85 
ACP .145,30 
PAYS TIERS 148,94 
1104 29 89 
ACP 119,55 
PAYS TIERS 123,20 
1104 30 10 
ACP 61,80 97,23 132,89 136,85 133,60 124,49 127,18 117,85 108,60 74,10 63,42 
PAYS TIERS 67,84 107,03 138,93 142,89 140,42 131,25 133,22 123,89 114,64 80,14 69,85 
1104 30 90 
ACP 51,86 82,85 130,37 132,70 205,76 194,53 110,55 99,62 105,14 77,56 78,71 
PAYS TIERS 57,90 93,10 136,41 138,74 215,81 204,27 116,59 105,66 111,18 83,60 85,08 
11062010 
ACP 78,29 123,95 176,86 176,27 116,27 113,84 144,61 139,34 126,99 117,88 98,42 
PAYS TIERS 84,94 130,60 183,51 182,92 122,92 120,49 151,26 145,99 133,64 124,53 105,23 
1106 20 90 
ACP 220, 73 222,06 162,86 165,35 
PAYS TIERS 244,91 246,24 187,04 190,66 
1108 11 00 
ACP 120,15 224,06 339,06 356,25 351,74 334,15 360,97 345,69 318,55 217,35 186,03 
PAYS TIERS 140,70 255,63 359,61 376,80 374,95 357,15 381,52 366,24 339,10 237,90 ?!17,92 
CERTRAPRICXJC 
IDU/T 
84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
·LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION ~ PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EII~OPEI rrA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1108 12 00 
ACP 80,07 146,60 255,70 266,17 417,70 397,60 232,65 213,84 225,69 166,49 168,98 
PAYS TIERS 100,62 176,19 276,25 286,72 451,90 430,75 253,20 234,39 246,24 187,04 190,66 
1108 13 00 
ACP 80,07 146,60 255,70 266,17 417,70 234,74 226,10 213,84 225,69 166,49 168,98 
PAYS TIERS 100,62 176,19 276,25 286,72 451,90 255,29 246,65 234,39 246,24 187,04 190,66 
1108 14 00 
ACP 132,14 171,17 168,98 112,19 106,92 112,84 83,35 84,49 
PAYS TIERS 284,85 373,87 368,66 244,94 234,39 246,24 187,25 190,66 
.. 
1108 19 10 
ACP 52,32 167,44 291,13 282,95 236,56 260,16 275,17 221,28 233,35 196,66 188,55 
PAYS TIERS 83,15 207,52 321,23 295,13 194,24 247,42 300,71 252,11 264,18 227,49 224,86 
1108 19 90 
ACP 40,03 73,30 129,59 132,25 102,96 106,44 113,05 106,92 112,84 83,35 84,49 
PAYS TIERS 100,62 167,15 279,74 285,06 226,46 233,43 246,65 234,39 246,24 187,25 190,66 
1109 00 00 
ACP 218,46 407,37 616,47 647,73 639,53 607,54 656,31 628,53 579,18 395,19 338,23 
PAYS TIERS 399,80 608,76 797,81 829,07 844,34 810,54 837,65 809,87 760,52 576,53 531,48 
1702 30 51 
ACP 260,60 270,37 285,64 278,92 294,38 217,16 220,41 
PAYS TIERS 357,32 367,09 382,36 375,64 391,10 313,88 322,15 
1702 30 59 
ACP 199,79 207,28 218,99 213,84 225,69 166,49 168,98 
PAYS TIERS 266,28 273,77 285,48 280,33 292,18 232,98 239,13 
1702 30 91 
ACP 104,43 191,22 330,37 334,13 375,87 365,07 302,27 278,92 294,38 217,16 220,41 
PAYS TIERS 201,15 299,73 427,09 430,85 489,02 476,96 398,99 375,64 391,10 313,88 322,46 
1702 30 99 
ACP 264,30 354,40 337,98 224,39 213,84 225,69 166,49 168,98 
PAYS TIERS 330,78 456,41 437,25 290,88 280,33 292,18 232,98 239,13 
1702 40 90 
ACP 80,07 146,60 253,28 256,17 288,17 279,89 231,74 213,84 225,69 166,42 .168,98 
PAYS TIERS 146,56 222,13 319,77 322,66 365,95 356,81 298,23 280,33 292,18 232,91 239,13 
1702 90 50 
ACP 264,30 354,40 337,98 224,39 213,84 225,69 166,49 168,98 
PAYS TIERS 330,78 456,41 437,25 290,88 280,33 292,18 232,98 239,13 
1702 90 75 
ACP 109,41 200,33 349,40 363,71 570,77 543,30 317,90 292,21 308,39 227,50 230,91 
PAYS TIERS 206,13 309,40 446,12 460,42 731,71 699,30 414,62 388,93 405,11 324,22 332,95 
1702 90 79 
ACP 76,09 139,32 242,99 252,94 396,94 377,84 221,09 203,22 214,48 158,21 160,59 
PAYS TIERS 142,58 214,40 309,48 319,43 507,59 485,09 287,58 269,71 280,97 224,70 230,74 
2106 90 55 
ACP 80,07 146,60 255,70 266,17 417,70 397,60 232,65 213,84 225,69 166,49 168,98 
PAYS TIERS 146,56 222,13 322,19 332,66 528,34 504,85 299,14 280,33 292,18 232,98 239,13 
2302 10 10 
ACP 76,58 53,67 53,29 62,63 60,47 58,03 44,99 40,63 · 
PAYS TIERS 82,58 59,67 59,29 68,63 66,47 64,03 50,99 47,59 
2302 10 90 
ACP 164,10 115,02 U4,19 134,21 129,59 124,35 96,41 87,09 
PAYS TIERS 170,10 121,02 120,19 140,21 135,59 130,35 102,41 94,77 
CERTRAPRIOOC 
ECU/T 
84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTJ TRASFORMATI 
HEffINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EII~OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
2302 20 10 
ACP 32,28 51,44 74,83 76,96 118,65 112,41 65,72 60,47 58,03 44,99 40,64 
PAYS TIERS 38,28 59,73 80,83 82,96 129,91 123,27 71,72 66,47 64,03 50,99 47,60 
2302 20 90 
ACP 69,17 110,23 160,34 164,92 254,25 240,89 140,83 129,59 124,35 96,41 87,09 
PAYS TIERS 75,17 121,14 166,34 170,92 265,51 251, 75 146,83 135,59 130,35 102,41 94,77 
2302 30 10 
ACP 32,28 51,44 74,83 76,96 118,65 112,41 65,72 60,47 58,03 44,99 40,64 
PAYS TIERS 38,28 59,73 80,83 82,96 129,91 123,27 71,72 66,47 64,00 51,00 47,60 
2302 30 90 
ACP 69,17 110,23 160,34 164,92 254,25 240,89 140,83 129,59 124,35 96,42 87,09 
PAYS TIERS 75,17 121,14 166,34 170,92 265,51 251,75 146,83 135,59 130,35 102,42 94,77 
2302 40 10 
ACP 76,58 53,67 53,29 62,63 60,47 58,03 45,00 40,64 
PAYS TIERS 82,58 59,67 59,29 68,63 66,47 64,00 51,00 47,60 
2302 40 90 
ACP 164,10 115,02 114,19 134,21 129,59 124,35 96,42 87,09 
PAYS TIERS 170,10 121,02 120,19 140,21 135,59 130,35 102,42 94,77 
2303 10 11 
ACP 99,46 182,12 317,64 330,64 518,88 493,91 289,00 265,64 280,36 206,73 209,92 
PAYS TIERS 280,80 374,68 498,98 511,98 820,63 786,40 470,34 446,98 461,70 388,07 401,24 
CERTRAPRIOOA 
E::U/T I 19!ra 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1994 1995 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - .VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EII~OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
ACP 99,34 156,62 183,71 148,44 113,31 131,12 144,82 133,05 123,29 107,26 
PAYS TIERS 101,15 158,43 185,52 153,27 135,50 145,11 151,55 139,70 129,94 113,91 
0714 10 91 
ACP 113,31 132,39 147,86 136,68 126,92 110,89 
PAYS TIERS 115,12 132,84 147,86 136,68 126,92 110,89 
0714 10 99 
ACP 113,31 132,53 146,64 134,87 125,11 109,08 
PAYS TIERS 118,14 135,18 150,88 139,70 129,94 113,91 
0714 90 11 
ACP 113,31 132,39 147,86 136,68 126,92 110,89 
PAYS TIERS 115,12 132,97 148,45 136,68 126,92 110,89 
0714 90 19 
ACP 113,31 131,16 146,64 134,87 125,11 109,08 
PAYS TIERS 118,14 135,99 151,47 139,70 129,94 113,91 
1102 20 10 
ACP 157,69 279,85 321,07 308,49 489,44 279,13 249,04 252,33 227,48 175,03 
PAYS TIERS 163,73 285,89 327,11 314,53 499,49 285,17 255,08 258,37 233,52 181,07 
1102 20 90 
ACP 89,36 158,58 181,94 174,81 277,34 158,17 141,12 142,99 128,90 99,18 
PAYS TIERS 92,38 161,60 184,96 177,83 282,37 161,19 144,14 146,01 131,92 102,20 
1102 30 00 
ACP 95,59 197,28 224,79 194,27 176,17 205,66 175,64 155,30 159,88 121,53 
PAYS TIERS 98,61 200,30 227,81 197,29 179,19 208,68 178,66 158,32 162,90 124,55 
1102 90 10 
ACP 182,06 285,17 306,62 271,42 241,18 255,41 266,61 246,03 228,45 199,61 
PAYS TIERS 188,10 291,21 312,66 277,46 247,22 261,45 272,65 252,07 234,49 205,65 
1102 90 30 
ACP 145,49 263,12 258, 72 192,35 160,24 192,32 232,17 218,93 183,40 171,94 
PAYS TIERS 151,53 269,16 264,76 198,39 166,28 198,36 238,21 224,97 189,44 177,98 
1102 90 90 
ACP 167,92 139,61 148,83 145,07 148,74 135,15 105,43 . 
PAYS TIERS 170,94 142,63 151,85 148,09 151,76 138,17 108,45 
1100 12 00 
ACP 145,49 263,12 258, 72 192,35 160,24 192,32 232,17 218,93 183,40 171,94 
PAYS TIERS 151,53 269,16 264,76 198,39 166,28 198,36 238,21 224,97 189,44 177,98 
1103 13 10 
ACP 253,39 227,48 175,00 
PAYS TIERS 259,43 233,52 181,07 
1103 13 90 
ACP 89,00 158,58 181,94 174,81 277,34 158,17 141,12 142,99 128,90 99,18 
PAYS TIERS 92,02 161,60 184,96 177,83 282,37 161,19 144,14 146,01 131,92 102,20 
1103 14 00 
ACP 95,59 197,28 224,79 194,27 176,17 205,66 175,64 155,30 159,88 121,53 
PAYS TIERS 98,61 200,30 227,81 197,29 179,19 208,68 178,66 158,32 162,90 124,55 
1103 19 10 
ACP 179,52 271,69 309,65 285,61 270,28 277,88 277,09 289,70 249,19 201,85 
PAYS Tle 185,56 277,73 315,69 291,65 276,32 283,92 283,13 295,74 255,23 207,89 
1103 19 30 
ACP 182,06 285,17 306,62 271,42 241,18 255,41 266,61 246,00 228,45 199,61 
PAYS TIERS 188,10 291,21 312,66 '!!77,46 247,22 261,45 272,65 252,07 234,49 205,65 
CERTRAPRICOA 
:EX:U/T 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - YERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EII«lPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1103 19 90 
ACP 107,01 164,00 186,13 178,12 166,51 168,54 147,61 148,74 135,15 105,43 
PAYS TIERS 110,03 167,02 189,15 181,14 169,53 171,56 150,63 151,76 138,17 108,45 
1103 21 00 
ACP 183,94 298,94 332,27 312,21 302,93 276,05 300,55 271,66 223,71 147,89 
PAYS TIERS 189,98 304,98 338,31 318,25 309,75 282,09 306,59 277,70 229,75 153,93 
1103 29 10 
ACP 179,52 271,69 309,65 285,61 270,28 277,88 277,09 289, 70 249,19 201,85 
PAYS TIERS 185,56 277,73 315,69 291,65 276,32 283,92 283,13 295,74 255,23 207,89 
1103 29 20 
ACP 182,06 285,17 306,62 271,42 241,18 255,41 266,61 246,03 228,45 199,61 
PAYS TIERS 188,10 291,21 312,66 277,46 247,22 261,45 272,65 252,07 234,49 205,65 
1103 29 30 
ACP 145,49 263,12 258,72 192,35 160,24 192,32 232,17 218,93 183,40 171,94 
PAYS TIERS 151,53 269,16 264,76 198,39 166,28 198,36 238,21 224,97 189,44 177,98 
1103 29 40 
ACP 157,06 279,85 321,07 308,49 489,44 279,13 249,04 252,33 227,48 175,03 
PAYS TIERS 163,10 285,89 327,11 314,53 499,49 285,17 255,08 258,37 233,52 181,07 
1103 29 50 
ACP 95,59 197,28 224,79 194,27 176,17 205,66 175,64 155,30 159,88 121,53 
PAYS TIERS 98,61 200,30 227,81 197,29 179,19 208,68 178,66 158,32 162,90 124,55 
1103 29 90 
ACP 107,01 164,00 186,13 178,12 166,51 168,54 147,61 148,74 135,15 105,43 
PAYS TIERS 110,03 167,02 189,15 181,14 169,53 171,56 150,63 151,76 138,17 108,45 
1104 1110 
ACP 103,17 161,60 173,76 153,80 136,67 144,73 151,08 139,42 129,46 113,11 
PAYS TIERS 106,19 164,62 176,78 156,82 139,69 147,75 154,10 142,44 132,48 116,13 
., 
1104 11 90 
ACP 202,29 316,85 340,69 301,57 267,97 283,78 296,24 273,36 253,84 221,78 
PAYS TIERS 208,33 322,89 346,73 307,61 274,01 289,82 302,28 279,40 259,88 227,82 
1104 12 10 
ACP 82,44 149,10 146,61 109,00 90,80 108,99 131,56 124,06 103,93 97,43 
PAYS TIERS 85,46 152,12 149,63 112,02 93,82 112,01 134,58 127,08 106,95 100,45 
1104 12 90 
ACP 161,65 292,36 287,47 213,72 178,04 213,69 257,96 243,26 203,78 191,04 
PAYS TIERS 167,69 298,40 293,51 219,76 184,08 219,73 264,00 249,30 209,82 197,08 
1104 19 10 
ACP 183,94 298,94 332,27 312,21 302,93 276,05 300,55 271,66 223,71 147,89 
PAYS TIERS 189,98 304,98 338,31 318,25 309,75 282,09 306,59 277,70 229,75 153,93 
1104 19 30 
ACP 179,52 271,69 309,65 285,61 270,28 277,88 277,09 289,70 249,19 201,85 
PAYS TIERS 185,56 277,73 315,69 291,65 276,32 283,92 283,13 295,74 255,23 207,89 
1104 19 50 
ACP 157,06 279,85 321,07 308,49 489,44 279,13 249,04 252,33 227,48 175,03 
PAYS TIERS 163,10 285,89 327,11 314,53 499,49 285,17 255,08 258,37 233,52 181,07 
1104 19 91 
ACP 162,33 335,01 381,72 329,88 299,16 349,23 298,26 263,72 271,50 206,37 
PAYS TIERS 168,37 341,05 387,76 335,92 305,20 355,27 304,30 269,76 277,54 212,41 
1104 19 99 
ACP 188,83 289,42 328,47 314,32 293,84 297,42 260,49 262,48 238,50 186,06 
PAYS TIERS 194,87 295,46 334,51 320,36 299,88 303,46 266,53 268,52 244,54 192,10 
CERTRAPRIOOA 
:EI:U/T 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGifTER - FORARBEJDEDE PRDDUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EII~OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 2110 
ACP 161,83 253,48 272,56 241,26 214,38 227,03 236,99 218,69 203,Cfl 177,43 
PAYS TIERS 164,85 256,50 275,58 244,28 217,40 230,05 240,01 221,71 206,09 180,45 
1104 21 30 
ACP 161,83 253,48 272,56 241,26 214,38 227,00 236,99 218,69 203,Cfl 177,43 
PAYS TIERS 164,85 256,50 275,58 244,28 217,40 230,05 240,01 221,71 206,09 180,45 
1104 21 50 
ACP 252,87 396,Cfl 425,8? 376,97 334,97 354,73 370,30 341,71 317,30 277,23 
PAYS TIERS 258,91 402,11 431,91 383,01 341,01 360,77 376,34 347,75 323,34 283,27 
1104 21 90 
ACP 103,17 161,60 173,76 153,80 136,67 144,73 151,08 139,42 129,46 113,11 
PAYS TIERS 106,19 164,62 176,78 156,82 139,69 147,75 154,10 142,44 132,48 116,13 
1104 22 10 
ACP 145,49 263,12 258,72 192,35 156,41 
PAYS TIERS 148,51 266,14 261,74 191,06 159,43 
1104 22 10 10 
ACP 112,83 130,56 134,32 124,06 103,76 97,43 
PAYS TIERS U5,85 133,58 137,34 127,08 106,78 100,45 
1104 22 10 90 
ACP 199,10 230,41 237,04 218,93 183,10 171,94 
PAYS TIERS 202,12 233,43 240,06 221,95 186,12 174,96 
1104 22 30 
ACP 145,49 263,12 258, 72 192,35 160,24 192,32 232,17 218,93 183,10 171,94 
PAYS TIERS 148,51 266,14 261,74 195,37 163,26 195,34 235,19 221,95 186,12 174,96 
1104 22 50 
ACP 129,32 233,89 229,98 170,98 142,43 170,95 206,37 194,61 162,76 152,84 
PAYS TIERS 132,34 236,91 233,00 174,00 145,45 173,97 209,39 197,63 165,78 155,86 
1104 22 90 
ACP 82,44 149,10 146,61 109,00 90,80 108,99 131,56 124,06 103,76 97,43 
PAYS TIERS 85,46 152,12 149,63 112,02 93,82 112,01 134,58 127,08 106,78 100,45 
1104 23 10 
ACP 139,61 248,76 285,39 274,22 435,05 248,12 221,37 224,30 202,20 155,58 
PAYS TIERS 142,63 251,78 288,41 277,24 440,08 251,14 224,39 227,32 205,22 158,60 
1104 23 30 
ACP 139,61 248,76 285,39 274,22 435,05 248,12 221,37 224,30 202,20 155,58 
PAYS TIERS 142,63 251,78 288,41 277,24 440,08 251,14 224,39 227,32 205,22 158,60 
1104 23 90 
ACP 89,00 158,58 181,94 174,81 277,34 158,17 141,12 142,99 128,90 99,18 
PAYS TIERS 92,02 161,60 184,96 177,83 282,37 161,19 144,14 146,01 131,92 102,20 
1104 29 11 
ACP 200,34 225,06 200,73 165,30 109,27 
PAYS TIERS 203,36 228,08 203,75 168,32 112,29 
1104 29 15 
ACP 175,76 202,06 214,06 184,12 149,14 
PAYS TIERS 178,78 205,06 217,06 187,14 152,16 
1104 29 19 
ACP 233,46 227,55 233,32 212,00 165,39 
PAYS TIERS 236,48 230,57 236,34 215,02 168,41 
1104 29 31 
ACP 241,01 270,75 241,48 198,86 131,45 
PAYS TIERS 244,03 273,77 244,50 201,88 134,47 
CERTRAPRI(X)A 
DJU/T 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
· LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFDRMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NIVELADDRES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EII~OPEI rrA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 35 
ACP 211,44 243,08 257,51 221,50 179,42 
PAYS TIERS 214,46 246,10 260,53 224,52 182,44 
1104 29 39 
ACP 233,46 227,55 233,32 212,00 165,39 
PAYS TIERS 236,48 230,57 236,34 215,02 168,41 
1104 29 51 
ACP 104,23 169,40 188,29 176,92 171,66 156,42 170,31 153,94 126,77 83,80 
PAYS TIERS 107,25 172,42 191,31 179,94 175,07 159,44 173,33 156,96 129,79 86,82 
.. 
1104 29 55 
ACP 101, 73 153,96 175,47 161,85 153,16 157,47 157,02 164,16 141,21 114,38 
PAYS TIERS 104,75 156,98 178,49 164,87 156,18 160,49 160,04 167,18 144,23 117,40 
1104 29 59 
ACP 107,01 164,00 186,13 178,12 166,51 168,54 147,61 148, 74 135,15 105,43 
PAYS TIERS 110,03 167,02 189,15 181,14 169,53 171,56 150,63 151,76 138,17 108,45 
1104 30 10 
ACP 76,64 124,56 138,45 130,09 126,22 115,02 125,23 113,19 93,22 61,62 
PAYS TIERS 82,68 130,60 144,49 136,13 133,04 121,06 131,27 119,23 99,26 67,66 
1104 30 90 
ACP 65,44 116,61 133, 78 128,54 203,93 116,30 103,77 105,14 94,79 72,93 
PAYS TIERS 71,48 122,65 139,82 134,58 213,98 122,34 109,81 111,18 100,83 78,97 
1106 20 10 
ACP 97,52 154,80 181,89 146,62 111,49 129,21 144,49 133,05 123,29 107,26 
PAYS TIERS 104,17 161,45 188,54 153,27 118,14 135,86 151,14 139,70 129,94 113,91 
1106 20 90 
ACP 223,94 199,84 152,92 
PAYS TIERS 248,12 224,02 177,10 
1108 11 00 
ACP 163,68 309,16 358,99 339,49 336,08 311,95 362,49 332,03 273,43 180,75 
PAYS TIERS 184,23 329,71 379,54 360,04 359,29 332,50 383,04 352,58 293,98 201,30 
1108 12 00 
ACP 109,23 222,66 265,93 258,81 415,00 240,04 219,98 225,70 203,47 156,55 . 
PAYS TIERS 129,78 243,21 286,48 279,35 449,20 260,59 240,53 246,25 224,02 177,10 
1108 13 00 
ACP 109,23 222,66 265,93 258,81 415,00 223,89 219,98 225,70 203,47 156,55 
PAYS TIERS 129,78 243,21 286,48 279,35 449,20 244,44 240,53 246,25 224,02 177,10 
1108 14 00 
ACP 119,08 175,47 111,23 107,02 112,85 101,84 78,27 
PAYS TIERS 258, 72 382,48 243,03 234,60 246,25 224,23 177,10 
1108 19 10 
ACP 97,80 254,23 297,26 257,48 236,85 285,43 250,25 222,70 229,27 174,27 
PAYS TIERS 128,19 281,91 319,64 244,18 194,83 303,28 277,37 253,53 260,10 205,10 
1108 19 90 
ACP 54,61 111,33 133,60 119,08 102,49 110,71 109,99 112,85 101,84 78,27 
PAYS TIERS 129,78 243,21 287,74 258,72 225,53 241,97 240,53 246,25 224,23 177,10 
1109 00 00 
ACP 297,59 562,12 652,71 617,25 611,05 567,19 659,06 603,69 497,13 328,64 
PAYS TIERS 478,93 743,46 834,05 798,59 815,85 748,53 840,40 785,03 678,47 509,98 
1702 30 51 
ACP 266,85 273,80 276,04 294,39 265,39 204,20 
PAYS TIERS 363,57 370,52 372,76 391,11 362,11 300,92 
CERTRAPRIOOA 
E:U/T 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AfGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - _VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEfFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EII~OPEI rrA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1702 30 59 
ACP 204,58 209,91 211,63 225,70 203,47 156,55 
PAYS TIERS 271,07 276,40 278,12 292,19 269,96 223,04 
1702 30 91 
ACP 142,47 285,74 335,72 329,36 373,54 310,74 287,83 294,39 265,39 204,20 
PAYS TIERS 239,19 382,46 432,44 426,08 486,69 407,46 384,55 391,11 362,11 300,92 
1702 30 99 
ACP 250,22 350,96 222,48 214,05 225,70 203,47 156,55 
PAYS TIERS 316,71 452,96 288,97 280,54 292,19 269,96 223,04 
1702 40 90 
ACP 109,23 219,07 257,39 252,51 286,38 238,24 220,67 225,70 203,40 156,55 
PAYS TIERS 175,72 285,56 323,88 319,00 364,17 304,73 287,16 292,19 269,89 223,04 
1702 90 50 
ACP 250,22 350,96 222,48 214,05 225,70 203,47 156,55 
PAYS TIERS 316,71 452,96 288,97 280,54 292,19 269,96 223,04 
1702 90 75 
ACP 149,25 &>4,26 363,38 353,64 567,08 328,00 300,59 308,41 278,03 213,92 
PAYS TIERS 245,97 400,98 460,10 450,36 728,02 424,72 397,31 405,13 374,75 310,64 
1702 90 79 
ACP 103,80 211,60 252,72 245,94 394,38 228,11 209,05 214,48 193,36 148,77 
PAYS TIERS 170,29 278,09 319,21 312,43 505,02 294,60 275,54 280,97 259,85 215,26 
2106 90 55 
ACP 109,23 222,66 265,93 258,81 415,00 240,04 219,98 225,70 203,47 156,55 
PAYS TIERS 175,72 289,15 332,42 325,29 525,64 306,53 286,47 292,19 269,96 223,04 
2302 10 10 
ACP 65,54 52,32 56,99 62,63 59,68 52,60 40,54 
PAYS TIERS 71,54 58,32 62,99 68,63 65,68 58,60 46,54 
2302 10 90 
ACP 140,45 112,11 122,12 134,20 127,89 112,70 86,90 
PAYS TIERS 146,45 118,11 128,12 140,20 133,89 118,70 92,90 
2302 20 10 
ACP 40,50 67,86 78,10 71,38 115,94 64,15 63,37 59,68 52,60 40,55 . 
PAYS TIERS 46,50 73,86 84,10 77,38 127,20 70,15 69,37 65,68 58,60 46,55 
2302 20 90 
ACP 86,78 145,41 167,35 152,95 248,44 137,47 135,80 127,89 112,70 86,90 
PAYS TIERS 92,78 151,41 173,35 158,95 259,70 143,47 141,80 133,89 118,70 92,90 
2302 30 10 
ACP 40,50 67,86 78,10 71,38 115,94 64,15 63,37 59,68 52,60 40,55 
PAYS TIERS 46,50 73,86 84,10 77,38 127,20 70,15 69,37 65,68 58,60 46,55 
2302 30 90 
ACP 86,78 145,41 167,35 152,95 248,44 137,47 135,80 127,89 112,72 86,90 
PAYS TIERS 92,78 151,41 173,35 158,95 259,70 143,47 141,80 133,89 118,72 92,90 
2302 40 10 
ACP 65,54 52,32 56,99 62,63 59,68 52,60 40,55 
PAYS TIERS 71,54 58,32 62,99 68,63 65,68 58,60 46,55 
2302 40 90 
ACP 140,45 112,11 122,12 134,20 127,89 112,72 86,90 
PAYS TIERS 146,45 118,11 128,12 140,20 133,89 118,72 92,90 
2303 10 11 
ACP 135,69 276,60 330,35 321,49 515,52 298,18 273,26 280,37 252,67 194,47 
PAYS TIERS 317,03 457,94 511,69 502,83 817,27 479,52 454,60 461,71 434,01 375,81 
FDDERBLANOINGER 
HISCHFUTTERHITTEL 
CDHPOUNO FEEOINGSTUFFS 
ALIHENTS CDHPOSES 
ALIHENTI CDHPOSTI 
HENGVOEDER 
CERALBPRIOOF 
D::U/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RIDLEMFJIT 94/2907 94/2907 94/2907 94/2907 94/2907 94/2907 
AFGIFTER - FOOERBLANDINGER ABSCHOPFUNGEN-MISCHFUTTERMITTEL 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS LEVIES EXACCION-PIENSOS COMPUESTOS 
PRELEVEMENTS ALIMENTS COMPOSES PRELIEVI-ALIMENTI COMPOST! 
HEFFINGEN-MENGVOEDER DIR.NIVELADORES-ALIMENTOS COMPOSTOS 
EII~OPEI rIA TII IYNGETEZIQOTPO~EI 
C.E. 
2309 10 11 
ACP 14,03 16,65 17,12 17,93 18,66 17,80 
AUTRES PAYS TUES SANS ACP P 24,91 27,53 28,00 28,81 29,54 28,68 
2309 10 13 
ACP 574,88 669,00 666,42 625,98 631,61 637,40 
AUTRES PAYS Tims SANS ACP P 585,76 700,88 677,30 636,86 642,49 648,28 
2309 10 31 
ACP 43,85 52,04 53,49 56,04 58,31 55,64 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 54,73 62,92 64,37 66,92 69,19 66,52 
2309 10 33 
ACP 604,70 772,53 702,79 664,09 671,26 675,24 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 615,58 736,27 713,67 674,97 682,14 686,12 
2309 10 51 
ACP 87,69 104,09 106,99 112,09 116,62 111,27 
AUTRES PAYS TIF.ES SANS Ar:JP P 98,57 114,97 117,87 122,97 127,50 122,15 
2309 10 53 
ACP 648,54 777,44 756,29 720,14 729,57 730,87 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 659,42 788,32 767,17 731,02 740,45 741,75 
2309 90 31 
ACP 14,03 16,65 17,12 17,93 18,66 17,80 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 24,91 27,53 28,00 28,81 29,54 28,68 
2309 90 33 
ACP 574,88 669,00 666,42 625,98 631,61 637,40 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 585,76 700,88 677,30 636,86 642,49 648,28 
2309 90 41 
ACP 43,85 52,04 53,49 56,04 58,31 55,64 
AUTRES PAYS TIERS SANS Ar:JP P 54,73 62,92 64,37 66,92 69,19 66,52 
2309 90 43 
ACP 604,70 725,39 702,79 664,09 671,26 675,24 
AUTRES PAYS TIERS SANS Ar:JP P 615,58 736,27 713,67 674,97 682,14 686,12 
2309 90 51 
ACP 87,69 104,09 106,99 112,09 116,62 111,27 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 98,57 114,97 117,87 122,97 127,50 122,15 
2309 90 53 
ACP 648,54 777,44 756,29 720,14 729,57 730,87 
AUTRES PAYS Tims SANS ACP P 659,42 788,32 777,17 731,02 740,45 741,75 
CERALBPRICXJM 
EtU/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - FOOER8LAN0INGER ABSCHOPFUNGEN-MISCHFUTTERMITTEL 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS LEVIES EXACCION-PIENSOS COMPUESTOS 
PRELEVEMENTS ALIMENTS COMPOSES PRELIEVI-ALIMENTI COMPOST! 
HEFFINGEN-MENGVOEDER DIR.NIVELADORES-ALIMENTOS COMPOSTOS 
EIIll>OPEI rIA TII IYN€1ETEZIQOTPO~EI 1995 
C.E. 
2309 10 11 
ACP 14,03 16,65 17,12 17,93 18,66 17,80 
AUTRES PAYS TIFlIB SANS ACP P 24,91 27,53 28,00 28,81 29,54 28,68 
2309 10 13 
ACP 574,88 669,00 666,42 625,98 631,61 637,40 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 585,76 700,88 677,30 636,86 642,49 648,28 
2309 10 31 
ACP 43,85 52,04 53,49 56,04 58,31 55,64 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 54,73 62,92 64,37 66,92 69,19 66,52 
2309 10 33 
ACP 604,70 772,54 702,80 664,10 671,27 675,25 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 615,58 736,27 713,67 674,97 682,14 686,12 
2309 10 51 
ACP 87,69 104,09 106,99 112,09 116,62 111,27 
AUTRES PAYS TIEES SANS ACP P 98,57 114,97 117,87 122,97 127,50 122,15 
2309 10 53 
ACP 648,54 777,44 756,29 720,14 729,57 730,87 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 659,42 788,32 767,17 731,02 740,45 741,75 
2309 90 31 
ACP 14,03 16,65 17,12 17,93 18,66 17,80 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 24,91 27,53 28,00 28,81 29,54 28,68 
2309 90 33 
ACP 574,88 669,00 666,42 625,98 631,61 637,40 
AUTRES PAYS TIEES SANS ACP P 585,76 700,88 677,30 636,86 642,49 648,28 
2309 90 41 
ACP 43,85 52,04 53,49 56,04 58,31 55,64 
AUTRES PAYS TIEES SANS ACP P 54,73 62,92 64,37 66,92 69,19 66,52 
2309 90 43 
ACP 604,70 725,39 702,79 664,09 671,26 675,24 
AUTRES PAYS TIEES SANS ACP P 615,58 736,27 713,67 674,97 682,14 686,12 
2309 90 51 
ACP 87,69 104,09 106,99 112,09 116,62 111,27 
AUTRES PAYS TH.ES SANS ACP P 98,57 114,97 117 ,87 122,97 127,50 122,15 
2309 90 53 
ACP 648,54 777,44 756,29 720,14 729,57 730,87 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 659,42 788,32 777,17 731,02 740,45 741, 75 
]l;U/T 
92/93 93/94 94/95 
AFGIFTER - FOOERBLANOINGER 
·COMPOUND FEEOINGSTUFFS LEVIES 
PRELEVEMENTS ALIMENTS COMPOSES 
HEFfINGEN-MENGVOEDER 
EII41DPEI rIA TII IYN0ETEZIQOTPO~EI 
C.E. 
2309 10 11 
ACP 21,86 16,20 16,18 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 32,74 27,08 27,06 
2309 10 13 
ACP 508, 93 567 ,57 607 ,40 
AUTRES PAYS TI:EES SANS ACP P 519,81 578,45 620,03 
2309 10 31 
ACP 68,30 50,62 50,55 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 79,18 61,50 61,43 
2309 10 33 
ACP 555,38 601,99 647,46 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 566,26 612,87 654,40 
2309 10 51 
ACP 136,60 101,24 101,11 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 147,48 112,12 111,99 
2309 10 53 
ACP 623,68 652,61 694,08 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 634,56 663,49 704,96 
2309 90 31 
ACP 21,86 16,20 16,18 
AUTRES PAYS TIE:IB SANS ACP P 32,74 27,08 27,06 
2309 90 33 
ACP 508,93 567,57 607,40 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 519,81 578,45 620,03 
2309 90 41 
ACP 68,30 50,62 50,55 
AUTRES PAYS TIE:IB SANS ACP P 79,18 61,50 61,43 
2309 90 43 
ACP 555,38 601,99 643,52 
AUTRES PAYS TI:EES SANS ACP P 566,26 612,87 654,40 
2309 90 51 
ACP 136,60 101,24 101,11 
AUTRES PAYS TIE:IB SANS ACP P 147,48 112,12 111,99 
2309 90 53 
ACP 623,68 652,61 694,08 
AUTRES PAYS TIE:IB SANS ACP P 634,56 663,49 705,79 
ABSCHOPFUNGEN-MISCHFUTTERMITTEL 
EXACCION-PIENSOS COMPUESTOS 
PRELIEVI-ALIMENTI COMPOST! 
DIR.NIVELADORES-ALIMENTOS COMPOSTOS 
CERALBPRIOOC 
CERALBPRIOOA 
EI:U/T 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - FOOERBLANOINGER ABSCHOPFUNGEN-MISCHFUTTERMITTEL 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS LEVIES EXACCION-PIENSOS COMPUESTOS 
PRELEVEMENTS ALIMENTS COMPOSES PRELI EVI-ALIMENTI COMPOSTI 
HEFFINGEN-MENGVOEOER DIR.NIVELAOORES-ALIMENTOS COMPOSTOS 
EIItOPEI rIA TII IYN0ETEZIQOTPO~EI 
C.E. 
2309 10 11 
ACP 24,45 20,42 21,63 21,28 22,09 20,08 14,70 
AUTRES PAYS Tims SANS ACP P 33,05 30,96 25,58 
2309 10 13 
ACP 621,93 429,74 636,80 642,59 564,75 525,84 586,51 
AUTRES PAYS TIIBS SANS ACP P 570,98 536,72 597,39 
2309 10 31 
ACP 76,42 63,82 67,60 66,50 69,03 62,76 45,94 
AUTRES PAYS TiffiS SANS ACP P 80,16 73,64 56,82 
2309 10 33 
ACP 673,90 473,14 682,77 687,81 611,69 568,52 617,75 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 618,09 579,40 628,63 
2309 10 51 
ACP 152,84 127,64 135,19 133,00 138,05 125,52 91,88 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 149,44 136,40 102,76 
2309 10 53 
ACP 750,31 536,96 750,36 754,31 680,71 631,28 663,69 
AUTRES PAYS Tims SANS ACP P 687,37 642,16 674,57 
2309 90 31 
ACP 13,06 23,77 28,37 24,45 20,42 21,63 21,28 22,09 20,08 14,70 
AUTRES PAYS TIIBS SANS ACP P 33,05 30,96 25,58 
2309 90 33 
ACP 588,20 778,66 791,33 621,93 429,74 636,80 642,59 564,75 525,84 586,51 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 570,98 536,72 597,39 
2309 90 41 
ACP 40,80 74,28 88,65 76,42 63,82 67,60 66,50 69,00 62,76 45,94 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 80,16 73,64 56,82 
2309 90 43 
ACP 615,95 829,17 851,62 673,90 474,84 682,77 687,81 611,69 568,52 617,75 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 618,09 579,40 628,63 
2309 90 51 
ACP 81,60 148,56 177,30 152,84 127,64 135,19 133,00 138,05 125,52 91,88 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 149,44 136,40 102,76 
2309 90 53 
ACP 656,74 903,45 940,26 750,31 536,96 750,36 754,31 680,71 631,28 663,69 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 687,37 642,16 674,57 

RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
R I :J S T 
RIZALLPRIOOF 
Er:U/T 01/01 06/01 14/01 21/01 27/01 01/02 10/02 18/02 25/02 01/03 10/03 17/03 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RmI.iMEm' 94/3350 95/0013 95/0056 95/0090 95/0127 95/0178 95/0271 95/0337 95/0396 95/0453 95/0536 00/0000 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 ( 5} - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 147,13 147,13 147,71 147,71 148,93 219,72 179,68 181,27 181,96 183,44 186,50 185,02 
PAYS TIERS ( 3} 301,47 301,47 302,63 302,63 305,CJ'l 466,66 368,CJ'l 371,24 372,62 375,58 381,70 378,74 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - -
- - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 147,37 147,37 149,76 149,76 151,23 222,15 182,61 184,97 185,79 187,33 191,60 189,84 
PAYS TIERS (3) 301,95 301,95 306, 73 306,73 309,66 451,51 373,92 378,64 380,28 383,36 391,90 388,39 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 147,37 147,37 149, 76 149,76 151,23 222,15 182,61 184,97 185,79 187,33 191,60 189,84 
PAYS TIERS (3) 301,95 301,95 306,73 306,73 309,66 451,51 373,92 378,64 380,28 383,36 391,90 388,39 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 (5) 338,63 280,44 283,98 285,21 287,52 293,93 291,29 
RGLT 3877/86 (5} 226,46 226,46 230,05 230,05 232,25 
ACP El' BAN(1,2,3,4) 147,37 147,37 149,76 149,76 151,23 222,15 182,61 184,97 185,79 187,33 191,60 189,84 
PAYS TIERS (3) 301,95 301,95 306,73 306,73 309,66 451,51 373,92 378,64 380,28 383,36 391,90 388,39 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 147,13 147,13 147,71 147,71 148,93 219,72 179,68 181,27 181,96 183,44 186,50 185,02 
PAYS TIERS (3) 301,47 301,47 302,63 302,63 305,(17 446,66 368,CJ'l 371,24 372,62 375,58 381, 70 378,74 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(!,2,3,4) 147,37 147,37 149,76 149,76 151,23 222,15 182,61 184,97 185,79 187,33 191,60 189,84 
PAYS TIERS (3) 301,95 301,95 306,73 306,73 309,66 451,51 373,92 378,64 380,28 383,36 391,90 388,39 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 147,37 147,37 149,76 149,76 151,23 222,15 182,61 184,97 185,79 187,33 191,60 189,84 
PAYS TIERS (3) 301,95 301,95 306,73 306,73 309,66 451,51 373,92 378,64 380,28 383,36 391,90 388,39 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 (5) 338,63 280,44 283,98 285,21 287,52 293,93 291,29 
RGLT 3877/86 (5) 226,46 226,46 230,05 230,05 232,25 
ACP ET BAN(1,2,3,4) 147,37 147,37 149,76 149,76 151,23 222,15 182,61 184,97 185,79 187,33 .191,60 189,84 
PAYS TIERS (3) 301,95 301,95 306,73 306,73 309,66 451,51 373,92 378,64 380,28 383,36 391,90 388,39 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 184,82 184,82 185,54 185,54 187,(17 227,58 225,69 227,67 228,53 230,38 234,21 232,36 
PAYS TIERS (3) 376,84 376,84 378,29 378,29 381,34 462,38 460,09 464,05 465,77 469,47 477,12 473,43 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 (5} 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 185,12 185,12 188,10 188,10 189,94 230,10 229,35 232,30 233,32 235,25 240,58 238,39 
PAYS TIERS (3) 377,44 377,44 383,41 383,41 387,08 467,40 467,40 473,30 475,35 479,20 489,87 485,49 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 (5} 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4} 185,12 185,12 188,10 188,10 189,94 230,10 229,35 232,30 233,32 235,25 240,58 238,39 
PAYS TIERS (3) 377,44 377,44 383,41 383,41 387,08 467,40 467,40 473,30 475,35 479,20 489,87 485,49 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 (5) 350,55 350,55 354,98 356,51 359,40 367,40 364,12 
OOLT 3877/86 (5) 283,08 283,08 2.87,56 287,56 290,31 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 185,12 185,12 188,10 188,10 189,94 230,10 229,35 232,30 233,32 235,25 240,58 238,39 
PAYS TIERS (3) 377,44 377,44 383,41 383,41 387,08 467,40 467,40 473,30 475,35 479,20 489,87 485,49 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 ( 5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 184,82 184,82 185,54 185,54 187,(17 227,58 225,69 227,67 228,53 230,38 234,21 232,36 
'1"111.t.urlffi~f"II ..... 
--- ---
__ _.. _ _.. 
- -- --
- - - --
RIZALLPRICOF 
EI:U/T 25/03 01/04 (17/04 13/04 22/04 01/05 06/05 13/05 20/05 10/06 24/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RIDUIDlIT 00/CXXJJ 00/CXXJJ 00/CXXJJ 00/oct:t) 00/CXXIJ 00/0CtYJ 00/octYJ 00/octYJ 00/0000 00/0CtYJ 00/CXXJJ 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIItOPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - -
ACP ff BAN(l,2,3,4) 185,02 186,54 186,54 186,54 188,02 189,04 189,04 187,86 186,14 188,94 190,34 
PAYS TIERS (3) 378,74 381,78 381,78 381,78 384,74 386,78 386,78 384,43 380,98 386,58 389,38 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 191,22 192,36 192,36 191,57 191,57 192,96 192,96 191,16 187,94 178,40 174,32 
PAYS TIERS (3) 391,15 393,42 393,42 391,85 391,85 394,63 394,63 391,02 384,58 365,51 357,35 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 ( 5) - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 191,22 192,36 192,36 191,57 191,57 192,96 192,96 191,16 187,94 178,40 174,32 
PAYS TIERS (3) 391,15 393,42 393,42 391,85 391,85 394,63 394,63 391,02 384,58 365,51 357,35 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 { 5) 293,36 295,(17 295,(17 293,89 293,89 295,97 295,97 293,27 288,44 274,13 268,01 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP El' BAN(l,2,3,4) 191,22 192,36 192,36 191,57 191,57 192,96 192,96 191,16 187,94 178,40 174,32 
PAYS TIERS (3) 391,15 393,42 393,42 391,85 391,85 394,63 394,63 391,02 384,58 365,51 357 ,35 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 185,02 186,54 186,54 186,54 188,02 189,04 189,04 187,86 186,14 188,94 190,34 
PAYS TIERS (3) 378,74 381,78 381,78 381,78 384,74 386,78 386, 78 384,43 380,98 386,58 389,38 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 191,22 192,36 192,36 191,57 191,57 192,96 192,96 191,16 187,94 178,40 174,32 
PAYS. TIERS ( 3) 391,15 393,42 393,42 391,85 391,85 394,63 394,63 391,02 384,58 365,51 357,35 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 { 5) 
- - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 191,22 192,36 192,36 191,57 191,57 192,96 192,96 191,16 187,94 178,40 174,32 
PAYS TIERS ( 3) 391,15 393,42 393,42 391,85 391,85 394,63 394,63 391,02 384,58 365,51 357,35 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 (5) 293,36 295,07 295,07 293,89 293,89 295,97 295,97 293,27 288,44 274,13 268,01 
RGLT 3877/86 ( 5) 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 191,22 192,36 192,36 191,57 191,57 192,96 192,96 191,16 187,94 178,40 . 174,32 
PAYS TIERS ( 3) 391,15 393,42 393,42 391,85 391,85 394,63 394,63 391,02 384,58 365,51 357,35 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 232,36 234,26 234,26 234,26 236,11 237,38 237,38 235,92 233,76 237,26 239,01 
PAYS TIERS (3) 473,43 477,22 477,22 477,22 480,93 483,47 483,47 480,54 476,23 483,22 486,73 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 240,12 241,53 241,53 240,55 240,55 242,29 242,29 240,03 236,01 224,09 218,99 
PAYS TIERS (3) 488,94 491,77 491,77 489,81 489,81 493,29 493,29 488,77 480,72 456,89 446,69 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - -
- - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 240,12 241,53 241,53 240,55 240,55 242,29 242,29 240,03 236,01 224,09 218,99 
PAYS TIERS (3) 488,94 491,77 491,77 489,81 489,81 493,29 493,29 488, 77 480, 72 456,89 446,69 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 ( 5) 366,71 368,83 368,83 367,36 367,36 369,97 369,97 366,58 360,54 342,67 335,02 
RGLT 3877 /86 ( 5) 
ACP El' BAN(l,2,3,4) 240,12 241,53 241,53 240,55 240,55 242,29 242,29 240,03 236,01 224,09 218,99 
PAYS TIERS { 3) 488,94 491,77 491,77 489,81 489,81 493,29 493,29 488,77 480,72 456,89 446,69 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 232,36 234,26 234,26 234,26 236,11 237,38 237,38 235,92 233,76 237,26 239,01 
nA~ 11\T,:,,OC, I 'I.\ .t..,'Z. .t'Z. .t"" 'l'l A"" 'l'l .t..,'7 'l'l .tJ:11\ O'Z. .tA'Z. .t'7 .tA'l .t'7 .tJ:11\ i::.t .t.'7i:. 'l'Z. .t.G'l. 'l'l .tAi:. '7'\t 
RIZillPRIOOF 
~U/T 01/01 06/01 14/01 21/01 27/01 01/02 10/02 18/02 25/02 01/03 10/03 17/03 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RIDLEM»IT 94/3350 95/0013 95/0056 95/0090 95/0127 95/0178 95/0271 95/0337 95/0396 95/0453 95/0536 00/0000 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII,OPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - 350,55 - - - - - -
ACP Er BAN(1,2,3,4) 185,12 185,12 188,10 188,10 189,94 230,10 229,35 232,30 233,32 235,25 240,58 238,39 
PAYS TIERS (3) 377,44 377,44 383,41 383,41 387,08 467,40 467,40 473,30 475,35 479,20 489,87 485,49 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 185,12 185,12 188,10 188,10 189,94 230,10 229,35 232,30 233,32 235,25 240,58 238,39 
PAYS TIERS (3) 377,44 377,44 383,41 383,41 387,08 467,40 467,40 473,30 475,35 479,20 489,87 485,49 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 (5) 283,08 283,08 287,56 287, 56 290,31 - 350,55 354,98 356,51 359,40 367,40 364,12 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 185,12 185,12 188,10 188,10 189,94 230,10 229,35 232,30 233,32 235,25 240,58 238,39 
PAYS TIERS (3) 377,44 377,44 383,41 383,41 387,08 467,40 467,40 473,30 475,35 479,20 489,87 485,49 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 ( 5) - - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(1,2,3,4) 229,25 229,25 230,18 230,18 232,14 345,29 278,63 281,17 282,27 2134,14 289,04 286,67 
PAYS TIERS (3) 482,35 482,35 484,22 484,22 488,13 714,43 586,07 591,14 593,34 597,08 606,89 602,15 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 273,88 273,88 274,80 269,07 270,54 399,91 325,84 329,23 332,21 334,09 338,40 334,89 
PAYS TIERS (3) 571,54 571,54 573,37 561,91 564,86 823,61 680,38 687,17 693,13 696,88 705,50 698,48 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 273,88 273,88 274,80 269,07 270,54 399,91 325,84 329,23 332,21 334,09 338,40 334,89 
PAYS TIERS (3) 571,54 571,54 573,37 561,91 564,86 823,61 680,38 687,17 693,13 696,88 705,50 698,48 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 (5) 617,70 510,29 515,38 519,85 522,66 529,13 523,86 
RGLT 3877/86 ( 5) 428,66 428,66 430,03 421,43 423,65 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 273,88 273,88 274,80 269,07 270,54 399,91 325,84 329,23 332,21 334,09 338,40 334,89 
PAYS TIERS {3) 571,54 571,54 573,37 561,91 564,86 823,61 680,38 687,17 693,13 696,88 705,50 698,48 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 229,25 229,25 230,18 230,18 232,14 345,29 278,63 281,17 282,27 2134,14 289,04 286,67 
PAYS TIERS (3) 482,35 482,35 484,22 484,22 488,13 714,43 586,07 591,14 593,34 597,08 .606,89 602,15 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 273,88 273,88 274,80 269,07 270,54 399,91 325,84 329,23 332,21 334,09 338,40 334,89 
PAYS TIERS (3) 571,54 571,54 573,37 561,91 564,86 823,61 680,38 687,17 693,13 696,88 705,50 698,48 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 ( 5) - - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 273,88 273,88 274,80 269,07 270,54 399,91 325,84 329,23 332,21 334,09 338,40 334,89 
PAYS TIERS (3) 571,54 571,54 573,37 561,91 564,86 823,61 680,38 687,17 693,13 696,88 705,50 698,48 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 (5) 617,70 510,29 515,38 519,85 522,66 529,13 523,86 
RGLT 3877/86 ( 5) 428,66 428,66 430,03 421,43 423,65 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 273,88 273,88 274,80 269,07 270,54 399,91 325,84 329,23 332,21 334,09 338,40 334,89 
PAYS TIERS (3) 571,54 571,54 573,37 561,91 564,86 823,61 680,38 687,17 693,13 696,88 705,50 698,48 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - -
- - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 244,50 244,50 245,50 245,50 247,58 302,70 297,17 299,87 301,04 303,03 308,26 305,73 
PAYS TIERS (3) 513,71 513,71 515,70 515,70 519,86 630,11 624,17 629,57 631,91 635,89 646,34 641,29 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 293,99 293,99 294,98 288,83 290,41 353,24 349,77 353,41 356,61 358,62 363,24 359,48 
PAYS TIERS (3) 612,69 612,69 614,66 602,37 605,53 731,18 729,37 736,65 743,04 747,06 756,30 748,78 
RIZALLPRICOl 
EriU/T 25/03 01/04 rJ7/04 13/04 22/04 01/05 06/05 13/05 20/05 10/06 24/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RIDLEMENT 00/0000 00/CfXIJ 00/CfXIJ 00/CfXIJ 00/0000 00/CfXIJ 00/CfXIJ 00/CfXIJ 00/0000 00/CfXIJ 00/CfXIJ 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi OER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 240,12 241,53 241,53 240,55 240,55 242,29 242,29 240,03 236,01 224,09 218,99 
PAYS TIERS {3) 488,94 491,77 491,77 489,81 489,81 493,29 493,29 488,77 480, 72 456,89 446,69 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 (5) -
- - - - - - - - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 240,12 241,53 241,53 240,55 240,55 242,29 242,29 240,03 236,01 224,09 218,99 
PAYS TIERS ( 3) 488,94 491,77 491,77 489,81 489,81 493,29 493,29 488,77 480,72 456,89 446,69 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 (5) 366,71 368,83 368,83 367,36 367,36 369,97 369,97 366,58 360,54 342,67 335,02 
ACP El' BAN(!,2,3,4) 240,12 241,53 241,53 240,55 240,55 242,29 242,29 240,03 236,01 224,09 218,99 
PAYS TIERS (3) 488,94 491,77 491,77 489,81 489,81 493,29 493,29 488,77 480,72 456,89 446,69 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 ( 5) 
- - -
. -
- - - - - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 286,67 288,60 288,60 288,60 290,97 292,10 292,10 290,22 287,46 291,44 293,69 
PAYS TIERS ( 3) 602,15 606,00 606,00 606,00 610,75 613,01 613,01 609,25 603,72 611,69 616,18 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 334,89 337,89 337,89 336,34 340,34 337,95 337,95 336,67 333,03 330,04 329,(J'f 
PAYS TIERS (3) 698,48 704,49 704,49 701,39 709,38 704,61 704,61 702,05 694,77 688,79 686,85 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 334,89 337,89 337,89 336,34 340,34 337,95 337,95 336,67 333,03 330,04 329,(J'f 
PAYS TIERS ( 3) 698,48 704,49 704,49 701,39 709,38 704,61 704,61 702,05 694,77 688,79 686,85 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 ( 5) 523,86 528,37 528,37 526,04 532,04 528,46 528,46 526,54 521,08 516,59 515,14 
RGLT 3877/86 { 5) 
ACP El' BAN(1,2,3,4) 334,89 337,89 337,89 336,34 340,34 337,95 337,95 336,67 333,03 330,04 329,(J'f 
PAYS TIERS ( 3) 698,48 704,49 704,49 701,39 709,38 704,61 704,61 702,05 694,77 688,79 686,85 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 286,67 288,60 288,60 288,60 29C,97 292,10 292,10 290,22 287,46 291,44 293,69 
PAYS TIERS ( 3) 602,15 606,00 606,00 606,00 610,75 613,01 613,01 609,25 603,72 611,69 .616,18 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 334,89 337,89 337,89 336,34 340,34 337,95 337,95 336,67 333,03 330,04 329,(J'f 
PAYS TIERS (3) 698,48 704,49 704,49 701,39 709,38 704,61 704,61 702,05 694,77 688,79 686,85 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 334,89 337,89 337,89 336,34 340,34 337,95 337,95 336,67 333,03 330,04 329,(J'f 
PAYS TIERS (3) 698,48 704,49 704,49 701,39 709,38 704,61 704,61 702,05 694,77 688,79 686,85 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 (5) 523,86 528,37 528,37 526,04 532,04 528,46 528,46 526,54 521,08 516,59 515,14 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP El' BAN(l,2,3,4) 334,89 337,89 337,89 336,34 340,34 337,95 337,95 336,67 333,03 330,04 329,(J'f 
PAYS TIERS (3) 698,48 704,49 704,49 701,39 709,38 704,61 704,61 702,05 694,77 688,79 686,85 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 305,73 '!IY1,78 '!JY?,78 '!IY1,78 310,31 311,52 311,52 309,52 306,57 310,82 313,21 
PAYS TIERS (3) 641,29 645,39 645,39 645,39 650,45 652,86 652,86 648,86 642,97 651,46 656,24 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 359,48 362,70 362,70 361,03 365,32 362,76 362,76 361,39 357,49 354,28 353,24 
PAYS TIERS (3) 748,78 755,22 755,22 751,89 760,46 755,35 755,35 752,60 744,80 738,39 736,31 
RIZALLPRICOF 
:Er:U/T 01/01 06/01 14/01 21/01 27/01 01/02 10/02 18/02 25/02 01/03 10/03 17/03 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. 8IDLEJ@IT 94/3350 95/0013 95/0056 95/0090 95/0127 95/0178 95/0271 95/0337 95/0396 95/0453 95/0536 00/CXXYJ 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A l'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI All'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 293,99 293,99 294,98 288,83 290,41 353,24 349,77 353,41 356,61 358,62 363,24 359,48 
PAYS TIERS (3) 612,69 612,69 614,66 602,37 605,53 731,18 729,37 736,65 743,04 747,06 756,30 748,78 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 (5) 548,39 547,03 552,49 557,28 560,30 567,23 561,59 
RGLT 3877/86 ( 5) 459,52 459,52 461,00 451,78 454,15 
ACP ET BAN{1,2,3,4) 293,99 293,99 294,98 288,83 290,41 353,24 349,77 353,41 356,61 358,62 363,24 359,48 
PAYS TIERS (3) 612,69 612,69 614,66 602,37 605,53 731,18 729,37 736,65 743,04 747,06 756,30 748, 78 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 244,50 244,50 245,50 245,50 247,58 302,70 297,17 299,87 301,04 303,03 308,26 305,73 
PAYS TIERS (3) 513,71 513, 71 515,70 515,70 519,86 630,11 624,17 629,57 631,91 635,89 646,34 641,29 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 293,99 293,99 294,98 288,83 290,41 353,24 349,77 353,41 356,61 358,62 363,24 359,48 
PAYS TIERS (3) 612,69 612,69 614,66 602,37 605,53 731,18 729,37 736,65 743,04 747,06 756,30 748,78 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 293,99 293,99 294,98 288,83 290,41 353,24 349,77 353,41 356,61 358,62 363,24 359,48 
PAYS TIERS (3) 612,69 612,69 614,66 602,37 605,53 731,18 729,37 736,65 743,04 747,06 756,30 748, 78 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 ( 5) 548,39 547,03 552,49 557,28 560,30 567,23 561,59 
RGLT 3877/86 (5) 459,52 459,52 461,00 451,78 454,15 
ACP El' BAN(1,2,3,4) 293,99 293,99 294,98 288,83 290,41 353,24 349,77 353,41 356,61 358,62 363,24 359,48 
PAYS TIERS (3) 612,69 612,69 614,66 602,37 605,53 731,18 729,37 736,65 743,04 747,06 756,30 748, 78 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 50,89 50,29 50,29 50,91 50,91 60,44 57,37 59,69 64,25 .,64,25 69,04 65,79 
PAYS TIERS (3) 107,79 106,58 106,58 107,83 107,83 126,89 121,98 126,63 135,75 135,75 145,32 138,82 
RIZALLPRIOOF 
Er:U/T 25/03 01/04 r.tl/04 13/04 22/04 01/05 06/05 13/05 20/05 10/06 24/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RID~ 00/CXXYJ 00/CXXJJ 00/CXXJJ 00/CXXJJ 00/CXXYJ 00/CXXIJ 00/CXXXJ 00/CXXXJ 00/CXXXJ 00/CXXYJ 00/CXXIJ 
IMPORTAFGIFTER - RIS A8SCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA tMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 30 65 
RGLT '3877/86 (5) - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 359,48 362, 70 362,70 361,03 365,32 362,76 362,76 361,39 357,49 354,28 353,24 
PAYS TIERS (3) 748,78 755,22 755,22 751,89 760,46 755,35 755,35 752,60 744,80 738,39 736,31 
1006 30 67 
RGLT '3877/86 (5) 561,59 566,42 566,42 563,92 570,35 566,51 566,51 564,45 558,60 553, 79 552,23 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP El' BAN(1,2,3,4} 359,48 362,70 362,70 361,03 365,32 362,76 362,76 361,39 357,49 354,28 353,24 
PAYS TIERS (3) 748,78 755,22 755,22 751,89 760,46 755,35 755,35 752,60 744,80 738,39 736,31 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 305,73 307,78 307,78 307,78 310,31 311,52 311,52 309,52 306,57 310,82 313,21 
PAYS TIERS (3) 641,29 645,39 645,39 645,39 650,45 652,86 652,86 648,86 642,97 651,46 656,24 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 359,48 362,70 362, 70 361,03 365,32 362,76 362,76 361,39 357,49 354,28 353,24 
PAYS TIERS (3) 748,78 755,22 755,22 751,89 760,46 755,35 755,35 752,60 744,80 738,39 736,31 
1006 30 96 
RGLT 3877 /86 ( 5) 
- - - - - - - - -
- -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 359,48 362,70 362,70 361,03 365,32 362,76 362,76 361,39 357,49 354,28 353,24 
PAYS TIERS (3) 748,78 755,22 755,22 751,89 760,46 755,35 755,35 752,60 744,80 738,39 736,31 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 (5) 561,59 566,42 566,42 563,92 570,35 566,51 566,51 564,45 558,60 553,79 552,23 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP El' BAN(l,2,3,4) 359,48 362,70 362,70 361,03 365,32 362,76 362,76 361,39 357,49 354,28 353,24 
PAYS TIERS (3) 748,78 755,22 755,22 751,89 760,46 755,35 755,35 752,60 744,80 738,39 736,31 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - .- -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 67,48 67,48 67,48 67,48 69,53 68,20 67,29 65,37 60,52 62,69 64,55 
PAYS TIERS (3) 142,21 142,21 142,21 142,21 146,31 143,64 141,82 137,98 128,29 132,62 136,35 
LES N~ BAS DE PAGE SON'!' IDENTil'IEES COMME SUIT: 
(1) SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISR>SlTIONS DES ARTICLES 
12 ET 13 DU £UnLT.(CEE) N0.715/90. 
(2) CONFORlfflmIT AU RDJLT. (CEE} N0.715/90, LIB PRELEVEMENTS 
NE SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS 
D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ET IMPORTES DIREC'l'fflENT 
DANS LE DEPARTEMENT D'OUTRE-MER DE LA REUNION. 
(3) LE PRELEV!ME:NT A L'IMPORTATION DE RIZ DANS LE DEPARTn.mrr 
D'OUTRE-MER DE LA REUNION EST DDINI A L'ARTICLE 11 BIS IX.T 
RIDLEN»IT (CEE) NO. 1418/76. 
(4) POUR LES IMPORTATIONS DE RIZ, EXCEPTE LES BRISURES DE RIZ (CODE 
NC 1006 40 00) ,ORIGINAIRES DU BANGLADESH, LE PRELEVEmNT EST 
APPLICABLE DANS LE CADRE DU RIDIME DEFINI PAR LES RIDLENENTS 
(CEE) NO. 3491/90 ET (CEE) NO. 862/91. 
(5) POUR LES IMPORTATIONS DE RIZ AROMATIQUE A GRAIN LONGS DE LA VA-
RIETE BASMATI LE PRELEVEMENT EST APPLICABLE DANS LE CADRE IX.T RE-
GIME DEFINI PAR LE RIDLFMENT {CEE) NO 3877/86 MODIFIEE. 
RIZALLPRIOOF 
RIZALLPRICXJM 
ECU/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFfINGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 1995 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 178,30 193,27 184,90 186,98 187,65 188,43 
PAYS TIERS 365,32 401,20 378,49 382,67 384,00 385,55 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 
- - - - - -
ACP ET BANGLADESH 179,91 196,36 189,82 191,89 190,61 180,31 
PAYS TIERS 368,53 400,95 388,35 392,48 389,92 369,33 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 
- - - - - -
ACP ET BANGLADESH 179,91 196,36 189,82 191,89 190,61 180,31 
PAYS TIERS 368,53 400,95 388,35 392,48 389,92 369,33 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 276,40 300,71 291,26 294,36 292,45 277,00 
ACP ET BANGLADESH 179,91 196,36 189,82 191,89 190,61 180,31 
PAYS TIERS 368,53 400,95 388,35 392,48 389,92 369,33 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 
- - - - - -
ACP ET BANGLADESH 178,30 193,27 184,90 186,98 187,65 188,43 
PAYS TIERS 365,54 394,77 378,49 382,67 384,00 385,55 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 
- - - - - -
ACP ET BANGLADESH 179,91 196,36 189,82 191,89 190,61 180,31 
PAYS TIERS 368,53 400,95 388,35 392,48 389,92 369,33 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 
- - - - - -
ACP ET BANGLADESH 179,91 196,36 189,82 191,89 190,61 180,31 
PAYS TIERS 368,53 400,95 388,35 392,48 389,92 369,33 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 276,40 300,71 291,26 294,36 292,45 277,00 
ACP ET BANGLADESH 179,91 196,36 189,82 191,89 190,61 180,31 
PAYS TIERS 368,53 400,95 388,35 392,48 389,92 369,33 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 223,97 227,.20 232,.20 234,82 235,65 236,62 
PAYS TIERS 456,64 462,63 473,11 478,33 480,01 481,94 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 225,99 230,90 238,36 240,94 239,35 226,48 
PAYS TIERS 460,66 470,01 485,43 490,59 487,40 461,66 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 225,99 230,90 238,36 240,94 239,35 226,48 
PAYS TIERS 460,66 470,01 485,43 490,59 487,40 461,66 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 345,49 352,51 364,08 367,95 365,55 346,25 
ACP ET BANGLADESH 225,99 230,90 238,36 240,94 239,35 226,48 
PAYS TIERS 460,66 470,01 485,43 490,59 487,40 461,66 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 
- - - - - -
ACP ET BANGLADESH 223,97 227,.20 232,.20 234,82 235,65 236,62 
PAYS TIERS 456,64 462,63 473,11 478,33 480,01 481,94 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 - 112,68 - - - -
ACP ET BANGLADESH 225,99 230,90 238,36 240,94 239,35 226,48 
'DAW 'l'Tli"DC! Al:./'\ l!L!. AN"- l'\A ..tt"IC::: ..eni _.,..,,..., ~""' 
·"""- ·-
.- ... --
RIZALLPRICXJM 
PX:U/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII4>0PEl KATA THN EIIArOrH PYlIOY 1995 
C.E. 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP Er BANGLADESH 225,99 230,90 238,36 240,94 239,35 226,48 
PAYS TIERS 460,66 470,01 485,43 490,59 487,40 461,66 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 345,49 239,83 364,08 367,95 365,55 346,25 
ACP Er BANGLADE.SH 225,99 230,90 238,36 240,94 239,35 226,48 
PAYS TIERS 460,66 470,01 485,43 490,59 487,40 461,66 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP Er BANGLADE.SH 277,86 301,21 286,47 289,31 289,88 290,77 
PAYS TIERS 584,52 629,63 601,75 607,43 608,56 610,35 
1006 30 23 
RGLT 3877 /86 - - - - - -
ACP El' BANGLADF.5H 329,19 351,41 335,45 338,16 335,76 330, 71 
PAYS TIERS 687,08 729,94 699,60 705,03 700,22 690,13 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP El' BANGLADE.SH 329,19 351,41 335,45 338,16 335,76 330,71 
PAYS TIERS 687,08 729,94 699,60 705,03 700,22 690,13 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 515,32 547,45 524,70 528,77 525,17 517,60 
ACP El' BANGLADESH 329,19 351,41 335,45 338,16 335,76 330,71 
PAYS TIERS 687,08 729,94 699,60 705,03 700,22 690,13 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP El' BANGLADESH 277,86 301,21 286,47 289,31 289,88 290,77 
PAYS TIERS 584,52 629,63 601,75 607,43 608,56 610,35 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP El' BANGLADE.SH 329,19 351,41 335,45 338,16 335,76 330,71 
PAYS TIERS 687,08 729,94 699,60 705,03 700,22 690,13 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP El' BANGLADESH 329,19 351,41 335,45 338,16 335,76 330,71 
PAYS TIERS 687,08 729,94 699,60 705,03 700,22 690,13 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 515,32 547,45 524,70 528,77 525,17 517,60 
ACP El' BANGLADESH 329,19 351,41 335,45 338,16 335,76 330,71 
PAYS TIERS 687,08 729,94 699,60 705,03 700,22 690,13 
1006 30 61 
RGLT 3877 /86 
- - - -
- -
ACP El' BANGLADESH 296,35 300,18 305,52 308,54 309,15 310,10 
PAYS TIERS 622,52 628,54 640,86 646,91 648,13 650,03 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP EI' BANGLADE.SH 353,37 352,77 360,08 362,99 360,41 355,00 
PAYS TIERS 736,56 733,72 749,98 755,79 750,65 739,83 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP El' BANGLADE.SH 353,37 352,77 360,08 362,99 360,41 355,00 
PAYS TIERS 736,56 733,72 749,98 755,79 750,65 739,83 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 552,42 550,30 562,49 566,85 562,98 554,87 
ACP El' BANGLADE.SH 353,37 352, 77 360,08 362,99 360,41 355,00 
-- -
---- ---
--- -- --- --
RIZALLPRIOJM 
D::U/T l J F M A M J J A s 0 N D 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
· IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 1995 
C.E . 
. 
1006 30 92 
RGLT '3877/86 
- - - - - -
ACP El' BANGLADESH 293,35 300,1t 305,52 308,54 309,15 :310,10 
PAYS TIERS 622,52 628,54 640,86 646,91 648,13 650,03 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP El' BANGLADESH 353,37 352,7' :360,08 362,99 360,41 355,00 
PAYS TIERS 736,56 733, 7: 749,98 755,79 750,65 739,83 
1006 30 96 
RGLT '38?7 /86 - - - - - -
ACP El' BANGLADESH 353,37 352, 7• 360,08 362,99 360,41 355,00 
PAYS TIERS 736,56 733, 7~ 749,98 755,79 750,65 739,83 
1006 30 98 
RGLT '3877/86 552,42 550,3() 562,49 566,85 562,98 554,87 
ACP El' BANGLADESH 353,37 352,7" 360,08 362,99 360,41 355,00 
PAYS TIERS 736,56 733, 7~! 749,98 755,79 750,65 739,83 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP El' BANGLADESH 61,11 59,9 ~ 66,46 68,10 64,38 62,47 
PAYS TIERS 129,47 126,6 ~ 140,16 143,44 136,01 132,19 
~ 
> 
RIZALLPRICOC 
~U/T 
84/85 85/86 86/87 8?/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
IHPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIItOPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 107,18 148,64 162,65 158,11 145,?4 149,4? 153,01 154,25 154,13 145,31 
PAYS TIERS 221,55 304,83 332,51 323,43 298,68 306,14 316,36 315,70 315,46 297,83 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 281,33 223,18 211,85 220,24 227,8? 206,11 - -
ACP ET BANGLADESH 109,57 150,89 281,36 145,18 138,15 143,22 137,92 147,84 162,42 136,88 
PAYS TIERS 226,35 309,28 360,48 297,57 283,49 293,65 303,83 302,88 332,05 280,97 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 211,86 220,24 22?,87 206,11 - -
ACP ET BANGLADESH 137,64 143,22 137,92 147,84 162,42 136,88 
PAYS TIERS 282,48 293,65 303,83 302,88 332,05 280,9? 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 211,86 220,24 227,87 227,16 249,04 210,73 
ACP ET BANGLADESH 137,64 143,22 137,92 147,84 162,42 136,88 
PAYS TIERS 282,48 293,65 303,83 302,88 332,05 280,97 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 146,95 149,47 153,01 154,25 154,13 145,31 
PAYS TIERS 301,11 306,14 316,36 315,70 315,46 297,83 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 211,85 220,24 227,87 206,11 - -
ACP ET BANGLADESH 137,64 143,22 137,92 147,84 162,42 136,88 
PAYS TIERS 282,48 293,65 303,83 302,88 332,05 280,97 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 211,86 220,24 227,87 206,11 - -
ACP ET BANGLADESH 137,64 143,22 137,92 147,84 162,42 136,88 
PAYS TIERS 282,48 293,65 303,83 302,88 332,05 280,97 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 211,86 220,24 227,87 227,16 249,04 210,73 
ACP ET BANGLADESH 137,64 143,22 137,92 147,84 162,42 136,88 
PAYS TIERS 282,48 293,65 303,83 302,88 332,05 280,97 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 184,59 187,74 192,17 193,71 193,56 182,54 
PAYS TIERS 376,38 382,68 395,45 394,63 394,32 372,28 
10062013 
RGLT 3877/86 351,66 278,97 264,81 275,30 284,84 257,64 - -
ACP ET BANGLADESH 137,85 189,51 351,69 182,38 173,58 179,93 173,30 185,70 203,93 172,01 
PAYS TIERS 282,90 386,60 450,60 371,96 354,36 367,06 379,78 378,60 415,C/7 351,22 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 264,82 275,30 284,84 257,64 - -
ACP ET BANGLADESH 172,95 179,93 173,30 185,70 203,93 172,01 
PAYS TIERS 353,10 367,06 379,78 378,60 415,07 351,22 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 264,82 275,30 284,84 283,95 311,30 263,41 
ACP ET BANGLADESH 172,95 179,93 173,30 185,70 203,93 172,01 
PAYS TIERS 353,10 367,06 379,78 378,60 415,07 351,22 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 134,87 186,70 204,22 198,54 183,07 187,74 192,17 193,71 193,56 182,54 
PAYS TIERS 276,94 381,03 415,64 404,28 373,35 382,68 395,45 394,63 394,32 372,28 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 264,82 275,30 284,84 257,64 - -
MJP El' BANGLADESH 172,95 179,93 173,30 185,70 203,93 172,01 
'DAW 'l'Tt.'IX! "1'~'2 An. Jl71!!N ~ ... ,..,... N,r\ 
,,._ .... ..__ 
........... --
__ _. ---
RIZALLPRICXJC 
D'.JU/T 
84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
IMPORTAFGIFTER - RIS A8SCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 264,82 275,30 284,84 257,64 - -
ACP El' BANGLADESH 172,95 179,93 173,30 185, 70 203,93 172,01 
PAYS TIERS 353,10 367,06 379,78 378,60 415,07 351,22 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 264,81 275,30 284,84 283,95 311,30 263,41 
ACP El' BANGLADESH 172,95 179,93 173,30 185,70 203,93 172,01 
PAYS TIERS 353,10 367,06 379,78 378,60 415,07 351,22 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP El' BANGLADESH 138,52 215,84 252,16 250,65 236,67 240,27 237,66 239,95 239,79 226,13 
PAYS TIERS 300,90 456,55 528,17 525,15 497,19 504,39 504,81 503,76 503,44 476,12 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 502,46 447,29 421,54 432,82 439,61 415,12 - -
ACP El' BANGLADESH 239,09 288,59 502,50 286,30 269,79 276,66 275,55 282,46 297,01 266,93 
PAYS TIERS 501,96 601,42 648,84 596,38 563,35 577,09 586,15 588,70 617,78 557,63 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 421,59 432,82 439,61 415,12 - -
ACP El' BANGLADESH 269,17 276,66 275,55 282,46 297,01 266,93 
PAYS TIERS 562,12 577,09 586,15 588,70 617,78 557,63 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 421,59 432,82 439,61 441,53 463,34 418,23 
ACP El' BANGLADESH 269,17 276,66 275,55 282,46 297,01 266,93 
PAYS TIERS 562,12 577,09 586,15 588,70 617,78 557,63 
1006 30 42 
RGLT_3877/86 - - - - - -
ACP El' BANGLADESH 238,64 240,27 237,66 239,95 239,79 226,13 
PAYS TIERS 501,12 504,39 504,81 503,76 503,44 476,12 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 421,54 432,82 439,61 415,12 - -
ACP El' BANGLADESH 269,17 276,66 275,55 282,46 297,01 266,93 
PAYS TIERS 562,12 577,09 586,15 588,70 617,78 557,63 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 421,59 432,82 439,61 415,12 - -
ACP El' BANGLADESH 269,17 276,66 275,55 282,46 297,01 266,93 
PAYS TIERS 562,12 577,09 586,15 588,70 617,78 557,63 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 421,59 432,82 439,61 441,53 463,34 418,23 
ACP El' BANGLADESH 269,17 276,66 275,55 282,46 297,01 266,93 
PAYS TIERS 562,12 577,09 586,15 588,70 617,78 557,63 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP El' BANGLADESH 254,50 256,24 253,46 255,90 255,73 241,18 
PAYS TIERS 533,70 537,18 537,63 536,51 536,16 507,07 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 538,64 479,50 451,90 463,98 471,27 445,02 - -
ACP El' BANGLADESH 256,70 309,76 538,67 307,31 289,61 296,97 295,78 303,19 318, 78 286,54 
PAYS TIERS 538,10 644,74 695,56 639,33 603,92 618,65 628,35 631,09 662,27 597,79 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 451,95 463,98 471,27 445,02 - -
ACP Er BANGLADESH 288,95 296,97 295,78 303,19 318,78 286,54 
PAYS TIERS 602,60 618,65 628,35 631,09 662,27 597,79 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 451,95 463,98 471,27 473,32 496,70 448,34 
ACP Er BANGLADESH 288,95 296,97 295,78 303,19 318,78 286,54 
...._ ____ -----
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RIZAWRICOC 
EX:U/T 
84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIIcMJPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 30 92 
RGLT '3877/86 
- - - - - -
ACP Er BANGLADESH 147,88 230,23 268,90 267,29 252,41 256,24 253,46 255,90 255,73 241,18 
PAYS TIERS 320,46 486,23 562,51 559,28 529,52 537,18 537,63 536,51 536,16 507,07 
1006 30 94 
RGLT '3877/86 451,90 463,98 471,27 445,02 
- -
ACP Er BANGLADESH 288,95 296,97 295,78 303,19 318,78 286,54 
PAYS TIERS 602,60 618,65 628,35 631,09 662,27 597,79 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 451,95 463,98 471,27 445,02 
- -
ACP Er BANGLADESH 288,95 296,97 295,78 303,19 318,78 286,54 
PAYS TIERS 602,60 618,65 628,35 631,09 662,27 597,79 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 451,95 463,98 471,27 473,32 496,70 448,34 
ACP Er BANGLADESH 288,95 296,97 295,78 303,19 318,78 286,54 
PAYS TIERS 602,60 618,65 628,35 631,09 662,27 597,79 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 
- - - - - -
ACP Er BANGLADESH 27,66 75,84 102,47 78,04 46,85 77,67 70,57 69,43 73,79 54,40 
PAYS TIERS 61,33 157,92 210,95 162,09 99,83 161,35 169,56 144,86 153,58 114,81 
RIZALLPRICKJA 
ECU/T 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi_ DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAD - ARROZ 
EIItOPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP Er BANGLADESH 127,69 153,91 166,53 152,33 144,52 154,26 150,82 155,87 150,10 146,84 
PAYS TIERS 262,57 315,02 340,27 311,87 296,25 315,73 312,27 318,94 307,40 300,88 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 257,81 218,45 208,83 233,31 216,85 199,51 - -
ACP Er BANGLADESH 123,91 163,20 170,98 142,03 135,63 151,94 137,08 153,27 157,26 140,03 
PAYS TIERS 255,02 333,61 349,16 291,26 278,46 311,07 289,13 313,75 321,73 287,27 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 208,84 233,31 216,85 199,51 - -
ACP Er BANGLADESH 135,63 151,94 137,08 153,2? 15?,26 140,03 
PAYS TIERS 278,46 311,07 289,13 313,75 321,73 287,27 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 208,84 233,31 216,85 235,32 241,30 215,46 
ACP Er BANGLADESH 135,63 151,94 137,08 153,27 157,26 140,03 
PAYS TIERS 278,46 311,07 289,13 313,75 321,73 287,27 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 144,52 154,26 150,82 155,8? 150,10 146,84 
PAYS TIERS 296,25 315,73 312,27 318,94 307,40 300,88 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 208,83 233,31 216,85 199,51 - -
ACP ET BANGLADESH 135,63 151,94 13?,08 153,27 15?,26 140,03 
PAYS TIERS 278,46 311,07 289,13 313,75 321,73 287,27 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 208,84 233,31 216,85 199,51 - -
ACP ET BANGLADESH 135,63 151,94 137,08 153,27 157,26 140,03 
PAYS TIERS 278,46 311,07 289,13 313,75 321,73 287,27 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 208,84 233,31 216,85 235,32 241,30 215,46 
ACP Er BANGLADESH 135,63 151,94 13?,08 153,2? 157,26 140,03 
PAYS TIERS 278,46 311,07 289,13 313,75 321,73 287,27 
10062011 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 181,55 193,73 189,42 195,73 188,52 184,45 
PAYS TIERS 370,31 394,66 390,33 398,67 384,25 376,10 
10062013 
RGLT 3877/86 322,26 273,06 261,04 291,63 271,06 249,38 - -
ACP Er BANGLADESH 155,79 204,90 214,62 178,44 170,43 190,82 172,24 192,49 197,48 175,94 
PAYS TIERS 318,78 417,01 436,45 364,08 348,07 388,85 361,42 392,19 402,17 359,09 
10062015 
RGLT 3877/86 261,05 291,63 271,06 249,38 - -
ACP Er BANGLADESH 170,43 190,82 172,24 192,49 197,48 175,94 
PAYS TIERS 348,07 388,85 361,42 392,19 402,17 359,09 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 261,05 291,63 271,06 294,15 301,62 269,32 
ACP Er BANGLADESH 170,43 190,82 172,24 192,49 19?,48 175,94 
PAYS TIERS 348,07 388,85 361,42 392,19 402,17 359,09 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 160,51 193,29 209,06 191,31 181,55 193,73 189,42 195,73 188,52 184,45 
PAYS TIERS 328,21 393,78 425,33 389,83 370,31 394,66 390,33 398,67 '384,25 376,10 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 261,05 291,63 271,06 249,38 - -
ACP ET BANGLADESH 170,43 190,82 172,24 192,49 197,48 175,94 
PAYS TIERS 348.07 388.85 361.42 392.19 402,17 359,09 
RIZ4LLPRICKJA 
:EX:U/T 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
. IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
•, 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 261,05 291,63 271,06 249,38 - -
ACP ET BANGLADESH 170,43 190,82 172,24 192,49 197,48 175,94 
PAYS TIERS 348,0? 388,85 361,42 392,19 402,17 359,09 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 261,04 291,63 271,06 294,15 301,62 269,32 
ACP ET BANGLADESH 170,43 190,82 172,24 192,49 197,48 175,94 
PAYS TIERS 348,07 388,85 361,42 392,19 402,17 359,09 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 162,82 236,51 255,15 246,10 234,92 244,46 234,44 242,55 233,50 228,60 
PAYS TIERS 349,50 496,89 534,15 516,06 493,69 512,78 498,26 508,95 490,85 481,06 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 476,98 440,40 413,16 451,04 430,36 398,25 - -
ACP ET BANGLADESH 257,21 300,16 308,71 281,71 263,57 288,80 273,31 287,67 290,01 269,16 
PAYS TIERS 538,20 624,10 641,20 587,20 550,93 601,38 573,82 599,11 603,80 562,10 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 413,19 451,04 430,36 398,25 - -
ACP ET BANGLADESH 263,57 288,80 273,31 287,67 290,01 269,16 
PAYS TIERS 550,93 601,38 573,82 599,11 603,80 562,10 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 413,19 451,04 430,36 449,34 452,85 421,57 
ACP ET BANGLADESH 263,57 288,80 273,31 287,67 290,01 269,16 
PAYS TIERS 550,93 601,38 573,82 599,11 603,80: 562,10 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP EI' BANGLADESH 234,92 244,46 234,44 242,55 233,50 228,60 
PAYS TIERS 493,69 512,78 498,26 508,95 490,85 481,06 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 413,16 451,04 430,36 398,25 - -
ACP ET BANGLADESH 263,57 288,80 273,31 287,67 290,01 269,16 
PAYS TIERS 550,93 601,38 573,82 599,11 603,80 562,10 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 413,19 451,04 430,36 398,25 - -
ACP EI' BANGLADESH 263,57 288,80 273,31 287,67 290,01 269,16 
PAYS TIERS 550,93 601,38 573,82 599,11 603,80 562,10 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 413,19 451,04 430,36 449,34 452,85 421,57 
ACP ET BANGLADESH 263,57 288,80 273,31 287,67 290,01 269,16 
PAYS TIERS 550,93 601,38 573,82 599,11 603,80 562,10 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 250,54 260,70 250,03 258,66 249,03 243,81 
PAYS TIERS 525,79 546,11 530,65 542,04 522,76 512,33 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 511,32 472,11 442,92 483,52 461,35 426,93 - -
ACP ET BANGLADESH 276,13 322,17 331,33 302,39 282,95 309,99 293,38 308,77 311,28 288,93 
PAYS TIERS 576,96 669,04 687,37 629,48 590,60 644,69 615,13 642,25 647,27 602,57 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 442,95 483,52 461,35 426,93 - -
ACP ET BANGLADESH 282,95 309,99 293,38 308,77 311,28 288,93 
PAYS TIERS 590,60 644,69 615,13 642,25 647,27 602,57 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 442,95 483,52 461,35 481,69 485,46 451,93 
ACP ET BANGLADESH 282,95 309,99 293,38 308,77 311,28 288,93 
PAYS TIERS 590.60 644.69 615_ 1~ M.?..~.!'i la?'!)? ~.,"i., 
RIZALLPRICXJA 
ECU/T 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 173,76 252,24 272,09 262,45 250,54 260, 70 250,03 258,66 249,03 243,81 
PAYS TIERS 372,22 529,20 568,87 549,61 525,79 546,11 530,65 542,04 522,76 512,33 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 442,92 483,52 461,35 426,93 - -
ACP ET BANGLADESH 282,95 309,99 293,38 308,77 311,28 288,93 
PAYS TIERS 590,60 644,69 615,13 642,25 647,27 602,57 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 442,95 483,52 461,35 426,93 - -
ACP ET BANGLADESH 282,95 309,99 293,38 308,77 311,28 288,93 
PAYS TIERS 590,60 644,69 615,13 642,25 647,27 602,57 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 442,95 483,52 461,35 481,69 485,46 451,93 
ACP El' BANGLADESH 282,95 309,99 293,38 308,77 311,28 288,93 
PAYS TIERS 590,60 644,69 615,13 642,25 647,27 602,57 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 41,40 90,08 98,06 66,37 50,24 87,56 70,56 69,52 70,80 51,89 
PAYS TIERS 88,81 186,11 202,13 138,75 106,62 181,12 154,18 145,04 147,60 109,79 
\ 
\ 
OLIVENOLIE 
OLIVENIJL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLI.JFOLIE 
HUITITPRICXJF 
F.I:U/100 KG 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 
1994 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RIDLEMENT 94/3307 95/0012 95/0043 95/0083 95/0125 95/0215 95/0266 95/0320 95/0371 95/0467 95/0526 95/0581 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I MINDESTABSCHQPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES * MINIMA$ - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I OIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIITEI EII~OPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 ?9,00 79,00 74,00 69,00 50,00 60,00 60,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 
1509 10 90 79,00 ?9,00 74,00 69,00 50,00 60,00 60,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 
1509 90 00 92,00 92,00 86,00 80,00 59,00 71,00 ?1,00 ?0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
1510 00 10 77,00 77,00 77,00 72,00 60,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 ?2,00 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 114,00 97,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 
HINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG II MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES * MINIMA$ - ANEXO II 
PRELEVEHENTS HINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATD II 
MINIHUHHEFFINGEN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
EAAXIITEI EII~OPEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
(]'!09 90 39 17,38 17,38 16,28 15,18 11,00 13,20 13,20 12,98 12,98 12,98 12,98 12,98 
(]'!11 20 90 17,38 17,38 16,28 15,18 11,00 13,20 13,20 12,98 12,98 12,98 12,98 12,98 
1522 00 31 39,50 39,50 37,00 34,50 25,00 30,00 30,00 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 
1522 00 39 63,20 63,20 59,20 55,20 40,00 48,00 48,00 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 5,76 4,80 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 
D:U/100 KG 24/03 
1995 
NO. RIDI.Fm:NT 95/0627 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
EAAXIITEI Eli~OPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
59,00 
59,00 
70,00 
72,00 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 116,00 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II 
EAAXIITEI EII~OPEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 
2306 90 19 
12,98 
12,98 
29,50 
47,20 
5,76 
MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
MlNDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO II 
PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
OIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
HUI1Tf PRIOOF 
~U/100 KG 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
EAAXIITEI EII$0PEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
J F M A M J J 
MINDESTA8SCHOPFUNG~N - ANHANG I 
EXACCIONES I MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
A 
OIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
1995 
70,94 58,86 59,00 59,00 59,00 59,00 
70,94 58,86 59,00 59,00 59,00 59,00 
82,61 69,71 70,00 70,00 70,00 70,00 
73,13 71,14 72,00 72,00 72,00 72,00 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 116,16 114,64 116,00 116,00 116,00 116,00 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II 
EAAXIITEI EII~OPEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
(1709 90 39 
(1711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 
2306 90 19 
MINOESTA8SCHOPFUNGEN - ANHANG II 
EXACCIONES I MINIMA$ - ANEXO II 
PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
1995 
15,61 12,95 12,98 12,98 12,98 12,98 
15,61 339,65 12,98 12,98 12,98 12,98 
35,47 29,43 29,50 29,50 29,50 29,50 
56,70 47,09 47,20 47,20 47,20 47,20 
5,85 5,62 5,60 5,76 5,76 5,76 
HUIT1'TPRICXJM 
s 0 N D 
HUITITPRIOOC 
D::U/100 KG 
84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIDNES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE·I DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIITEI EII~OPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 68,61 72,28 55,89 62,20 75,91 73,82 75,77 72,52 78,39 79,00 
1509 10 90 63,50 73,05 55,09 62,20 75,91 73,82 75,77 72,52 79,00 79,00 
1509 90 00 77,92 82,12 65,73 73,20 87,89 85,63 87,67 83,95 91,31 92,00 
1510 00 10 60,00 60,00 55,09 62,20 75,91 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 95,00 95,00 87,91 100,31 120,36 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG II MINOESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELADORES MINI MOS - ANEXO I I 
EAAXIITEI EII~OPEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
0709 90 39 15,09 15,90 12,30 13,68 16,68 16,24 16,67 15,95 17,24 17,38 
0711 20 90 15,09 15,90 12,30 13,68 16,68 16,24 16,67 15,95 17,24 17,38 
1522 00 31 34,38 36,13 27,95 31,10 37,94 36,91 37,89 36,26 39,19 39,50 
1522 00 39 54,89 57,81 44,72 49,76 60,66 59,05 60,62 58,02 62,71 63,20 
2306 90 19 4,80 4,80 4,41 4,98 6,07 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
HUITITPRICXJA 
:mU/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES I MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MINIMUMHEffINGEN - BIJLAGE I DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIHEI EII$0PEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 70,63 68,45 57,82 64,30 76,30 73,82 73,72 74,90 78,39 79,00 
1509 10 90 66,27 68,96 57,04 64,30 76,30 73,82 73,72 74,90 79,00 79,00 
1509 90 00 79,93 78,34 68,01 75,44 88,30 85,63 85,43 86,68 91,32 92,00 
1510 00 10 60,00 58,40 57,04 64,30 76,30 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 95,00 92,83 90,96 103,36 120,94 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG II MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MINIMUMHEffINGEN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
EAAXIITEI EII$0PEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
<Y700 90 39 15,54 15,06 12,72 14,15 16,79 16,24 16,22 16,48 17,25 17,38 
<Y711 20 90 15,54 15,06 12,72 14,15 16,79 16,24 16,22 16,48 17,25 17,38 
1522 00 31 35,39 34,23 28,91 32,15 38,15 36,91 36,86 37,45 39,20 39,50 
1522 00 39 56,50 54,76 46,25 51,44 61,04 59,05 58,98 59,92 62,72 63,20 
2306 90 19 4,80 4,67 4,56 5,14 6,10 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUCSBBPRIOOF 
EI:U/100 KG 31/12 04/01 05/01 06/01 11/01 12/01 13/01 17/01 18/01 I 19/01 21/01 24/01 
1994 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 I 1995 1995 1995 
NO. RmLE:.tllIT 94/3349 95/0003 95/0010 95/0022 95/0031 95/0040 95/0051 95/0061 95/0072 95/0080 95/0093 95/0100 
AfGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DIR.NIVELADORES-ACUCAR 
EII'°PEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 29,51 29,51 28,90 28,61 28,61 28,99 29,36 30,52 31,25 30,34 29,87 29,56 
170111 90 29,51 29,51 28,90 28,61 28,61 28,99 29,36 30,52 31,25 30,34 29,87 29,56 
170112 10 29,51 29,51 28,90 28,61 28,61 28,99 29,36 30,52 31,25 30,34 29,87 29,56 
170112 90 29,51 29,51 28,90 28,61 28,61 28,99 29,36 30,52 31,25 30,34 29,87 29,56 
1701 91 00 35,11 35,79 35,79 35,01 35,59 35,59 35,59 36,56 36,56 36,95 36,60 35,67 
.. 
17019910 35,11 35,79 35,79 35,01 35,59 35,59 35,59 36,56 36,56 36,95 36,60 35,67 
1701 99 90 35,11 35,79 35,79 35,01 35,59 35,59 35,59 36,56 36,56 36,95 36,60 35,67 
SUCSBBPRICXJF 
mU/100 KG 25/01 26/01 27/01 28/01 01/02 02/02 03/02 04/02 08/02 11/02 14/02 15/02 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RmLEMENT 95/010? 95/0113 95/0139 95/0148 95/0204 95/0213 95/0221 95/0230 95/0243 95/0281 95/0294 95/03~ 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DIR.NIVELAOORES-ACUCAR 
EII~OPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 29,96 30,21 30,72 30,72 41,96 37,54 37,14 37,14 37,75 37,36 37,05 37,05 
170111 90 29,96 30,21 30,72 30,72 41,96 37,54 37,14 37,14 37,75 37, 36 37,05 37,05 
170112 10 29,96 30,21 30,72 30,72 41,96 37,54 37,14 37,14 37,75 37, 36 37,05 37,05 
170112 90 29,96 30,21 30,72 30,72 41,96 37,54 37,14 37,14 37,75 37,36 37,05 37,05 
1701 91 00 36,69 37,08 36,48 37,27 49,99 45,00 45,35 44,88 45,35 45,35 44,85 45,32 
17019910 36,69 37,08 36,48 37,27 49,99 45,00 45,35 44,88 45,35 45,35 44,85 45,32 
1701 99 90 36,69 37,08 36,48 37,27 49,99 45,00 45,35 44,88 45,35 45,35 44,85 45,32 
SUCSBBPRI(X)F 
EXJU/100 KG 16/02 17/02 21/02 24/02 25/02 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 07/03 08/03 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RmLEM»IT 95/0315 95/0330 95/0344 95/0376 95/0398 95/0421 95/0449 95/0463 95/0471 95/0495 95/0501 00/0000 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DIR.NIVELADORES-ACUCAR 
EIItOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 36,71 37,12 36,77 37,10 36,60 36,60 36,95 36,95 36,59 36,89 36,89 37,94 
170111 90 36,71 37,12 36,77 37,10 36,60 36,60 36,95 36,95 36,59 36,89 36,89 37,94 
170112 10 36,71 37,12 36,77 37,10 36,60 36,60 36,95 36,95 36,59 36,89 36,89 37,94 
170112 90 36,71 37,12 36,77 37,10 36,60 36,60 36,95 36,95 36,59 36,89 36,89 37,94 
1701 91 00 45,32 45,79 45,79 45,79 44,31 46,13 46,13 46,51 46,51 45,24 47,79 47,79 
17019910 45,32 45,79 45,79 45,79 44,31 46,13 46,13 46,51 46,51 45,24 47,79 47,79 
1701 99 90 45,32 45,79 45,79 45,79 44,31 46,13 46,13 46,51 46,51 45,24 47,79 47,79 
SUCSBBPRIOJF 
EI:U/100 KG 09/03 10/03 11/03 15/03 16/03 18/03 21/03 22/03 23/03 24/03 28/03 29/03 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RmUNEm 95/0523 95/0537 95/0551 95/0566 95/057? 95/0599 95/0608 95/0616 95/0625 95/0635 95/0655 00/0000 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DIR.NIVELAOORES-ACUCAR 
EII~OPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 38,16 38,80 38,27 3?,40 38,04 38,?3 38,73 38,04 38,46 37,60 37,60 37,60 
170111 90 38,16 38,80 38,27 37,40 38,04 38,73 38,73 38,04 38,46 37,60 37,60 37,60 
170112 10 38,16 38,80 38,27 3?,40 38,04 38,73 38,73 38,04 38,46 37,60 37,60 37,60 
170112 90 38,16 38,80 38,27 37,40 38,04 38,73 38,73 38,04 38,46 37,60 37,60 37,60 
1701 91 00 49,21 48,86 48,26 48,26 48,26 4?,69 4?,35 46,75 48,17 48,17 47,81 46,91 
17019910 49,21 48,86 48,26 48,26 48,26 47,69 4?,35 46,?5 48,17 48,17 47,81 46,91 
1701 99 90 49,21 48,86 48,26 48,26 48,26 47,69 47,35 46,75 48,17 48,17 47,81 46,91 
SUCSBBPRICOF 
EX:U/100 KG 30/03 31/03 01/04 04/04 06/04 07/04 08/04 13/04 19/04 20/04 21/04 22/04 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RIDLEM:Wr 00/00CO 00/00CO 00/00CO 00/00CO 00/00CO 00/00CO 00/00CO 00/00CO 00/00CO 00/00CO 00/CXXXJ 00/00CO 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELE\IEMENTS SUCRE PRELIE\11-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER OIR.NI\IELAOORES-ACUCAR 
EII~OPEI rrA TH ZAXAPH 
'-' 
C.E. 
17011110 37,13 38,14 37,51 37,95 37,95 38,76 38,41 39,23 40,68 41,07 41,07 40,10 
170111 90 37,13 38,14 37,51 37,95 37,95 38,76 38,41 39,23 40,68 41,07 41,07 40,10 
170112 10 37,13 38,14 37,51 37,95 37,95 38,76 38,41 39,23 40,68 41,07 41,07 40,10 
170112 90 37,13 38,14 37,51 37,95 37,95 38,76 38,41 39,23 40,68 41,07 41,07 40,10 
1701 91 00 48,30 48,78 48,78 48,78 49,51 49,05 49,05 49,51 50,58 52,41 51,68 51,20 
17019910 48,30 48,78 48,78 48,78 49,51 49,05 49,05 49,51 50,58 52,41 51,68 51,20 
1701 99 90 48,30 48,78 48,78 48,78 49,51 49,05 49,05 49,51 50,58 52,41 51,68 51,20 
SlJCSBBPRIOOF 
!r:U/100 KG 25/04 26/04 03/05 04/05 05/05 06/05 11/05 12/05 13/05 16/05 18/05 19/05 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REXH,~ 00/CXXIJ 00/CXXIJ 00/CXXIJ 00/0000 00/CXXIJ 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/r:x:IYJ 00/0CIX) 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DIR.NIVELADORES-ACUCAR 
EII~OPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 39,59 40,62 39,69 39,69 39,69 39,69 40,09 40,09 40,09 39,10 38,24 38,53 
170111 90 39,59 40,62 39,69 39,69 39,69 39,69 40,09 40,09 40,09 39,10 38,24 38,53 
170112 10 39,59 40,62 39,69 39,69 39,69 39,69 40,09 40,09 40,09 39,10 38,24 38,53 
170112 90 39,59 40,62 39,69 39,69 39,69 39,69 40,09 40,09 40,09 39,10 38,24 38,53 
1701 91 00 51,20 49,70 49,32 52,00 49,23 48,68 48,68 48,37 51,03 46,83 46,05 46,36 
17019910 51,20 49,70 49,32 52,00 49,23 48,68 48,68 48,37 51,03 46,83 46,05 46,36 
1701 99 90 51,20 49,70 49,32 52,00 49,23 48,68 48,68 48,37 51,03 46,83 46,05 46,36 
( 
SUCSBBPRICXJF 
D;U/100 KG 23/05 25/05 31/05 01/06 02/06 03/06 (17/06 08/06 09/06 10/06 14/06 15/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RmmmIT 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPfUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEffINGEN-SUIKER DIR.NIVELADORES-ACUCAR 
EIItOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 38,53 38,53 39,61 39,61 39,05 39,05 39,05 38,59 39,04 38,44 38,92 39,36 
170111 90 38,53 38,53 39,61 39,61 39,05 39,05 39,05 38,59 39,04 38,44 38,92 39,36 
170112 10 38,53 38,53 39,61 39,61 39,05 39,05 39,05 38,59 39,04 38,44 38,92 39,36 
170112 90 38,53 38,53 39,61 39,61 39,05 39,05 39,05 38,59 39,04 38,44 38,92 39,36 
1701 91 00 46,79 50,55 50,55 51,35 46,27 45,40 46,12 45,60 45,60 44,95 50,15 50,15 
17019910 46,79 50,55 50,55 51,35 46,27 45,40 46,12 45,60 45,60 44,95 50,15 50,15 
1701 99 90 46,79 50,55 50,55 51,35 46,27 45,40 46,12 45,60 45,60 44,95 50,15 50,15 
SUCSBBPRIOJF 
EX;U/100 KG 17/06 21/06 22/06 27/06 29/06 
1995 1995 1995 1995 1995 
NO. Rmm.rn:NT 00/CXXIJ 00/0CXYJ 00/0000 00/0CXYJ 00/CXXIJ 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DIR.NIVELADORES-ACUCAR 
EII,OPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 39,05 38,57 38,57 37,36 37,77 
170111 90 39,05 38,57 38,57 37,36 37,77 
170112 10 39,05 38,57 38,57 37,36 37,77 
170112 90 39,05 38,57 38,57 37,36 37,77 
1701 91 00 49,67 48,95 48,47 42,32 41,92 
17019910 49,67 48,95 48,47 42,32 41,92 
1701 99 90 49,67 48,95 48,47 42,32 41,92 
SUCSBBPRICXJM 
EX:;U/100 KO 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCK_ER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DIR.NIVELADORES-ACUCAR 
EIItOPEI rIA TH ZAXAPH 1995 
C.E. 
17011110 29,69 37,27 37,86 39,28 39,28 38,69 
170111 90 29,69 37,2? 37,86 39,28 39,28 38,69 
170112 10 29,69 37,27 37,86 39,28 39,28 38,69 
170112 90 29,69 37,27 37,86 39,28 39,28 38,69 
1701 91 00 36,04 45,46 47,69 49,76 48,91 46,84 
17019910 36,04 45,46 47,69 49,76 48,91 46,84 
1701 99 90 36,04 45,46 47,69 49,76 48,91 46,84 
SUCSBBPRICKJA 
D.::U/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER OIR.NIVELAOORES-ACUCAR 
EII,OPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 40,30 34,45 30,38 33,70 38,43 38,98 35,91 33,08 
170111 90 42,78 42,81 43,75 34,50 30,38 33,70 38,43 38,98 35,91 33,08 
170112 10 40,30 34,45 30,38 33,70 38,43 38,98 35,91 33,08 
170112 90 40,30 34,45 30,38 33,70 38,43 38,98 35,91 33,08 
1701 91 00 48,99 44,50 34,78 38,08 43,09 45,53 43,51 39,16 
17019910 46,97 48,70 51,94 44,54 34,78 38,08 43,09 45,53 43,51 39,16 
1701 99 90 48,99 44,50 34,78 38,08 43,09 45,53 43,51 39,16 

SIRUP 
SIRUP 
SYRUPS 
SIROPS 
SCIROPPI 
SIROOP 
SUCSIRPRICXJF 
D::U/100 KG 01/01 04/01 06/01 17/01 24/01 25/01 01/02 02/02 17/02 25/02 28/02 01/03 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. RmLEMmT 00/CIXIJ 00/CIXIJ 00/CIXIJ 00/0CXXJ 00/0CXXJ 00/CXXIJ 00/CIXIJ 00/(XXX) 00/0CXXJ 00/(XXX) 00/(XXX) 00/(XXX) 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFfINGEN-SIROOP - SUIKER OIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
EII~OPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20 10 0,3477 0,3579 0,3501 0,3656 0,3567 0,3669 0,4511 0,4500 0,4579 0,4431 0,4613 0,4553 
1702 20 90 0,3477 0,3579 0,3501 0,3656 0,3567 0,3669 0,4511 0,4500 0,4579 0,4431 0,4613 0,4553 
1702 30 10 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 54,78 46,94 54,78 54,78 54,78 55,20 
1702 40 10 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 54,78 46,94 54,78 54,78 54,78 55,20 
1702 60 10 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 54,78 46,94 54,78 54,78 54,78 55,20 
1702 90 30 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 54,78 46,94 54,78 54,78 54,78 55,20 
1702 90 60 0,3477 0,3579 0,3501 0,3656 0,3567 0,3669 0,4511 0,4500 0,4579 0,4431 0,4613 0,4553 
1702 90 71 0,3477 0,3579 0,3501 0,3656 0,3567 0,3669 0,4511 0,4500 0,4579 0,4431 0,4613 0,4553 
2106 90 30 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 54,78 46,94 54,78 54,78 54,78 55,20 
2106 90 59 0,3477 0,3579 0,3501 0,3656 0,3567 0,3669 0,4511 0,4500 0,4579 0,4431 0,4613 0,4553 
SUCSIRPRIOOF 
EX;U/100 KG 02/03 04/03 C!7/03 09/03 11/03 21/03 23/03 29/03 30/03 01/04 06/04 19/04 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REGIJmm' 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER DIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
EII~OPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20 10 0,4651 0,4524 0,4779 0,4921 0,4826 0,4735 0,4817 0,4691 0,4830 0,4878 0,4951 0,5058 
1702 20 90 0,4651 0,4524 0,4779 0,4921 0,4826 0,4735 0,4817 0,4691 0,4830 0,4878 0,4951 0,5058 
1702 30 10 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 58,45 58,45 58,45 
1702 40 10 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 58,45 58,45 58,45 
1702 60 10 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 58,45 58,45 58,45 
.. 
1702 90 30 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 58,45 58,45 58,45 
1702 90 60 0,4651 0,4524 0,4779 0,4921 0,4826 0,4735 0,4817 0,4691 0,4830 0,4878 0,4951 0,5058 
1702 90 71 0,4651 0,4524 0,4779 0,4921 0,4826 0,4735 0,4817 0,4691 0,4830 0,4878 0,4951 0,5058 
2106 90 30 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 58,45 58,45 58,45 
2106 90 59 0,4651 0,4524 0,4779 0,4921 0,4826 0,4735 0,4817 0,4691 0,4830 0,4878 0,4951 0,5058 
SUCSIRPRICXJF 
:EI:U/100 KG 20/04 21/04 26/04 01/05 04/05 05/05 12/05 13/05 16/05 18/05 23/05 25/05 
1995 199l5 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REnUIDm' 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER OIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
EIItOPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 
,;-' 
C.E. 
1702 20 10 0,5241 0,5168 0,4970 0,4939 0,5200 0,4923 0,4837 0,5103 0,4683 0,4605 0,4679 0,5055 
1702 20 90 0,5241 0,5168 0,4970 0,4939 0,5200 0,4923 0,4837 0,5103 0,4683 0,4605 0,4679 0,5055 
1702 30 10 58,45 58,45 58,45 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 
17024010 58,45 58,45 58,45 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06' 59,06 59,06 59,06 
1702 60 10 58,45 58,45 58,45 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 
1702 90 30 58,45 58,45 58,45 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 
1702 90 60 0,5241 0,5168 0,4970 0,4939 0,5200 0,4923 0,4837 0,5103 0,4683 0,4605 0,4679 0,5055 
1702 90 71 0,5241 0,5168 0,4970 0,4939 0,5200 0,4923 0,4837 0,5103 0,4683 0,4605 0,4679 0,5055 
2106 90 30 58,45 58,45 58,45 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 59,06 
2106 90 59 0,5241 0,5168 0,4970 0,4939 0,5200 0,4923 0,4837 0,5103 0,4683 0,4605 0,4679 0,5055 
SUCSIRPRIOOF 
EI:U/100 KG 01/06 02/06 03/06 14/06 21/06 27/06 
1995 1995 1995 1995 1995 1995 
NO. REDLENENT 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER DIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
EII~OPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20 10 0,5055 0,4627 0,4540 0,5015 0,4895 0,4232 
1702 20 90 0,5055 0,4627 0,4540 0,5015 0,4895 0,4232 
1702 30 10 60,22 60,22 60,22 60,22 60,22 60,22 
1702 40 10 60,22 60,22 60,22 60,22 60,22 60,22 
1702 60 10 60,22 60,22 60,22 60,22 60,22 60,22 
1702 90 30 60,22 60,22 60,22 60,22 60,22 60,22 
1702 90 60 0,5055 0,4627 0,4540 0,5015 0,4895 0,4232 
1702 90 71 0,5055 0,4627 0,4540 0,5015 0,4895 0,4232 
2106 90 30 60,22 60,22 60,22 60,22 60,22 60,22 
2106 90 59 0,5055 0,4627 0,4540 0,5015 0,4895 0,4232 
SUCSIRPRICXJM 
D;U/100 KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER • SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER DIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
EII~OPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 1995 
C.E. 
_ .. 
1702 20 10 0,3579 0,4520 0,4768 0,4993 0,4895 0,4717 
1702 20 90 0,3579 0,4520 0,4768 0,4991 0,4895 0,4701 
1702 30 10 44,44 50,58 55,20 58,45 59,06 60,22 
1702 40 10 44,44 50,58 55,20 58,45 59,06 60,22 
1702 60 10 44,44 50,58 55,20 58,45 59,06 60,22 
1702 90 30 44,44 50,58 55,20 58,45 59,06 60,22 
1702 90 60 0,3579 0,4520 0,4768 0,4991 0,4895 0,4701 
1702 90 71 0,3579 0,4520 0,4768 0,4991 0,4895 0,4701 
1702 90 80 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 
2106 90 30 44,44 50,58 55,20 58,45 59,06 60,22 
2106 90 59 0,3579 0,4520 0,4768 0,4991 0,4895 0,4701 
SUCSIRPRICXJA 
F.tU/100 KG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER OIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
EIItOPEI r1A IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20 10 0,4696 0,4863 0,5195 0,4500 0,3484 0,3821 0,4300 0,4600 0,4349 0,3927 
1702 20 90 0,4900 0,4500 0,3484 0,3818 0,4300 0,4600 0,4349 0,3927 
1702 30 10 56,70 58,23 61,60 55,72 44,55 47,12 52,50 55,32 53,53 49,14 
1702 40 10 58,97 55,72 44,55 47,12 52,50 55,32 53,53 49,14 
1702 60 10 58,97 55,72 44,55 47,12 52,50 55,32 53,53 49,14 
1702 90 30 48,95 
1702 90 60 0,4696 0,4863 0,5194 0,4500 0,3484 0,3818 0,4300 0,4600 0,4349 0,3927 
1702 90 71 0,4696 0,4863 0,5194 0,4500 0,3484 0,3818 0,4300 0,4600 0,4349 0,3927 
2106 90 30 56,70 58,23 61,60 55,72 44,55 47,12 52,50 55,32 53,53 49,14 
2106 90 59 0,4696 0,4863 0,5194 0,4500 0,3484 0,3818 0,4300 0,4600 0,4349 0,3927 
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